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I M P R E S I O N E S 
sus recursos en una em las comunicaciones con la Víbo- ¡y hasta 
aunque lentamente, van con- presa de ínteres publico para que 
^ "̂ ndose en una realidad. le salga al camino, trabuco en ma-
^ cTerto que mientras no se pavi- no, cualquier desvergonzado mes-
menten las Calzadas de Buenos | tizo y le imponga la forzosa? 
JJjres, Palatino y Porvenir seguirá 
costando más fatigas llegar al ba-
HA SIDO ABANDONADO 
EN TAMPICO E L VAPOR 
ESPERANZA, ENCALLADO 
Dicen los tripulantes que una 
señora se ahogó al tratar 
de salvar a un perrito suyo 
AYACUCHO EN LA SORBONA 
La Víbora tiene todavía una 
oportunidad estupenda para co-
rri0 más populoso de la Habana I municarse con la Habana por me 
que 
Un periódico alemán publica 
unas declaraciones explicando 
el golpe dado por Ludendorff 
S E R V I C I O R A D I O T E L E O B A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
tomar a Verdún; pero al me-1 di0 de una arteria colosal, a la 
3S se ve que poco a poco va cum- ¡ qUe se le podría dar todo el an-
pliendose el proyecto que en estajcho necesario; sesenta o setenta) 
f a c c i ó n concibieron y acordaron 1 metros. Si se traza una línea rcc - |BL V A P O R " E S P E R A N Z A " H A 8 1 -
11 „ o c o a la n r á r t i r a J ^ . J ^ „1 » J J l i D O A T ? A ^ • D O ^ A I X ) E N T A M P I C O qUe se llevase a la pi acuca ta desde el punto donde parten las¡ 
los propietarios y vecinos de esta calzadas de Infanta y de A y e s t e ^ K E Y w e s t , Dic 
ciuc)ad. en Carlos 111 y se sigue esta i E l v a i 
En otras partes del mundo pro- línea hasta la Avenida de Acosta,! V1"!; q'le e n c a l l ó cerca de la en t r a 
t u u n t- „ . I , i • i i "a ^e T a m p i c o , hu s ido 
blemas como este no tienen impor-j Se vera que este trazado ideal do, s e g ú n i n f o r m a n 
é, 
l o s m m UNIOOS Y l a i n d e p e n d e n c i a d e c u b a 
( P o r T I B U R C l O C A S T A Ñ E D A ) 
l vapor " E s p e r a n z a " de l a W a r d 
a b a n d ó n a -
los t r i p u l a n t e s 
t̂ ncia Las ciudades que se con-íapenas toca lugares urbanizados. (1,e.uno de los r emo lcado re s que t r a . 
. i Irr- i • . i - i ¡ b a j a b a n en el s a lvamen to , l l egado gestionan son aquellas que se en-
cuentran como la Habana en pe-
ríodo de crecimiento y que, por lo 
tanto, cuentan con suficientes re-
cursos para emprender la construc-
:ión de grandes avenidas, derrum-
bando manzanas enteras de casas, 
en la 
Tod a o ca si tod a esa avenida se | f10y a este p u e r t o . 
construiría sobre terrenos en bar-
becho, con lo que el costo de las 
expropiaciones y el de la* construc-
ción del gran bulevar no excedería 
nunca de seis a ocho millones de 
pesos, incluyendo en esa cantidad 
L o s m i e m b r o s de l a t r i p u l a c i ó n d i -
cen que una s e ñ o r a con m á s de 30 
m i l pesos en j oyas , p e r d i ó l a v ida 
cuando i n t e n t ó sa lva r la de su pe-
r r o , a h o g á n d o s e ambos . 
E L C E N T E N A R I O D i : A Y A C U C H O 
KN L A S O R B O N A 
seguridad de que se hace una , lo que habría que darles a algunos | parís. D i c i e m b r e 
ilborot asen. 
en obras de esta naturaleza, 
salvo un grupo exiguo de entu-
siastas y desinteresados propagan-
distas de todo empeño generoso y 
noble. Además, ¿quién que tenga 
algo que perder—y los que tienen 
que perder, ya se trate de dinero 
E l p r o g r a m a de l a f ies ta para l a 
c o n m e m o r a c i ó n de l C e n t e n a r i o de 
A y a c n c h o en l a Sorbona comprende , 
en t re o t ros n ú m e r o s , d iscursos po r 
loe s e ñ o r e s C o r n e j o , M a u f i n y He-
r r i o t v conte renc ias sobre la c é l e b r e 
ba t a l ' a por los Profesores H u m b e r t 
y V e r n a n y los h i m n o s f r a n c é s , pe-
I r u a n o , c o l o m b i a n o , b o l i v i a n o , vene-
. j ¿ o l a n o y e-mator iano y canciones t í -
tiva de un problema que dentro de | picas de aires i n d i a n o s . 
diez o quince años no tendrá ya | D E C L A R A C I O N E S Í d e A U é S I E N 
C H A M B E R L A M , M I N I S T R O D E ES-
T A D O B R I T A N I C O 
gran obra y un gran negocio. Ipara que no a 
Pero aquí eso es casi imposible. - , ... , 
„ . j - „ Ocho millones de pesos que se 
Fn onmer termino, nadie se mte- , ^ ^£ . 
LN F , • A A traducirían en un aumento fabu-
resa por los negocios del ^Oco, ^ ^ ^ la 
mún; no hay quien pare mientes ^ embPellecimiento notable ^ 
la Habana y en la solución defini-
solucion. 
Eso que sería sencillísimo en 
cualquier país medianamente civi-
o de reputación o de ambas cosas \ lizado nosotros lo exponemos aquí 
como una mera curiosidad y poi 
ver si se encuentra por ahí alguien 
L O N D R E S . D i c i e m b r e 4. 
E n e i i banque te o f r ec ido a S i r 
B o n n a r L a w p o r l a L i g a U n i o n i s t a , 
L o r d C h n m b e r l a i n d e c i a r ó que e l 
Gob ie rno e s t imaba los grandes 
n de mártir que quiera 1 avances hechos po r l a Sociedad de 
las Naciones y el é x i t o que e l lo re-
i m p o r -
Iantes resu l t ados r e n d i d o s po r l a 
Sociedad y (jue p a r t í a h a c í a R o m a 
para t o m a r p a r t e en l a p r i m e r r e u -
n i ó n de l Consejo de d i c h a Sociedad. 
Antfes ne t e r m i n a r c o n s i g n ó que 
los asuntos de E g i p t o no d-eja 'rán de 
responder a las condic iones s e ñ a l a -
das oon 1-4 i n t e r v e n c i ó n de l a L i g a 
de las Naciones . 
juntas son los que tienen que po-
nerse al frente de estos asuntos 
para que sean viables—quien que 
tenga algo que perder se expone | recoger la idea y darle forma real | parsese^°^ , 
a emplear su tiempo, sus energías'y tangible 
l T c O M P R A D E B O N O S D E L A R E P U B L I C A 
P O R V A L O R D E U N M I L L O N D E P E S O S 
(Pasa a la pag. C I N C O ) . 
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Habana, Nov iembre 30 de 1 9 2 4 . -Pensiones de la 1 C o m p a ñ í a s c o m p r e n 
Señor Director de l D I A R I O D E dldas en la L e y ^ • 
I A M A R I N A Obten ida la necesar ia a u t o r i z a c i ó n 
H a b a n a de l s e ñ o r Sec re ta r lo de A g r i c u l t u r a 
Señor: I C o m e r c i o y T r a b a j o , f u e r o n elegidos 
Ruego a usted se s i rva dar cabida; los Bonop de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
en las columnas de su l e í d o p e r i ó d i - deuda e x t e r i o r , e m i s i ó n de 1923, que 
co a la siguiente no ta o f i c i a l del D i - p roducen u n i n t e r é s a n u a l de c inco 
rectorio de la Caja Genera l de J u b i - y medio por c i e n t o . Se a c o r d ó a p ro -
laciones y Pensiones de Empleados y puesta de los D i r e c t o r e s s e ñ o r e e L i -
Obreros de Empresas F e r r o v i a r i a s ; c e n c í a d o A n t o n i o B e r e n g u e r y W a l - ! v ie jo y excelente a m i g o d o n J o s é 
y T ranv ías , en r e l a c i ó n con l a c o m - ' d o G o n z á l e z , que h i c i e r a la opera- j Veiga Gadea . 
pra de un miUón de pesos en Bonos.; c i ó n de c o m p r a u n Banco cubano , e l ' L a p r e m u r a de l 
de la R e p ú b l i c a de Cuba ' 
DON JOSE VEIGA GADEA 
A la h o r a de c e r r a r esta e d i c i ó n 
r ec ib imos l a do lo rosa n o t i c i a de ha-
berse p r i v a d o de l a v i d a nues t ro 
De usted a t r o . S S 
D r . Salvador S j i l a z a r 
Presidente S u p l e n t e . 
t'aja General de Jub i l ac iones y Pen-
siones de Empleados y Obreros de 
Empresas F e r r o v i a r i a s y T r a n v í a s 
A V I S O A L P U B L I C O 
Cumpliendo acuerdo de l D i r e c t o -
rio de esta Caja y con ob je to de que 
'os interesados y e l pueblo en gene-
ral tengan conoc imien to del a lcan-
ce de una o p e r a c i ó n b u r s á t i l r ea l i za -
por el mismo en c u m p l i m i e n t o 
ê lo que p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 12 
la Ley de 9 de Octubre de 1923 
1 velando por los sagrados intereses 
a su cargo, el que suscribe t i ene a 
"'en informar lo que s igue: 
«-n ses ión celebrada por el D i r ec -
l0rio el 22 de Sept iembre de 1924 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
de l 
Banco del C o m e r c i o , y t a m b i é n sel pide reco je r todos los detal les de 
a c o r d ó que, de acue rdo con lo pre- este t r á g i c o suceso que tan honda 
ceptuado po r l a L e y , se r e a l i z a r e n pena t r a e a n u e s t r o e s p i r i t u . como 
las operaciones de c o m p r a a l t i p o de. ha de d i f u n d i r l a por t o d a l a socie-
, . i dad, donde t a n t o se e s t imaba y res-
1 pfetaba a t an c u m p l i d o caba l l e ro , an-
1 t i g u o comerc i an t e de e5ta plaza, em-
paren tado con d i f i t i ngu idaa f a m i l i a s . 
A l s e ñ o r V o i g a lo e n c o n t r a r o n 
ahorcado en el a l m a c é n donde aten-
d í a a sus negoc ios . 
Desde l a cr is i f l e n o n ó m l c a que ha-
ce a lgunos a ñ o s a f e c t í a t an tas 
f o r t u n a s , el fef ior V o i g a , h o m b r e 
i pundonoroso y e x q u i s i t a m e n t e sufi-
¡ cep t ib l e s u f n a de u n a honda pe r tu r -
I b a c i ó n p s í q u i c a de la que ya lo su-
| p o n í a m o s c u r a d o . E l ac to que puco 
( f i n a sus d í a s nos saca de l e r r o r . E l 
l ma l , s in duda, es iaba i a t en te en en 
j e s p í r i t u y su o r g a n i s m o , cuando , 
i h o m b r e de su t e m p l e y sus croen-
DISTINCION A NUESTRO 
DIRECTOR 
De l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , 
InduT.tr ia lc? y vec inos de los repar-
tos B e t a n o o u r t , Chap e y o t ros de l 
Cer ro hemos r e c i b i d o la s igu ien te 
t a r t a : 
" D r . J o s é I . R i v e r o . 
P r é s e n l e . 
¡beñor : 
De o rden del s e ñ o r Pres iden te de cia(3 apel6 a ^ ( iesdichado recurso , 
l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s e I n - A SUfl h i jos y d e m á f f a m i l l a r e » . 
a Propuesta del D i r e c t o r s e ñ o r Ra-: d u s t n a l e s de los Repar tos B e t a n - • con Iog que ^ a ^ g Hgados p0r af<JC. 
^ Aguiar B a U o r í , se a c o r d ó p o r l c o u r t ^ Chaple y o t ros de l C e r r o ; y : tuosos la20S de a m i s t a d . nues t ro pó-
fuanimidad i n v e r t i r pn BONOS p E ' c u m P l i e n d o acuerdo de la Asamblea ; gam,e ni{U3 cc>rdial. 
E X T ? p f ^ L I C A D E L A D E U D A i C o n j u n t a de Sociedades y P r o p i e t a - i K mos a D¡0:3 po r e l a Ima d e i 
^ a T E i u o r u n m i l l ó n de pesos delj " o ^ . ce lebrada e l d í a 23 de los co 
billón cuatrocientos m i l a p r o x i m a A r r i e n t e s en l a escuela " E l S a l v a d o r " , 
B o g u e m o s a 
desd ichado a m i g o 
snte que existe en CajaV coipol tengo fcl h o n o r y el placer , de n o t i f i -
car a usteci que, en d icha Asamblea 
y por u n a n i m i d a d . ^ f u é des ignado y 
p r o c l a m a d o ueted en m e d i o de sen-
t idos j p ro lo ngados aplausos m i e m b r o 
integranlfc de l a C o m i s i ó n encarga-
da d? r ep resen ta r , an te los poderes 
de ia N a c i ó n , a los P r o p i e t a r i o s , I n -
dus t r i a l e s y Vec inos de l b a r r i o de l 
Cer ro , para p r o c l a m a r ios derechos 
de é s i o s y defender los intereses 
íS^16 de 10 entregadc poVlas res 
t'ajas de Jub i lac iones y 
ADHESIONES PARA LOS 
OBREROS EN HUELGA 
' < V i T v V N s u ; , : N < IA C O M I T E 
, ; V . J " K s M O T I V O D E r l l l T I -
1 A U A M I C H O S O B R E R O S 
1:n E L C E N T R O O B R E R O 
^ n n S ^ Í 6 el d{a de ayer c a m b i a r o n 
^ con i 8 103 (,elpgados de Or ien -
Junto n 'i miembro3 del C o m i t é « C o n 
ía ac tuao- •"^ le8 dierCn cuenta de 
sus sesin " y HCllerdos tomados en 
formai0n e,S' y los Cümlsionado8 i n -
lu h"plra est:,do en que se ha l l a 
^ Q u A ^ , L03 in?enios . asegurau-
!enden 5"í..-.odos los niedios se pre-
La paralización del servicio 
de carga en el F . C. de Cuba 
S A N T I A G O D E C U B A , D i c i e m b r e 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
Rogamos de p u b l i c i d a d a l s i g u i e n -
te cab legrama" qu»e hemos t r a s m i t í -
p rocomuna l e s de t a n i m p o r t a n t e n ú - , i0 h o y : Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
cleo de p o b l a c i ó n . E n v i r t u d obreros esta d i v i s i ó n Fe-
T a m b i é r me es g r a t o p a r t i c i p a r a i r o c a r n ' . dec id i e ron d e c l a r a r boy-
usted que l a C o m i s i ó n , antes men-
c ionada , r u e d ó c o n s t i t u i d a en la for -
m a s i g u i e n t e : 
M I E M B R O S Q U E L A I N T E G R A N 
Sr. D r . J o s é I . R i v e r o , Sr . D r . A n -
t o n i o G o n z á l e z M o r a , Sr . J u l i o B l a n -
co H e r r e r a , Sr. R. F . Cruse l las , Sr. 
A r t u r o J u v a n e t M o r e j ó n , R d o . P. Jo-
s é V i v a , Sr. Sabino R o d r í g u e z , Sr. 
M a n u e l P&»ó, Sr . D r . Oscar M e n é n -
dez R o m e r o . 
Es c u a r t o t engo el encargo de no-
t i f i c a r a us ted. 
A p r o v e c h a n d o esta o p o r t u n i d a d . 
l o t t ingen ios en h u e l g a , n e g á n d o s e 
conduc i r carga para los m i smos , em-
j r e s a Cuba C o m p a n y d e c i d i ó par; i 
K l d í a 20 (1<> n o v i e m b r e de i«í>7. dpspii('>s de l a v i s i t a del Mi-
n i s t r o de los Es tados Un idos a l M i n i s t r o de E s t a d o , s e ñ o r M o r e t , 
para d a r l e las g rac ias p o r la p r o n t i t u d con que e l G e n e r a l B l a n c o 
v H G o b i e m b h a b í a n de rogado «d l i a n d o de r e c o n c e n t r a c i ó n , reci-
bió W o o d f o r d un d e s p a c h o — « - l n ú n u ' i o 7 1 — d e l Sec re ta r io de Es-
tado , M r . S h o n n a n , l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n sobre los s u f r i m i e n t o s 
de los campesinos en Cuba y c n v i á n d o l e c o p l a de l a f a m o s a c a r t a 
de l C ó n s u l de Matanzas de 15 de o c t u b r e , que y a hemos v i s t o que 
estaba cua jada de falsedades. -
E l D o d n m e n t o n ú m e r o 1 - de S h e r m a n a W o o d f o r d , es u n a l a r -
g u í s i m a N o t a - e x p o s i c i ó n de f echa 2 0 de n o v i e m b r e de 1 8 9 7 , con-
tes tando a l a no menos extensa de 2 3 de o c t u b r e q u e e l entonecs-
M i n l s t r o de. l i s t ado , G u l l ó n , e n v i a r a a M r . W o o r d f o r d p a r a que l a 
t r a n s m i t i e r a « M r . S h e r m a n ; en esa n o t a d e l 2 0 de n o v i e m b r e , se 
m u e s t r a i n c r é d u l o M r . .Sherman sobre l a c o n c e s i ó n de l a a u t o n o m í a 
a Cuba, d i c i e n d o : " h a y que esperar p a r a v e r l a cuando l a a p r u e b e n 
las Cor t e s " . 
D ice el Secre ta r io S h e r m a n , r e f i r i é n d o s e a esa N o t a de O n I I ó n , 
en qne s«> dice que "ya sabe el Gob ie rno de los Estados l u idos los p r o -
yectos de E s p a ñ a respecto a d e r o g a r l a r e c o n c e n t r a c i ó n y es tablecer 
la a u t o n o m í a ^ y a h o r a lo que f a l t a es saber lo que , con lar reglo a 
lo o f rec ido po r los Estados Unidos en N o t a de 2 3 de s e p t i e m b r e . 
In t en ta hacer e l Pres idente M c K i n l e y , p o r q u e esa n o t a n o l o d ice , 
n i l o ha d i c h o a n t e r i o r m e n t e , a pesar de las exc i tac iones d e l 1 Go-
b i e r n o de M a d r i d " , que a h o r a c o n t e s t a r á . 
Y a ñ a d e S h e r m a n , a y u n o , como e l P res iden te , de t o d a coope-
r a c i ó n que p u d i e r a n l l e v a r a cabo con E s p a ñ a , "que el P re s iden t e 
no qu ie re d i f i c u l t a r las med idas que pueda t o m a r e l G o b i e r n o es-
p a ñ o l , f o r m u l a n d o él las suyas y exp l i cando c ó m o los Estados U n i -
dos pueden c o a d y u v a r a l a p a c i f i c a c i ó n de Cuba . Y parece que 
sea el C o b i e r n o e s p a ñ o l e l que debe i n d i c a r a l P r e s iden t e de los 
Estados l u idos la m a n e r a de c o i n c i d i r en l a p a c i f i c a c i ó n de Cuba , 
p o r q u e en c n a n t o a c u m p l i r bus leyes de n e u t r a l i d a d en e l t e r r i t o r i o 
de los Estados Un idos , las estamos c u m p l i e n d o y s i e m p r e las he-
mos c u m p l i d o " . 
E n r e sumen , que los Es tados U n i d o s l o que q u e r í a n e r a q u e 
corr iese el t i e m p o , para qne surgiese a l g ú n suceso capaz de l l e g a r 
a la g u e r r a con E s p a ñ a ; po rque ya en esa fecha, en/ n o v i e m b r e de 
JS!>7, Roosevel t h a b í a concebido el p l a n de desposeer a E s p a ñ a de 
las C i l ip inas , po r m e d i o de la d e c l a r a c i ó n de g u e r r a a E s p a ñ a que , 
como h a b í a d i c h o Je f fe r son a p r i n c i p i o s del s ig lo X I N , era la ú n i -
ca m a n e r a de apodera rse de l a t a n cod ic i ada Cuba . 
E n n o v i e m b r e de 1 8 0 7 , Rooseve l t de Subsec re ta r io d e l M i -
n i s t e r i o de M a r i n a , estaba a u m e n t a n d o l a escuadra y m u n i c i o n á n -
dola , y ya estaba consp i r ando con los ingleses, t a n t o p o r e l Pac to 
Secreto que e n t r e n o r t e a m e r i c a n o s e ingleses se c e l e b r ó , como ha 
r e l a t ado el ev-Kaiser G n i U r m o I I , como p o r los informes, n u m e r o -
sos que env i aban los C ó n s u l e s ingleses de bus Is las F i l p i i n a s a los 
Estados U n i d o s , que yo me h a r é cargo de e x a m i n a r y que , sfn d u d a 
por equivoc a c i ó n , se a g r e g a r o n a l v o l u m e n o f i c i a l de l T r a t a d o de t 
P a r í s ; y H e n r y Caho t L o d g e , e l Senador q » e acaba de f a l l e ce r e l 
mes pasado en los Es tados U n i d o s , e ra e l o t r o c o n s p i r a d o r asocia-
do a Rooseve l t . 
No hubo , pues, m a n e r a , n i p o d í a habe r l a , de que e l Gobier -
n o e s p a ñ o l desa ta ra l a l e n g u a o h i c i e r a c o r r e r l a p l u m a de ese Go-
b i e r n o de los Es t ados U n i d o s , que v e í a con empacho que E s p a ñ a 
h a b í a dado l a A u t o n o m í a m á s a m p l i a a l a I s l a de Cuba . 
Y l o grac ioso , si no fuera t r á g i c o , es que, t r e s d í a s d e s p u é s de 
escr i t a esa N o t a de M r . S h e r m a n e l 2 0 de N o v i e m b r e , y a e l 2 3 , el 
b e r g a n t í n " S l l ^ e r H e e l s " , de l a J u n t a Separa t i s t a de N e w Y o r k , 
s a l í a con t r i p u l a c i ó n y p e r t r e c h a d o de a r m a s de la m i s m a b a h í a do 
New Y o r k , de l m u e l l e n ú m e r o East R i v e r , p a r a Cuba . 
D e m o d o que M r . S h e r m a n d e c í a a l G o b i e r n o e s p a ñ o l , p o r con-
d u c t o de l M i n i s t r o AVoodford , que los Es tados U n i d o s c u m p l í a n per-
fec tamente y con exceso las leyes de la n e u t r a l i d a d , y a l m i s m o 
t i e m p o que d e c í a eso, estaba en u n m u e l l e t a n c é n t r i c o como ese 
30 , u n buque c a r g á n d o s e de m u n i c i o n e s p a r a los rebeldes de Cuba , 
con i n c u m p l i n i i e n t o de las promesas d e l G o b i e r n o de W a s h i n g t o n . 
E n camb io , v é a s e c ó m o c u m p l í a las snyas e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
E l d í a 23 de n o v i e m b r e , en que s a l í a esa e x p e d i c i ó n rebe lde 
para Cuba, e n v i ó una Nota cop iando u n cable que h a b í a d i r i g i d o 
e l d í a antes , W o o d f o r d a S h e r m a n , d i c i é n d o l e " A y e r , 2 2 de no-
v i e m b r e , le e n v i é a us ted u n c a b l e g r a m a c i f r a d o en que l e d e c í a : 
" E l G o b i e r n o e s p a ñ o l t e r m i n ó ayer l a d i s c u s i ó n sobre l a au tono -
m í a «le Cuba ; creo que se p u b l i c a r á n los decre tos e l 2 5 de no-
v i e m b r e . " 
Y ¿ c u á l se cree que f u é l a c o n t e s t a c i ó n de M r , S h e r m a n ? : ; .una 
de sat isfaco ó n p o r q u e los cubanos gozasen de g randes l i be r t ades? 
C i e r t a m e n t e qne n o ; f ué u n t e l eg rama en que d i c e : " H e r e c i b i d o el 
i n f o r m e n ú m e r o <)7."> de l C ó n s u l de los Es tados U n i d o s en l a Ha-
bana sobre los s u f r i m i e n t o s de los r econcen t r ados . " 
L o p r o p i o h i z o ese M i n i s t r o de E s t a d o cuando en 8 de no-
v i e m b r e de 18í>7 d i j o a l Genera l W o o d f o r d que lo m a n d a b a el i n -
f o r m e de l C ó n s u l de .Matanzas, B r i c e , en c o n t e s t a c i ó n a l cable (Jf 
W o o d f o r d , en que é s t e l e d e c í a en 6 de n o v i e m b r e , que le envia -
ba las copias d e l p e r i ó d i c o " E l C o r r e o " , de M a d r i d , de l 2 4 de j u -
n i o de 1897 , en que Sagasta p u b l i c ó su P r o g r a m a de a u t o n o m í a pa-
r a Cuba . 
A cada nob l e ac to de E s p a ñ a en Cuba , los Es tados U n i d o s res-
p o n d í a n con u n rec u e r d o de documentos que c o n t e n í a n falsedades, 
como esos i n f o r m e s de los C ó n s u l e s de Matanzas y l a H a b a n a . 
( C O N T I N U A R A ) . 
f a l l e c i m i e n t o 
A n o c h e m e he ) m u e r t o a conse-
cuencia de u n a t r a c ó n de e s p á r r a g o s . 
M e h e ^ b o m i d o u n a f u e n t e — se en-
t i ende que n o puede ser e l e n o r m e 
p l a to de po rce lana p i n t a d a con pa-
j a r i t o s que se d a n e l pico—un.- , ver-
dade ra f u e n t e de t i e r n o s e s p á r r a g o n . 
B l m e d i c o que m e a i s i s t i ó tHJO 
Wo y a las t r e s de jaba e l m u n d o ú\ 
los e s p á r r a g o s . . 
L O S P R I M E R O S A M I G O S 
D i f u n d i d a l a n o t i c i a de m i ü e c e s * 
o proceso p r o d u c i d o por e l qu t so « 
p o r "eso", s e g ú n e l m é d i c o , e l p r i . 
mero en a c u d i r f ué un señor1 qu« 
que e ra u n a i n t o x i c a c i ó n producidaj apenas c o n o c í a , pero que por verda. 
p o r t r a t a r s e do e s p á r n i g o ! ^ m u y t i e r -
nos . ( D e a h í be sabido que n o todo 
lo de l i cado es s i empre b u e n o ) 
Una c o m a d r o n a de b a r r i o — d e las 
que n u n c a f a l t a n — l o a t r i b u y ó a l a 
c a l i d a d d e l queso p a r m e s a n o . 
— E s o queso es m u y f u e r t e — d i j o 
D a . Te l e s to r a Sanguinett i de T r u e -
ba . — Y o vf u n a vez u n « a b a l l o que 
h a b í a c o m i d o de ese queso, y se le 
h i n c h ó l a panza como s i h u b i e r a co-
mido pasto v e r d e . . 
L o c i e r t o es que aye r m e he 
m u e r t o y b i en m u e r t o es toy . M i fa-
m i l i a so h a consolado a l saber quo 
me d e s p e d í a d e l m u n d o de los e s p á -
r ragos t r a i c i o n e r o s confortado 
los a u x i l i o s de l a santa I g l e i a . Pe-
ro a h o r a que es toy e n l a d u l c e po • 
t e r i d a d — a donde no pueden alean-
Bar n i e l m u n d a n a l r u i d o n i e l que-
so parmesano—debo c o n t a r a lgunos 
( ladera h u m a n i d a d se o f r e c í a a mi 
f a m i l i a . , 
— l o conozco una agenc ia m u y 
buena que les p o d r á t r a b a j a r bara ta 
y con fac i l idades de p a g o . . . 
Si yo h u b i e r a pod ido m o v e r u i c , 1 í 
h u b i e r a a r a ñ a d o su cara c o m p u n g i -
da de c o r r e d o r de pompas f ú n e b r e s . 
L u e g o v i n i e r o n o t ros y o t r o s y tO'» 
dos con e l mi-nm t o n o , d e c í a n : 
L a agenc ia (pie yo le ofrezco, Se-
ñ o r a , es m u y s e r i a . Esa l e ente^ 
r r a r á con toda c o m o d i d a d y a pagar 
p o r mensua l i dades . . 
M i m a d r e c a y ó en u n a de esas ca-
sas que en t^er ran a u n o en dlex 
cou m e n s u a l i d a d e s . 
L a ü i s c u s l ó n de l p rec io fue a lgo 
h o r r i b l e . Y o escuchaba: 
— L e puedo hacer u n c n t l e r r l t o 
deeen t i t o . C u a t r o caballos, c inco au-
tos de r e m i s e y qu ince coches, p o r 
detal les d e l v ia j e , e l que he hecho m i l 1H.sos. >Ní, hay q u í e i | se l o pere. 
de u n t i r ó n , de u n a t i r a d a o en t u | | da hacer n i á s b a r a t o ! . . . 
j o r n a d a , a l t r o t e de unos he rmo-os 
cabal los negros gu iados p o r unosj \ j j ' p K C A C T O S , L A C A Y O S Y P I ; A N -
hombres b lancos , f lacos y f ú n e b r e s . 
K L M E D I C O 
Y'o m e e n f e r m é una noche a las 2 1 
T A S 
P r o n t o 
I parapeto, 
' p a l m e r a s . 
m e v i c | locado sobre u n 
rodeado de luces, e n t r e 
M e i m a g i n a b a haber v l a -
L u e g o empeza ron a l l e g a r los a r -
tefactos de u n a c a p i l l a . T a m b i é n 
pa lmeras y cande labros . M e a m o r -
horas ( supongo que* s a b r á u que e s l . . 
1 " 1 1 t a j a r o n y m e m e t i e r o n en u n ca-
a las doce do l a noche) . S e n t í q u e ! . . i ' i • « , „ 
7 1 j o n de r o b l e , ova lado , pues ca de 
e l v i e n t r e se m e h inchaba como s i f , 
. , 1 m o d a . 
fuera u n n e u m á t i c o a v e n t a d o p o r el 
gas . E m p e c é a d a r g r i t o s desgarra* 
d o r o i . Busca r u n m é d i c o á e s » h o r a 
y n o hablar lo es l o m i s m o . N i n g u n o . 
[Jado hac ia e l t r ó p i c o y s e n t i r m e aca-
so encon t r aba en su casa M i la m i - . . ^ . . . , . i 
,. . . i • i n c í a d o ' p o r una b r i sa c a l i g i n o s a . . . 
l i a r e c u r r i ó a qu ince , has ta que uno . i . i i • ^ 
• , 1 ' 1 Eso no s e r í a n a d a . L o i m p e r d o -
r e c i é n r e c i b i d o , p u d o ser h a l l a d o en , . , . . , . 
~ i n a b l e y de poco respeto hac i a u n 
u n r ec ibo de l a f a m i l i a S u á n de T r e - * , JL • n *„ 
m o r t a l rtée era u n mi se rab l e m a t a m -
Ués y A r g a m a s i H a . , , • , , i 
bre , era l a presencia de l l a c a y o . 
N o qu i so i r s ino en a u t o . ( M e n o s l c n a n d o l l egaba a l g ú n miembro de 
m a l que f u é senc i l lo y que n o e x l - ¡ m i f a m i l i a , p o n í a ca ra de m e r l u z a 
g í ó l a m a r c a de l -coche y l a c a n t i d a d | r c C i ¿ n pescada. 
de H . P . que d t jb í a a r r a s t r a r a suj Parece que e l igen a estos h o m -
f i g u r a a c a d é m i c a ) . E n lo que s í no bree p o r su r o s t r o . E l lacayo es u n 
DEL PROBLEMA DE ESPAÑA EN MAfiRüECOS 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L D L V del b a t a l l ó n d e l Rey, que embarca-
r á n m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a- l a Pe-
n í n s u l a . 
9 D E N O V I E M B R E 
N O T K T A S D E M E L I L L A 
E l enemigo , r e c h a z a d o . — U n a 
emboscada 
E x p e d i c i ó n a l a P e n í n s u l a 
L A R A C H E , 8 . , 
• Los vapores " I s l a de M e n o r c a " y 
M E L I L L A , 8 . | " C a p i U m S e g a r r a " han l l egado con 
E n i a pasada noche , e l e n e m i g o ; m a t e r i a l de g u e r r a y pe r sona l de 
h o s t i l i z ó l a p o s i c i ó n de C o l l a d o , d i s t i n t o s c u e r p o s . 
F u é rechazado c o n fuego de a m e - 1 E n dichos buques se h a n embar-
t r a l l a d o r a s . | crido he r idos y en fe rmos con des t ino 
Desde el .blocao de V a l v e r d e fue - j a los hospi ta les de l a P e n í n s u l a , 
r o n dispersados v a r i o s g rupos ene- i 
migos f i s tos en e l pob lado de T a u r i t . | 
De D a r Q u e b d a n i s a l i ó una co- | 
l u m n a que e f e c t u ó u n paseo m i l i t a r ] 
por la costa de A f r á u hasta esta po- j 
s i c i ó n . 
R e g r e s ó s in n o v e d a d . 
hzar se rv ic io y desde hace una se-. de guard ias , los cuales , s e g ú n se p u 
luana no se puede e n v i a r m e r c a n c í a do observar , todas las m a ñ a n a s ha 
. - ¡gü i la de esta p laza pa ra pun tos i n -
Cansa s o b r e s e í d a 
E n e l Juzgado p e r m a n e n t e se ha 
r ec ib ido n o t i f i c a c i ó n de haber sido 
s o b r e s e í d a la causa c o n t r a el redac-
t o r de *E; S o l " , s e ñ o r L ó p e z R i e n d a , 
E l j e fe de la ba rca de M i d a r , c o - | p o r su l i b r o " E l e s c á n d a l o de^ m i -
m a n d a n t e V á r e l a , e s t a b l e c i ó u n a l l ó n de L ^ r a c h e " . 
emboscada en fel i n t e r i o r de la ca-; . / 
b i l a de T ' T a l z a - ¡ N O T I C I A S D E L A R A C H E 
A las doce de l a noche s a l i ó del j 
campamen to de M i d a r , y se í n t e r - j Los coroneles je fes de c o l u m n a 
u ó con fuerzas de C a b a l l e r í a de Re-
gu la res hasta T i z z i L a u , donde exis ; L A R A C H E , 8. 
te una chabola que gua rnecen c o t i - \ Ave-r) de m a d r u g a d a , s a l i ó l a co-
d i anamen te dos i n d í g e n a s e » ca l idad j i u m n a de i zoco' del T e l a t a de Raisa-
p e r d o n ó f u é e n f i j a r p r e c i o . 
— C o b r a r é doscientos pesos p o r l a 
v i s i t a . H a y que, v e r que estoy per-
d iendo unos t r e sc ien tos pesos en el 
P o c k e r . . 
L l e g ó de m a l h u m o r . A pesar de 
ve rme g r i t a r , r evo lea rme sobre ei 
c o l c h ó n , de m o r d e r l a s á b a n a , no 
p e r d o n ó i r a l s e rv i c io , l ava r se las 
manos, petinarso, a r r e g l a r e U cor-
ba t a y de ha-Ltr uso de m i a g u a de 
C o l o n i a . 
D e s p u é s de u n examen , en que 
p o n í a u n a ca ra do p e r r o , d i j o : 
—Se t r a t a n a d a m' i s que d i ; una 
i n d i g a í t i ó n m u y f u e r t e . ¿ Q u é h a co-
n ü d o e l pac ien te? 
— E s p á r r a g o s , d o c t o r , p e r o en 
a b u n d a n c i a 
— B u e n o , pues t i e n e " e so" . 
¡ Y o t e n í a "eso"! 
3Ie r e c e t ó unos seUos, u n p u r g a n -
te, y s a l i endo ap re su radamen te , oí 
que le d e c í a a m i m a d r e : 
N o n a d a . Y a p a r a m a ñ a n a t o -
t o d o h a b r á pasado . 
N o h a b í a l l egado e l m é d i c o a l a 
esquina , cuando s e n t í que u n sudo r 
m u y f r í o m e c o r r í a p o r l a f r e n t e 
D e b í es tar lívídqr, pnes m i m a d r e , a l 
ve rme, m e d i j o : 
— ¿ Q u é te pasa R a ú l ? 
N o p u d e con te s t a r . A los dos m i 
nutor, e n t r a b a en u n a a g o n í a h o r r i 
t e n o r . 
Reun idos hoy esta C á m a r a Comer 
c ió a c o r d ó s o l i c i t a r de us ted una 
na, compues ta por la m e h a l l a de L a -
rache, t res escuadrones y los bata-
c í a n dos d i s p a r o s . Segu idamente j noneg de Va lenc i a , M é r i d a y Sor ia 
d e s c e n d í a a l va l l e de M ' T a l z a nume- manda( la ^ e l co rone l s á e z de Re.' 
roso .,'anado para beber a g u a . ' t a n a , je fe de la I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r 
E l comandan te \ a r e l a , con sus ¡de esta zona ; pero , a consecuencia 
m a e r £ n n i í U f l g a •e in le Centra ie? , 
i n ! " B r m f t a " 
Kh 
h,lelK<i h . M Uar 108 efectos de l a 
' ^ones „ ando »»e t raba jos y so-
^ P l e a n d i I " 0 exÍ5!ten. Que se e s t á 
fesvirtuer ián ' c a m o u f l a g e " p i r a 
S " ^ 1 1 e n g a ñ a r ad n ^ - / I T n0 i p a r a o f rece r le e l t e s t i m o n i o de m i 
- y ^ o v l n ^ d e O r ^ e ^ c o n s l d e . a c i ó n . que-
do a sus ordenes. 
A t a n t a m e n t e , 
B e n i t o S u á r e z . 
Secre tar lo . 
SjN N u e s t r o D i r e c t o r agradece la dis 
« B I C A T O D F T l M B \ T \ D O - t i n c i ó n de que h a sido ob je to y coo-
« E s D E O R I E N T E : p e r a r á con ló s d i s t i n g u i d o s m i e m -
i b ros fine f o r m a n la C o m i s i ó n , al l o - ¡ 
^ l!MPa,?Se los COTnislonados que I * * Je la . ' j u s t a s aspi raciones de la ' f ü ta d i v i s i ó n , cuando todos los de-
de Or ien te , en repre - A s o c i a c i ó t i de P r o p i e t a r i o s , indus- | m á s f e r r o c a r r i l e s t r aba a n n o r m a l -
£l person;t i .del 
r r o n t a y e n é r g i c a a c t u a c i ó n para q u e - ^ í u e r z a s se i n s t a l ó en l a chabola an-
t e r m i u - j este estado de coaas q u e ! tes de que é s t a fue ra ocupada por j 
•ansa pe r ju i c io s eno rmes comerc io I los dos gua rd i a s enemigos , y *de 
y pueblo en gene ra l que al f i n ha1 esta manera l o g r ó apoderarse de | 
uc- t ene r que pagar m á s a l tos p r e - 1 300 cabezas de ganado , y r e c o g i ó , | 
cios los a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i - 1 ade imvá , c inco c a d á v e r e s de . o t r o s í 
d a d . l l a n t o s i n d í g e n a s m u e r t o s en l a esca-j 
P o r i n fo rmes f i ded ignos que t e ñ e - j r a m u z a que se e n t a b l ó . 
nios, sabemos en toaos los i ngen ios \ ^ — 
os e s t á t r aba j ando casi n o r m a l m e n - j L o s t r a b a j o s en e l 
•e, por. l o que de hecho hue lga no 
existe y s o l i c i t a m o s g o b i e r n o o b l i -
( C o n t i n u a en l a p á g . C U A T R O ) 
Un saludo de los pasajeros 
del ^ o l e n d a i T 
' E s p a ñ a " 
CHIRIGOTAS 
¿ Q u i é n la r e p u t a c i ó n h izo 
de H o m e r o , Sliakespear*., Cervantes , 
Dante y d e m á s mediane jos 
escri tores? Y a se sabe 
la prensa, los bombos c l á s i c o s x » - -
de los a m i g o s . . leales 
a l e logio m u t u o . 
H o y d í a 
que no h a y prensa n i q u i e n ande 
mend igando bombos po r qu<) 
se lee m u c h o y se hace.1 
los j u i c i o s c r í t i c o s d e n t r o 
del m á s r i g u r o s o e x á m e n 
de las obras, cada uno 
ocupa su l u g a r ; g randes 
y chicos, aunque t a n a l t o 
hemos l l egado que i g u a l a n 
'os m á s c h i q u i t i c o s de cllc^i 
a H o m e r o , Shakespeare y D a n t e 
H a y m á s poetas famosos 
t r é m u l o s , l á n g u i d o s , f á c i l e s , 
p á l i d o s y c r i san temos , 
quo arenas p o r esos m a r e s , 
hay m á s nove l i s t as c é l e b r e s , 
enormes, fenomenales , 
p s i c ó l o g o s , desc r ip t ivos , 
p ro fundos , emocionantes , 
que estrel las hay en e l c ielo 
en noches p r i m a v e r a l e s . 
Los chicos nacen haciendo 
vers i tog en asonantes 
C U A T R O ) 
\ t r í a l e s y vecinos del 
j r epa r to s . 
Cerro y sus mente 
j V a p o r " V o e l e n d a n " , 3 de D i c i e m b r e seguidos hasta q u e b r á r J o s 
j de 1 9 2 4 . en r i t o r n e l o s amables . 
H a n sido a r ro j adas a l m a r c u a t r o ] D I A R I O D E L A M A R I N A — H a b a n a ] g e o m é t r i c o s . Los j ó v e n e s 
gue emnresa r e a l i z a r se rv ic io p ú b l i - planchar, de diez y seis toneladas ca-'' ' adolescentes son grandes 
co a que e s t á o b l i g a d a e i m p i d a da una, del costado de e s t r i b o r del | Pasajeros, del " V o ' e n d a n " s a l u d a n ' m a e s t r o s , grandes prosis tas , 
o.ue obre ros coaccionen l a l i b r e rea- acorazado " E s p a ñ a " . Se ha c o n s e - ' a f a m i l i a r e s y a m i g o s . — R o s e n d o grandes poetas y saben 
l i J b c i ó n de ese se rv ic io , ya que no g u i d o ach ica r e] agua en l a c á m a r a I C o n z á l e z ; M i g u e l So to ; D o m i n g o m á s d u r m i e n d o que s a b í a n 
o t r a c ^ ' . s ign i f i ca lo que ocur re en q c calderas y en la p r o a . ( G o n z á l e z y H e r m a n o ; A n d r é s Cobo en las r e m o t a s edades 
y f a m i l i a ; Gervasio G u i z á n y s e ñ o r a ; con las sent idos despier tos . 
Cuotas a la P e n í n s u l a | J o s é V á z q u e z , V i c t o r i n o F e r n á n d e z ; Shakespeare, K o m e r c y Cervantes 
ho-nbre- de s e l e c c i ó n , p r edes t i nado a 
lias grandes so lemnidades . Es g rave 
h o n d o , p r o f u n d o , s n b t e r r á j i e o . Sa-
be es tar t r i s t e . 
Es t e ha pido uno de los m a y o r e s 
desconsuelos de m i m u e r t e Y o a c ó n 
sejo a t o d o el que vaya a m o r i r que 
p i d a po r ú l í i m a grac ia que n o l e 
l l e v e n a s u v e l o r i o n i n g ú h l acayo 
de guan tes blancos , r a b i o s a m e n t e 
ves t ido de neg ro , que se sabe po-
ne r t r i s t e p o r u n mi se rab l e « n e l d o 
de c inco pesos d i a r l o s , menos el 5 
p o r c ien to p a r a la j u b i l a c i ó n . . . 
P A L A B R A S , T E L E G R A M A S , L L A N -
T O S 
— M i m á s sen t ido p é s a m e — h a d i -
cho hasta l a f a m i l i a de C a t á n , que 
e n m i v i d a me p u d i e r o n t r a g a r . 
— T a n bueno que era ; e l pob re I 
T e n í a m a l c a r á c t e r . Pe ro u n cora-
z ó n de o r o l 
— ¡ Q u é g r a n a m i g o q u e s e nos 
v á l 
Y o escuchaba esas frases c o n t o -
da a m a r g u r a . L o s m i s m o s que de-
l a n t e de m i f a m i l i a me p r o d i g a b a n 
e^os p a n e g í r i c o s , d e c í a n l u e g o en 
i ueda de a m i g o s , t o m a n d o c a f é y 
cognac : 
— E r a n n pobre d i a b l o q u e ^se 
q u e r í a l l eva r a todo el m u n d o p o r 
d e l a n t e . . . 
A l l í se embriagaban . Y o c o n t e m -
p laba e l f e s t í n de lobos s in poder 
g r i t a r desde m i c a j ó n de r o b l e ova-
l a d o . . . 
L O S D I S C U R S O S 
Y o c r e í que n o v a l í a nada , abso-
l u t a m e n t e nada , desde que s i e m p r e 
p a s é m i v i d a s in nada d i g n o de m e n 
e i o n a r P e r o e l que q i r i c r a v a l e r 
que se m u e r a . Lns o r a d o r e é m e en-
c o n t r a r o n u n a serio de va lo res que 
nad ie me h a b í a de scub i e r t o . 
" H c m b r o de u n t a l e n t o ú n i c o " , 
e ra t o d o u n c a r á c t e r " , " v i r t u o s o , de 
u n a honradez i n t a c h a b l e " ( s i n d u -
da a l g u n a se d e s c o n o c í a que es tuve 
procesado p o r « i b u s a r de los fondos 
de l a c o m p a ñ í a de seguros c u l a * 
Ún ica vez quo es tuve e m p l e a d o ) . 
. T o d o eso l o s e n t í a yo con v e r d a -
d e r a e m o c i ó n . 
. . ("uando dos hombres quis ieron ba-
j a r m e a l a b ó v e d a , u n o de e l los f a l -
s e ó e l p i é y el c a j ó n se p r e c i p i t ó ha 
ela el fondo , dando u n e s t a m p i d o 
f o r m i d a b l e . 
G i f i I t l , í7 : tudetKO 
Procerientes de l campo han l l ega - . M a n u e l Cas t ro : M a n u e l F e r n á n d e z y 
do hoy setenta soldados de c u o t a . Sant iago G a r c í a . i O . 
E l que h a b í a c a í d o era y o . M j ca-
m a no es m u y a l t a , pero m e be dado 
u n fuer te p o r r a z o . 
Es ta pesad i l l a me ha c o n v e n c i d o 
de que es una rosa h o r r i b l e mor ir -
so . N o p o r m o r i r , s ino p o r í e n r r 
que s u f r i r l a comedia m e l o d r a m á t i c a 
• ine conc luye en I a b ó v e d a o en l u 
t i e r r a r o n i ú n . 
Mann*1 Garef i i « f r n a v d p x . 
Buenos A i r e s , N w . , lOlí l . 
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U K V I S T A T>i: I ^ A S E 3 L \ X A Q U E 
T E K M I \ . \ n o v i k m b r i ; 2 D d e 
1 0 2 4 
( P o r H . A . H I M J J L Y ) 
M I E M U R O U E C A . N O E N CVB¿ 
P O S T A L E S flSTURIfiNflS 
( U N C U B A N O E N E S P A Ñ A ) 
V E R A N O D E S O L . — T O U I U S M O Y en A s t u r i a s en una a t m ó s f e i - a de ca-
H O S P I T A J L I D A D ¡ r i ñ o s a f ranqueza h o g a r e ñ a a l l m é n -
X E W Y O R K . — L a s i t u a c i ó n de l 
mercado para a z ú c a r e s crudos en po-
siciones cercanas ha con t i nuado f i r -
m e d u r a n t e la semana, hab endose 
rea l izado una mode rada can t idad de 
ventas de a z ú c a r e s de Cuba, B r a s i l , 
.Sur innm y F U i p i n a a sobro l a base 
de 4 c | . a 4 f>;16 c í . c . & f . 
E n los ú l t i m o , s d í a s de la semana 
se v e n d i e r o n ó 0 , 0 0 0 sacos de a z ú c a -
res de l a nueva zafra para despacho 
de D i c i e m b r e a 4 1!16 c | . c . & f . a l a 
Rovere Sugar K e f i n e r y Co . de Bos-
ton . 
E l r esumen do la semana, d í a p o r 
d í a , t v é como .sigue: 
Lun«ís, N o v i e m b r e 2 4 . — C o n tono 
m á s f i r m e y tendencias de avance 
^ b r i ó el mercado a base de 4V* c \ . 
i-ifef. pa ra embarciues en posiciones 
a 3 13 |16 c ¡ , c . s . f . a l a N a t i o n a l 
Sugar R e f i n i n g C o . M á s t a r d e so re-
L A COOPERACION EN L A | H U ñ DE COLON 
RUSIA SOVIETICA 
d o c t o r . m i e m i n e n t e a m i g o e l S£f :o r 
1 Con- y R ó z p i d e , a c a d é m i c o do ia } f ^ \ \ 
ie 1*000 t o n e l a d a s ¿'ia"a"utorTzada p ' luma 'dér s e ñ o r . ' greso de H i s t o r i a y G e o g r a f í a d e , d ^ M a d r i d . S e g ú n los hombres5^! 
-<arnúe i n m e d i a t o a I P r o c o p o v l t c h , ex-pres idente de l Co- A m é r i c a , ce lebrado en e l C o l e g i o M a - ' R a c c o l t a " C o l ó n — c u y o »pe]i fe4 
c o n s a g r ó como de C o l ó n I o 
C r ' s t ó f o r o C o l u m b o , cardador 
na y t a b e r n e r q de í a L i g u r ^ ^ 9 
" L a Rev i s t a I n t e r n a c i o n a l d e l / N u e s t r o i l u s t r e a m i g o 
T r a b a j o " p u b l i c a u n a r t í c u l o deb ido | R a f a e l Calzada , f o s t u v o e^ 
p o r t ó l a v e n t a d 
de Cuba p a r a e m b a r q u e -
4 »4 o { . c . & f . t a m b i é n a 1" N a t i o n a l ; m i t é c e n t r a l de los Congresos de r i a n o M o r e n o de Buenos A i r e s l a 
Sugar R e f i n " n g C o . A l c e r r a r e l m e r - ' l a s Un iones coopera t ivas rusae. Se-1 m o c i ó n de que r e c o m i e n d e a los his-
cado se a n u n c i ó l a v e n t a do 3 0 , 0 0 0 ; g ú n este a r t í c u l o , la s i t u a c i ó n de l a l t o r i ó l o g r a f o s y e r u d i t o s e l e s t u d i o de 
sacos a z ú c a r e s d^ Cuba de l a n u e v a . c o o p e r a c i ó n en este p a í s p resen ta ac- c u á i sea l a v e r d a d e r a c u n a de Co-
z a í r a p a r a despacho e n " i mes d-3: t u a l m e n t e las c a r a c t e r í s t i c a s s i g u i e n l C o n e í . t e m o t i v o h izo l a s i g u i e n 
D i c i e m b r e a 4 I H G e l . t . & t . a | a W u n a r e d u c c i ó n de l n ú m e r o de 
o rgan izac iones coopera t ivas , u n des-
censo cons ide rab le de los fondos de 
l a c o o p e r a c i ó n y u n a n o r m a l des-
a r r o l l o del pe rsona l a d m i n i s t r a t i v o . 
L a h i s t o r i a de la c o o p e r a c i ó n r a -
sa bajo el r é g i m e n s o v i é t i c o nuede , e l sa ludo m á s respetuoso en n o m b r e 
d i v i d i r s e en t res p e r í o d o s . D a t a n t e 
tase u n t a n t o en la m e l a n c ó l i c a paz 
M e d icen que la v i d a en A v i l é s e s ' d e l amb ien t e que i n v i t a a m i r a r con j corcanas . Los compradores asuraie-
t n „ v t r i s t e d u r a n t e el i n v i e r n o . F u e - ¡ s i m p a t í a cuan to r o m p a su s i n c r ó n i c o • r o n d u r a n t e la m a ñ a n a una a c t i t u d 
de V e r o lo que es en e l v e r a n o ! . . . U ^ s a r de las lentas horas . E l v i a j e r o ¡de espera, r e inando c o m p e t a c a l m a 
suceden, t e m p o r a d i s - " " ^ d i s t r a c c i ó n para el res idente , basta p o r la t a rdo que «< a n u n c i o 
A ellos se mues t r a , con l e g í t i m o la p r : m e r a venta de 1,000 toneladas 
de a z ú c a r e s de Cuba e x a l m a c é n a 
5,03 d . a l a W a r n e r Bugar R e f i n l g 
C o . M á s t a r d o y p r ó x i m o a l c i e r r e 
Las fiestas se 
tas de todas par tes v i enen a gozar i 
este c l i m a agradab le y sano; la g e n - j o r g u l l o lo ' mucho d^ 'no de a d m i r a r 
te d i s t i n g u i o a e s t á r e l ac ionada con'QUft h a y - e n la r e g i ó n , 
l a a r i s toc rac i a de M a d r i d , de Barce-1 -Los as tu r ianos , rumbosos como 
lona de U H a b a n a etc . ; los au to- '8 :emPre- Y m á s que s iempre a u n por- , se r e p o r t a r o n las s iguientes ven ta s : 
m ó v i l e s p a r f e u l a r e s ' c i r c u l a n en n ú - h 1 1 6 en su p a t r i o t i s m o t r a d i c i o n a l IT. 00 toneladas a z ú c a r e s del S u r i n a m 
m e r o d e s p r o p o r c i o n a d o . c o n la c a i ^ t l - L j t f W c ^ p e s p i r i t u a l de p ropaganda y que l l e g a r á n a f ines de D i c i e m b r e , 
dad de hab i t an tes y el t a m á ñ o de la j d i v u l g a c i ó n ) es c a p í t u l o m u y i m p o r - * 
p o b l a c i ó n ; los t r a n v í a s P iedras B l a n - | t a n t e la h o s p i t a l i d a d Pero no solo 
cas Saiinas, A v i l é s , V i l l a l e g r e hacen una h o s p i t a l i d a d e s p l é n d i d a de ca-
u n ú t i l í s i m o se rv ic io pues son- i ncon- ma y c e ñ a " , s ino de t o u r i s m o r e g í o -
tables los pasajeros que se t r a s l a d a n na l . dando a conocer a l h u é s p e d 
de u n p u n t o a o t r o . E l C l u b N á u t i c o cuan to de bueno h a y — n a t u r a l o a r t i -
do Salinas, e l Casino de A v i l é s , e l ; í i c i a l — e n su sorprenden te p a í s a s í 
O r a n H o t e l y " L a Se r rana" , las r e - ; son d i v e r s í s i m a s las emociones y las 
t re tas de l Pa rque , las r o m e r í a s , l as ! a d m i r a c i o n e s : desde la n e g r u r a de 
g i r a s campest res , el T i r o de P i c n o n , ' ^ minas de c a r b ó n — I n a g o t a b l e r i -
jos pa r t i dos de B a l o m - p i é , las f ies- ; cueza—a la soleada y e l ec t r i zan te 
tas pa r t i cu l a r e s , las m a ñ a n a s de la c o r r i d a de to ros . 
p l aya , las p e s q u e r í a s , los paseos en E l v i a j e ro cur ioso puede as i s t i r a 
3 c inco octavos C|. c . s . f . a l a 
AmerU-an Sugar R e f i n i n g C o . , N e w 
Y o r k . C e r r ó el mercado quie to pero 
algo m á s sos t en ido . 
M a l t e s , n o v i e m b r e 2 5 . — Q u i e t o , 
pero m á s fiTmi'. a b r i ó el mercado , 
con vendedores a 4 3,4 c | . c . & f . , n o -
t á n d o s e m e j o r d i s p o s i c i ó n para ope-
r a r dep a r t e de los r e f i nado re s . A 
p r i m e r a h o r a M anunc ó la ven ta de 
IS .000 sacos de Cuba para p r o n t o 
e m b a i q u e a 4 »4 c ) . c . & f . a l a Na-
t i o n a l Sugar R e f n i g C o . y 650 t o -
neladas de a z ú c a r e s de F i l i p i n a s que 
Riívere Sugar R c f i u e r y do B o s t o n . 
C c ü t ó el mercar lo a igo m á s f i r m o . 
S á b a d o , n o v u m b r e 2 9 . — Q u i e t o y 
s in c a m b i o a b r i ó el m e r c a d o . Poco 
d e s p u é s a d q u ' r i ó u n t o n o m á s f i r m e 
y t endenc i a a l a l z a . P r ó x i m o a l c ie -
r r e se anunc i - j l a v e n t a de 43.,00C 
sacos de C a ' i a para e m b a r g u e i n m e -
te e x p o s i c i ó n , que f u é m u y a p l a u -
d i d a : 
I l u s t r e s e ñ o r p r e s i d e n t e : 
S e ñ o r e s Congres i s t as : 
A n t e t o d o me es g r a t o o f rece ros 
de l a R e a l Sociedad G e o g r á f i c a de 
el p r i m e r o , es dec i r desde f ines de \ M a d r i d que me cabe e l h o n o r de re-
d í a t e a 4 5 i l ( ; 
1917 a comienzos de 1919 , l a coo-
na l Sugar R e f i n i n g C o . C e r r ó 
Mercado q u i e t o p o r o s o s t e n i d o . 
E l mov 'm- ien to do a z ú c a r e s c r u d o 3 
en los p u e r t o s de l A t l á n t i c o d u r a n t e 
l a semana iuo. e l s i g u i e n t e : 
A r r i ó o s : mtu s emana , ¿ 9 , 5 0 0 t o -
ne ladas ; &3mana pasada : 2 5 , 8 7 1 t o -
ne ladas . / 
D e r r e t i d o s : e.sta s e m a n a : 
tone ladas ; s emana p a s a d a : 
t one l adas . 
E x i s t e n c i a : esta s e m a n a : 
l o n e l a d a s ; s emana p a s a d a : 
t one l adas . 
t . & f . a l a N a t í o - p e r a c i ó n c o n t i n u ó f u n c i o n a n d o como 
4 1 , 0 0 0 
4 0 , 0 0 0 
19,70!) 
3 1 , 2 0 9 
R E F I N A D O . — E l m e r c a d o del re-
una o r g a n i z a c i ó n Independ i en t e , pe-
r o s u f r i ó de rechazo la p o l í t i c a ge-
n e r a l de l Cfobierno s o v i é t i c o , que m o -
d i f i c ó de a r r i b a a ba jo las c o n d i c i o -
nes e c o n ó m i c a s de l p a í s . D u r a n t e e l 
segundo p e r í o d o ( 1 9 1 9 - 1 9 2 1 ) l a 
c o o p e r a c i ó n d e j ó de ser i n d e p e n d i e n -
te y se t r a n s f o r m ó en u n o r g a n i s m o 
(íel E s t a d o . 
Todas las f o r m a s de l a c o o p e r a c i ó n 
se c o n f u n d i e r o n en las " c o m u n i d a d e s 
al pa rece r d e j ó su mostrador 
copas pa ra i r a de scub r i r las 
de Occidente , a c h a c á u u ^ ' c an 
c l i e r i t e genao log 'a de zapaterü ^ 
dadores , ' t a b e r n e r o s , choricero ' 
e n t r e los que n i por casualidad ^ 
rece n i n g ú n m a r i n o . E n suma ^ 
a b s u r d o , i n a d m i s i b l e , r id ícu lo ' a'? 
C o n t i n u a n d o en m i s investí 
nes y-deseoso de v o l v e r por ei^'0 
b u e n n o m b r e d e l s e ñ o r de la r • 
t a n i n j u s t a m e n t e mal t ra tado 
vez q u e a d q u i r í e l convencimle¿¡"ttl!i 
que C o l ó n no era g e n o v é s 
di u n a c a m p a ñ a p r o Colón esi 
que c o m e n c é con una confer 
que d i el a ñ o 15 en l a Asunción11? 
P a r a g u a y y m a n t u v e en un librn 
de c o n s u m o " que t u v i e r o n e l carac 
l e r de o r g a n i s m o s de l Es t ado p a r a e l )b ro L a P a t r i a de C o l ó n y m i es-
a p r o v i s i o n a m i e n t o de l a p o b l a c i ó n , j t u d l o sobre " E l i d i o m a d e l D e s c u b n -
D u r a n t e et t e r ce r p e r í o d o , que da d o r " . 
p r i n c i p i o en l a p r i m a v e r a de 1 9 2 1 | Desde hace m á s de u n c u a r t o de 
con l a nueva p o l í t i c a e c o n ó m i c a , l a ¡ s i g l o , c u a n d o m i i l u s t r e a m i g o Gar -
f i ñ a d o se m a n t u v o poco m á s f i r m e , I c o o p e r a c i ó n r ecobra poco a poco su , c í a de la R iega sos tuvo l a p r o b a b i -
m c j o n i n d o en a l g o l a d e m a n d a . L o s I a u t o n o m í a , aunque o p e r á n d o s e l e n t a h i d a d de que C o l ó n no hubiese n a c í 
d i . a l uz hace c u a t r o a ñ o s , que ' 
que m e he p e r m i t i d o recomend?/! 
la c o n s i d e r a c i ó n de l Congreso V ' 
ese l i b r o — l o d i r é de paso sólo 
s i n g u l a r de l hecho—hago Co lo P3: 
bote por la d á r s e n a y el g r a n canal una p e s q u e r í a ; puede v i s i t a r la fá -
y , como ú l t i m o recurso , e l cine ó f r i c a de superfoafatos , los ta l le res 11(;garán esta semana a 6,03 c!. t a m -
las veladas de sabrosa p l á t i c a y de :ae A r n a u donde .-se f unden meta les h i é n a l a N a t i o n a l Sugar R e f i n i n g 
ingeniosos decires en la C e r v e c e r í a ^ ^ue los n i ñ o s l l a m a n " E l I n f i e r - | C o 1.0C0 ¿ ^ p u ^ g ge r e p o r t ó u n a 
o en e l c a f ó C o l ó n . N o alcanza e l j n o " po r los m i l fuegos que a l l í n a y [ y e n t g de l d í a anier50V de ] 1,000 sa-
t i e m p o para t a n t o . Lee r , m e d i t a r a |encendido8 s iempre . ^ cos de c u b a ¡porá p r o n t o despacho 
Ver hacer' la s i d r a . V e r t r i s ca r el 
son cosas l ie una t i p i c i d a d 
la sombra de u n á r b o l v i e j o y susu 
r r a n t e , pasear po r los so l i t a r i o s ca- m a í z . . 
m i n o s en las noches de l u n a para o í r f (v iene de t í p i c o , n o ? ) encantadoras , 
c an t a r a los g r i l l o s y ve r las l u c e c l - 1 Mozas y mozos h a l l a n d i v e r t i d o s mo-
tas de las casas h u m i l d e s encarama- nientos en la l a b o r ; se coquetea y 
das en una m o n t a ñ a s o l e m n e . . . t o - ^ á s de u n p o é t i c o nov iazgo c o m i e n -
!za a l l í . , . ' . • , , 
E l a-sturiano no se con ten ta con 
dos estos senci l los goces que nos 
p r o p o n í a m o s ¡ q u é lejos e s t á n de esta 
p e q u e ñ a c i u d a d b u l l i c i o s a y alegre o t recer cuan to t i ene , s ino que con-
que mezcla pasodobles y scho t t i sh > í n u a m e n t e piensa en ofrecer a l v i a j e 
m a d r i l o ñ o s c o n *os f o x - t r o t s de y á n -
q u i l a n d i a y los tangos a r g e n t i n o s y 
ios danzones cubanos! 
a 4»4 c i . c . & f . a la W . J . Me Ca-
l ían Sugar R ^ f ' n i n g C o . , de F i l a -
d e l f l a . P o r I(| t a r d e se a n u n c i ó la 
voiUa de 15,000 sacos de Cuba pa-
ra e m b a r q u e en esta semana a. ÍV4 
c\. c . & f . a A r o n e k l e B r o s . C e r r ó el 
mercado qu ie to , pe ro algo m á s f i r -
m e . 
M i é r c o l e s , n o v i e m b r e 2 6 . — Q u i e t o 
y con tono sostenido a b r i ó e l merca-
do a base do 414- c | . c . & f . pa ra 
embarque i n m e d i a t o . D u r a n t e l a 
ro paseos y excursiones po r los pue 
blos i nmed ia to s . 
A s í hemos ido a l Cr i s to de C a n d á s , 
la Mada lena ( s i n g ) a L u a n c o , a S o - ¡ m a n a n a el mercado p e r m a n e c ' ó mac 
L a m u j e r ; he a h í o t r o g r a n a t r a c t l t0f a l p a n o r a m a que rodea l a d e s - 1 ^ 0 » fiiu ^ue se n o t a r a gran I n t e r é s 
vo de A v i l é s . N u n c a hab lamos v i s t01 embocadura del N a l ó n , a Oviedo , la'^a1"3 ope ra r de p a r l e de c o m p r a d o -
obreras y ar tesanas t a n b ien v e s t í - j v.etustaj a Cudillero," a ldea de pesca- ' 
das como a q u í . L o s lunes , d í a s de I doreg arcaica y p i n t o r e s q u í s i m a , a 
mercado , pasean po r la p lazuela de l ÍQ, j j ¿ t í , 
A y u n t a m i e n t o mozas y mozos de las j G i j ó n es una de las c iudades m á s 
f incas y aldeas vecinas. N i n g u n o usa | p ^ g r e s i ^ g de A s t u r i a s . T i ene M u -
ya los c l á s i c o s a t a v í o s . A los zutecos 
s u s t i t u y ó el zapato de c u e r o y l a a l -
pa rga t a vis tosa y senc i l l a , negra o 
b lanca , que usan los s e ñ o r i t o s y has-
t a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s (estas so-
lo pa r r la p l a y a ) ; p a n t a l ó n , (-baque-
t a , cue l lo y co rba ta cosmopo l i t a s ; y 
l a b o i n a — q u e se usa en t o d a E s p a ñ a 
y' en la F r a n c i a v a s c a — s u s t i t u y ó a la 
m o n t e r a . Cas mozas ya no l l e v a n el 
" r e f a j o de b a y e t a " y b lu sa de " t a p i -
d o " bajo el " d e n g u e " que cas tamente 
rodeaba los senos y c u b r í a hombros 
y l a " c o t i l l a " — e s p e c i e de corset de 
colores que se usa t a m b i é n en I t a -
l i a — ; y a tado a l a i cabeza, u n p a ñ o -
le te de lana o u n p a ñ u e l o de t u l 
b lanco . Las a l m a d r e ñ a s , e l calzado 
j e r y e l l u j o de a t a v í o s * o m p l e m e n -
tan la h e r m o s u r a del para je . M i r l a -
das de b o m b i l l o s e l é c t r i c o s f u l g u r a n 
entre los d ibu jos de las p é r g o l a s aso-
madas a l C a n t á b r i c o r u g i e n t e . A ve-
, ees las olas gigantescas l anzan sus 
t í p i c o , c a u s a r í a n v e r g ü e n z a a las j ausur rantes espumas hasta lo c r i s -
mozas act j a l e s que l l e v a n con desen- | tales t r as lod qUe una cosmopo l i t a 
v o l t u r a zapato de cha ro l y medias de 1-jazz b a n d " hace m o v e r a los dan-
h i l o , cuando no de seda. • Izantes que s iguen a l d í a las evo lu -
E l i n v i e r n o es l a rgo , i n t e r m i n a b l e , I ciones de la moda en el modo de 
rcs n i vendedores . Po r la . t a r d e se 
a n u n c i ó l a ven ta de 1,000 toneladas 
de a z ú c a r de Cuba e x a l m a c é n y m i l 
600 sacos para p r o n t o embarque so-
bre l a base de 4*4 c ¡ . c . & f . a la 
N a t i o n a l Sugar R e f i n i n g Ce». D u r a n -
te el res to del d í a no halda i n t e r é s 
de segu i r operando , cer rando e l m e r -
cado q u ' e t o y a la expec ta t iva . 
Jueves, n o v i e m b r e 2 7 . — P o r ha-
ber s ido d í a fes t ive p e r m a n e c i ó ce-
r r a d o e l m e r c a d o . 
Viernes , nov i t -mbre 2 8 . — C o n t o n o 
m á s f i r m e a b r i ó el mercado, demos-
roca. P o r las t a r d e s — d u r a n t e los t é s i t r a n d o los compradores a l g ú n m á s 
— y p o r las noches—verbenas o c e - ¡ i n t e r é s . D u r a n t e la m a ñ a n a c o m 
ñ a s a m e r i c a n a s — l a belleza de l a m u - pradores y vendedores se m a n t u v i e -
r o n a l a e x p e c t a t i v a . D e s p u é s de l 
m e d : o d í a se a m m e i a r o n las p r i m e r a s 
ventas de 15.000 sacos a z ú c a r e s de 
« uba^para p r o n t o embarque a 4 5'16 
c | . c . & f . a r e f i n a d o r de o t r o puer -
to , y 500 toneladas a z ú c a r de l P e r ú 
que l l e g a r á n el d í a 15 de D i c i e m b r e 
seo A t e n e Ó ' O b r e r o , una he rmosa pla-
ya, comerc ios m o d e r n í s i m o s , ' paseos, 
teatros y el Club N á u t i c o . 
EMte Real C l u b N á u t i c o de G i j ó n 
es u n encanto . Y a las t o r m e n t a s han 
des t ru ido m á s de u n a vez sus t e r r a -
zas escalonadas hasta el borde de l 
m a r cons t ru ida s a j i r ovechando las 
p lanic ies de las enormes moles de 
r e f inadores , e n v i s t a d e l a l z a e n e l 
me rcado d e l c r u d o , a v a n z a r o n e l p r o -
c o de l g r a n u l a d o . L a F e d e r a l so-
b r o la base de 7,20 c ) . y los o t r o c 
a 7,50 Cj . menos dos p o r c i e n t o . 
H A U A N A . — N u e s t r o m e r c a d o lo-
cal ha p e r m a n e c i d o en c o m p l e t a c a l -
ma , deb ido a que jos t e n e d o r e s de 
los pocos lo tos p o r v e n d e r s i g u e n 
p r u t e n d í e n d o p roc ion m á s a l t o s de l a 
p a r i d a d d e l m e r c a d o de N e w Y o r k . 
D e s p u é s de los d í a s de seca de l a 
semana a n t e r i o r h e m o s v u e l t o a t e 
ner l l u v i a s a b u n d a n t e s y gene ra l e s 
en los d í a s 25 y í;6 d e l a c t u a l , y 
en e l res to de la s emana l l u v i a s d i -
se .n 'nadas: L a t e m p e r a t u r a a u n q u a 
m á s fresca no ha descend ido l o su -
f i c i en te p a r a esta é p o c a d e l a ñ o , es-
te c a m b i o de t i e m p o es s i n d u d a po-
co a l e n t a d o r pa ra ios hacec idados 
que por lo g e n e r a l se e n c u e n t r a n es-
te a ñ o c o n m a y o r c a n t i d a d de c a ñ a 
para m o l e r y p o r lo t a n t o d e s e a r í a n 
empezar l a zaf ra lo m á a p r o n t o po-
h i b l e . L e ha tocado l a d i s t i n c i ó n de 
ser e l p r ' m e r C o n t r a l e n e m p e z a r a 
c o r t a r c a ñ a en l a z a f r a de 1924-2 5 
a l C e n t r a l " E s t r e l l a " , de l a Gene-
ra l S u g a r . 
F L E T E S . —-No h a v a r i a d o este 
mercado y - las co t i z ac iones s ígAien 
como en l a semana a n t e r i o r . 
A N e w Y o r k y F i l a d e l f i a , cos ta 
n o r t o : 16-17 c j . Costa s u r ; 18-19 c | , 
A Ga lvea ton , costa n o r t e : 15-16 
|c, Costa , s u r : K M ? c | . 
A N e w Or leans c o s t a n o r t e : 14-
15 c | . Costa S u r : 15-16 c j . 
A B o s t o n , costa n o r t e : 18-19 c | . 
Costa s u r : 2 0 - 2 1 c j . 
A c o n t i n u a c i ó n a n o t a m o s e l n ú -
m e r o de C e n t r a l e á m o l i e n d o c o m p a -
rados c o n los dos a ñ o s p receden te s , 
a s í como los a r r i b o s de l a s e m a n a 
y t o t a l e s de esos m ' s m s a ñ o s : 
Cent ra les m o - i e n d o : N o v i e m b r e 
29 1 9 2 4 : n i n g u n o . D i c i e m b r e l o . 
1 9 2 3 : n i n g u n o . D i c i e m b r e 2 1 9 2 2 : 
n i n g u n o . 
A r r i b o de la s e m a n a ( t o n s ) : N o -
v i e m b r e 29 1 9 2 4 , 7 , 7 5 2 . D ! c l e m b r e 
l o . 1 9 2 3 : 1 ,168 . D i c i e m b r e 2 1 9 2 2 , 
9 , 0 7 6 . 
T o t a l has t a l a f e c h a : N o v i e m b r e 
29 de 1 9 2 4 : 3 . 9 9 2 , 9 5 9 ; D i c i e m b r e 
l o . do 1 9 2 3 : 3 . 5 2 1 , 7 6 9 . D i c i e m b r e 
2 de 1 9 2 2 : 3 0 8 4 , 3 9 9 . 
m e n t e su r e s u r g i m i e n t o e c o n ó m i c o do en G é n o v a , s ino en t i e r r a s de 
a causa de que las consecuencias de ¡ G a l i c i a , dec la ro que me ha p r e o c u -
l a p o l í t i c a a n t e r i o r g r a v i t a b a n fue r - ' ado espec ia lmente e l i n t e r e s a n t e 
t ó m e n t e sobre e l l a . p r o b l e m a h i s t ó r i c o . Conf ieso q u á 
A p r i n c i p i o s de 1918 , e l n ú m e r o a C 0 g í ]a r a r a i n s i n u a c i ó n con l a pre-
de a f i l i a d o s a las o rgan izac iones I v e n c i ó n que es de s u p o n e r , cons ide-
coopera t ivas de l a Rus i a S o c i é t i c a j r á n d o ] a como u n a v e r d a d e r a ex t r a -
a lcanzaba l a c i f r a de 2 1 200 .000 n c i c l e n t í f i c a i Y o sab í a> c o m o 
De este n ú m e r o 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de a f l - 1 , , ^.. . .^Jt,_, 
l i ados p e r t e n e c í a n a las coope ra t i va s 
de consumo y 10 m i l l o n e s y m e d i o a 
las coopera t ivas de c r é d i t o . 
L a s coopera t ivas de c r é d i t o desa-
p a r e c i e r o n c o m p l e t a m e n t e d u r a n t e 
p resen ta r en u n i ó n con m i q u e r i d o 
a m i g o e l sabio h i s t o r i ó g r a f o d o n M a -
n u e l de Cas t ro L ó p e z , l a c u a l m e ha 
d ispensado l a a l t a d i s t i n c i ó n de so-
c io h o n o r a r i o hace m u c h o s a ñ o s , ha-
c iendo s inceros v o t o s p o r q u e l a l a b o r 
de este m a g n o Congreso sea p r o f i c u a 
p a r a la c ienc ia , como s e g u r a m e n t e ha 
de ser lo . 
Y a h o r a empiezo p o r r e i t e r a r a l 
m u y i l u s t r a d o Congreso u n p e d i d o 
que me p e r m i t í d i r i g i r a su p r e s i d e n -
c ia , a la vez •que p resen taba m i l i -
t a r que es gene ra l , a ú n entre la 
te c u l t a , l a c reenc ia de que 
los reyes C a t ó l i c o s , se viene h a b S 
de C o l ó n como descubr idor de las i 
d ias Occidenta les , y no es así-
ta cerca de dos s iglos después t 
d e s c u b r i m i e n t o , el n o m b r e de Coló 
se t u v o en u n o l v i d o increíble ' 
d u r a n t e el s i g l o X V I , apenas M 
m e n t a d o . P a r a todos , el hallador I 
las I n d i a s era A m é r i c o Vespucci, c 
m o dice u n h i s t o r i a d o r , comem 
r e a c c i o n a r la, v e r d a d h i s t ó r i c a ea g 
s ig lo X V I I , I n i c i a n d o la campafla ^ 
c r o n i s t a o f i c i a l A n t o n i o de Herrera 
en sus " D é c a d a s " q u i e n siguiendo, 
de las Casas d e m o s t r ó que el deset. 
b r i d o r e r a C o l ó n , y Vespucci un ¡a. 
pos tor , u n f a r san t e . E n España, í ¡ 
n o m b r e de A m é r i c a no estuvo 
todo e l m u n d o , q u e C r i s t ó b a l C o l ó n 
era u n g l o r i o s o m a r i n o g e n o v é s , que 
h a b í a s e rv ido a E s p a ñ a en el descu-
b r i m i e n t o da A m é r i c a y c u a n t o pu -
diese decirse en c o n t r a r i o , m e p á r e -
los a ñ o s 1 9 1 9 - l ' 9 2 1 , r e s t a b l e c i é n d o s e c í a has ta r i d í c u l o . uso has ta b i en e n t r a d o el siglo xvii; 
l uego de m a n e r a l e n t a . E l n ú m e r o , P e r o m o r d i ó en m i e s p í r i t u e l de- A g r e g a r é que y o d e b í haber prj 
de sociedades de consumo ha d i s m i - ! m o n l o de l a duda , e h ice u n l a r g o sen tado a este Congreso un trabajol 
n u i d o u n a t e r ce ra pa r t e y e". de sus v i a j e no solo p a r a poder o i r de l a - ; i n t i t u l a d o " ¿ P o r q u é Colón se d¿ 
a f i l i ados e l 4|5 por c i e n t o . P o r e l Mos de l p r o p i o Sr. de l a R i e g a sus ¡ g e n o v é s ? " Desgrac iadamente , me., 
c o n t r a r i o , el n ú m e r o de asociaciones a f i r m a c i o n e s , s ino p a r a v e r p o r m i s veda ron m i f a l t a de sa lud y de i¡e¿| 
a g r í c o l a s ha a u m e n t a d o cons Ide ra - | 0 jog iog t e s t i m o n i o s en que se f u n - i p o . M e p r o p o n í a demos t ra r que cJ 
b lemen te , aunque estas o r g a n i z a d o . ' daba En tonces se h a l l a b a n estos i n - l l ó n , sab iondo que ten ia en contrj 
nes a g r u p a n u n n u m e r o m u y r e d u - j tac tos P o s t e r i o r m e n t e , a l d a r l o s a suya .a l a s t u t o r e y Fernando con J 
c ido de m i e m b r o s ( a l r e d e d o r de 8 0 : buscando qUe en ]&s p r o d ú c e l o - 1 padre T a l a v e r a , necesitaba contar 
p o r a s o c i a c i ó n ) y que su c i f r a dft • • , - j j x ltI 
negocios sea t o d a v í a m u y l i m i t a d a . 1 f e s , aParfC1.esen, C0* c l a r i d a d - t n v o c o n q u i e n s o s t ú v o s e sus prerrogtó| 
T a n s ó l o las coopera t ivas de p r o - la de sd i chada idea de r e t o c a r a l g u - vas y p r i v i l e g i o s el d í a en que 
d u c c l ó n i n d u s t r i a l se h a n desa r ro - 1108—aunque s i n a l t e r a r l o s en lo m á s i f a l tase la m a g n á n i m a Isabel. Esstl 
Hado bas tan te , ocupando a c t u a l m e n - | m í n i m o , — c o n lo c u a l no h i zo o t r a I Ludo que m u e r t a é s t a el rey no c 
te e n t r e las d iversas f o r m a s de l a 1 cosa que I n u t i l i z a r l o s . Sus adversa- v o l v i ó a l d e s c u b r i d o r el gobierno 
c o o p e r a c i ó n _ _ u n a s i t u a c i ó n especia l r í o s u n c u r a Ovied'o y A r c e , S e r r a n o las I n d i a s y le p r o p u s o su renunciaj 
en r a z ó n de l estado r u i n o s o de la 
i n d u s t r i a y de l a d e s o r g a n i z a c i ó n 
de los m e r c a d o s . 
t u d les l l e v a r á n a t u r a l m e n t e a a m a r 
a la p a t r i a ; no como lo e n t i e n d e n 
aquel los , que o l v i d á n d o s e de que l a 
p a t r i a y. el h o g a r son ' n s t i t u c ones 
de Dios y de la n a t u r a l e z a , q^i ieren 
bacer desaparecer todas las p a t r i a s , 
s ino como Dios N u e s t r o Sepor lo 
qu ie re , q u i e n l ia o rdenado que en es-
te m u n d o se d é a l C é s a r lo que es 
de l C é s a r y a Dios l o -que es de 
D i o s . A s í so l amen te p u e d e n los ca-
Sanz y o t r o s , le a t a c a r o n desp iada -
damente;, c a l i f i c á n d o l e de i m p o s t o r , 
f a l s i f i c a d o r , etc., con lo c u a l su te-
sis s u f r i ó u n r u d o go lpe . 
P e r o a t odo esto y o c o n t i n u é c o n 
a c a m b i o de l s e ñ o r í a de Cardón d! 
los Condes. E l q u e r í a un protector 
poderoso , y no s ó l o p e n s ó en Géno-
va f i n g i é n d o s e nac ido a l l í , sino q u í 
l a i n t e r e s ó en su m a g n a empresa, la 
m i s dudas y m i s pacientes i n v e s t i g a - a s o c i ó a e l l a , esta es la palabra, m -
c iones ; y s ó l o cuando c o n s e g u í con-
s u l t a r la t a n apa ra tosa " R a c c o l t a " , 
p u b l i c a d a p o r e l g o b i e r n o i t a l i a n o en 
e l I V c e n t e n a r i o de l d e s c u b r i m i e n t o 
de A m é r i c a en once e n o r m e s y l u -
josos v o l ú m e n e s , p a r a p r o b a r el l i g u -
r i s m o de l d e s c u b r i d o r , a d q u i r í e l 
c o n v e n c i m i e n t o de que t a l cosa e r a 
p u r a f a n t a s í a . C o l ó n j a m á s f u é ge-
d i é n d o l a como todos saben, el diei-
m o de sus r en t a s en las Indias. Asi, 
e i d í a en que a l g u i e n quisiese tocar 
esas r e n t á s , a s í como el virreinato y 
a l a l m i r a n t a z g o , G é n o v a estaría in-
te resada en i m p e d i r l o . Sea como fue-
r e , esto lo d e m o s t r a r é en otra oca-
s i ó n . 
, A h o r a , en ' c u a n t o a m i libro » 
t ó l i c o s verse l ' b r e s del fa l?c e g o í s m o ( n o v é s n i pudo ser lo . De los d o c n - ' c r i t o con t o d a l a buena fe de 111 
nac ior .a l , p o r una p a r t e y de las u t o - m e n t e s incoheren tes , ab su rdos , a m o n e s p í r i t u i m p a r c i a l y e c u á n i m e , júz-
n í a s p o l í t i c a s de u n c o s m o p o l i t i s m o ¡ t o n a d o s en d i c h a c o l e c c i ó n p o r D e . g u e l e cada c u a l como mejor le 
pagano p o r o t r a . L o l l i s , Des imone y o t ro s , no se des- ca. N a d a d i r é yo en su defensa, pues 
A Tíi p r i m e r a s e ñ a l de que e l se- | p r e n d e cosa a l g u n a que a c l a r e c u a l 
ñ o r N u n c i o se Iba a l e v a n t a r p a r a 
d i r i g i r l a pa lab ra , t o d a l a a samblea 
se puso de p:e y r o m p i ó en . u n a 
pueda ser el o r i g e n de l d e s c u b r i d o r . 
S e r í a t a r ea l a r g a y enfadosa e l a n á -
l i s i s de l a l u j o s í s i m a p u b l i c a c i ó n . So-
l a rga o v a c i ó n a l r e p r e s e n t a n t e de l . lo d i r é que u n e r u d i t o a r g e n t i n o ad-
g r i s y t r i s t e como el de todo e l nor-
t* de l a p e n í n s u l a . Cuando no l l ue 
dar loá pasos y man tene r los cuerpos 
de acuerdo c o n N e w Y o r k y con 
ve o cae ese po lvo de agua m e n ú - P a r í s , las' dos capi ta les donde i m 
d i t o q u é es casi una n i eb l a , s igue 
estando t a n nub lado y o scu ro ; pero 
pera Terps lco re en t r a j e de s o i r é e 
abrazada por u n c l i en te d© B r a u m 
el ve rano es b r i l l a n t e y e s p l é n d i d o : !rael 
la l u z en los paisajes r e s u l t a de i n s u - i G i j ó n hace f rcuentes festejos para 
perables d i f i c u l t a d e s tona les pues la [ a t r a e r foras teros . L a rec ien te " F e -
a t m ó s f e r a se m a n t i e n e t r anspa ren te r i a de M u e s t r a s " t u v o caracteres de 
y d i á f a n a . T a l parece que N a t u r a • ensayo de E x p o s i c i ó n N a c i o n a l , 
p l á c e s e en mos t ra r se I n d e s c r i p t i b l e - i E l C d m l t é 'de fbstejos p repa ra ya 
mente be l la pa ra de j a r en la r e t i n a los que h a b r á n de celebrarse e l a ñ o 
lio todos , i m á g e n e s r e ido ra s de l uz y que v iene con ob je to de comenzar l a 
de color con que m i t i g a r l a l a r g a y propaganda . T o m e n o t a de esto nue-
i n e l a n c ó l i c a espera de o t r o s d í a s s e - j t r a C o m i s i ó n de F o m e n t o del T o u -
raejantes que v e n d r á n a l a ñ o s iguien-1 r i s m o que nada fomen ta n i o r g a n i 
te con los festejos y los í o r a s t e r o s . Iza. 
Acaso la a d m i r a b l e , l a exquis i t a ¡ A r m a n d o R . M a r l b o n a . 
hosp i t a l i dad que e n v u e l v e a l v i a j e ro i A v i l é s , oc tub re 1924 . 
HIGIENE D E L A BOCA 
A S M A 
c a t ; 
No hay salud completa sin buena ! 
Digestión y ésta no existe si no hay 
Miena dentadura. | 
E l empleo S este El ix ir conserva la I 
Jentadura, des infectándola y, de ht- ' 
iho, se impide la carie dentarla y la ! 
[etidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y I 
jespués de las comidas le dan frescu- ' 
¡a y sensación de bienestar a la boca. ! 
S S P O S I T O 
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PARA PSESENIAR BALANCE 
H o j u s que f a c i l i t a n es-
ta t r a b a j o las vende-
mos al prec io de 40 
centavos y a l i n t e r i o r 
I:is r e m i t ' m o a a los que 
Í 0 . 5 0 e: 
o se l los . 
e n v í e n ¡SO. 5  n giros» 
L a g u í a de c o n t a b i l i d a d se re 
m i t e po r $ 0 . 6 5 . 
Vendemos l i b r o s del 1 % a 
precios s in c o m p e t e n c i a . 
l U J L M O N T E Y OTA. 
E n c u a d e m a c i ó n y P a y a d o s . 
COMI O S T E L A N U M . 113 
A p a r t a d o nfita. 9 1 5 8 . H a b a n a . 
De venta en farmacias y De'fume-
(as. 
P R E C I O DKL. ' E L I X I R L > \ ü V 
' l litro SI..80 1/16 litro Vo.*60 
H " 1.00 1/32 " U.30 
M-4 
Vida C a t ó l i c a M u n d i a l 
E S T A D O S U N I D O S | D e b i d o a l a f a l t a de u u l o c a l ca-
• I paz de c o n t e n e r a l a i n m e n s a con -
C o n l e r e n c i a (le l a J e r a r q u í a ñ o r ¡ c u r r e r c i a , los c o n g r e s i s t a s c e l é b r a -
t e - amer i cana . — A l a Conferenc ia j r o n sus sesiones gene ra l e s p a r a l e l a -
a n u a l ce lebrada el mes pasado p o r mente en l a g igan t e sca s a l a d e l M u -
la J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a en W a t - j n l c i p l c y en la sa la de l a E x p o s i -
h i n g t o n . a c u d i e r o n t res Catdenales y i d ó n . Como los t e m a s de a m b a s r e u -
63 Obispos . Los t emas p r i n c i p a l e s n iones f u e r o n los m i s m o s , desa r ro -
que so d i s c u t i e r o n en las. s e s i o n e á 
f u e r o r l a f o r m a c i ó n de una J u n t a 
que e s t u d i a r a l a u n i f i c a c i ó n de las 
ac t iv idades de los c a t ó l i c o s no r t e -
amer icanos en f a v o i de las m i s iones ; 
l a a d o p c i ó n do conclusiones conde-
na to r i a s de l a a c t i t u d de". Gob ie rno 
Soviet Ruso con t r a las comunidades 
c r i s t ' anas y una v igorosa p ro t e s t a 
con t ra las ac t iv idades an t i - re l ig iosas 
Hados p o r d i v o r s o s o r a d o r e s , s e r á 
su f i c i en t e f ; Jarnos en l o q u e p a s ó 
en l a sala d e l M u n i c i p i o . E l C o n g r e - . 
so c e l e b r ó t r o s af-ambleag gene ra l e s vo hac 'a l a m e t a s e ñ a l a d a p o r el Pa 
Papa . Se echaba de ver a las c la ras 
c u á n s i m p á t i c o se h a b í a hecho e l se-
ñ o r N u n c i o a los c a t ó l i c o s a lemanes 
por su a m a b i l i d a d , t r a t o f i n í s i m o e 
I n t e r é s p o r e l b ien de t o d o s . Mos-
t r a n d o u n d o a r n i o p e r f e c t o de la 
l engua a l e m a n a , m o n s e ñ o r p a c e l l i 
p r o n u n c i ó u n d i scurso e l o c u e n t í s i -
mo, en que con su f rase c l a r a , c o n -
¡ v incen te y c o n m o v e d o r a , e l e c t r i z a b a 
j a l a u d i t o r i o 
¡ p r e s i ó n a l a s incera a d m i r a c i ó n que 
1 en é l p r o d u c í a n los congresos ale-
manes, en los cuales aparece t a n de 
re l ieve e l c a r á c t e r de los c a t ó l i c o s , 
l u i e n e s en m e d i o de todas sus t e r r i -
bles d i f i c u l t a d o s no se o l v i d a n de 
l e v a n t a r s-us o jos hac 'a las c u m b r e s 
« t e r n a s , de donde desciende e l á n i -
mo y l a fue rza que les sostenga y 
c o n f o r t e . H a b l a d e s p u é s de l a v u e l -
ta del I n d i v i d u o , de l E s t a d o y de 
la Sociedad a C r i s t o , que KS el pen-
samien to c e n t r a l de l p r o g r a m a d e l 
Congreso, y a n i m a a los presentes 
a que h a g a n p o r que e l Congreso 
sea v e r d a d e r a m e n t e u n paso docis i -
v e r s a r l o a c é r r i m o d e l C o l ó n espa-
ñ o l e l s e ñ o r C a r v i a , sos t iene que l a 
" R a c c o l t a " no t i ene pies n i cabeza, 
como e lemen to p r o b a t o r i o , no p r u e b a 
nada y lo m i s m o a f i r m a , c o n o t r o s . 
l o cons idero d e f e n d i d o por sí mis-
m o . M i ú n i c a p r e t e n s i ó n , que consi-
d e r o j u s t a , es que e l Congreso lo 
t o m e en c o n s i d e r a c i ó n t an solo I 
que se d igne r e c o m e n d a r a los his-
t o r i ó g r a f o s , a los e rud i tos , el aten-
to e s t u d i o de u n p r o b l e m a histórico 
t a n i m p o r t a n t e como el determinar 
la v e r d a d e r a cuna de l descubridor de 
A m é r i c a . 
estos dos e lementos r e s u l t a r á l a ar-
m o n í a en e i proceso e c o n ó m i c o . 
C o m e n z ó p o r da r ex- i E X t i m i n ó e l o r a d o r ^ func iones eco-
n ó m i c a s d e l d i n e r o , de l a bo l sa , de 
la gananc i a , de la p r o p i e d a d p r i v a -
da, de las abe r rac iones a que cen-
en las que o r a d o r e s y p o r s o n a l ' d a 
des e m i n e n t e s c o m o e l p r i m e r pre-
s idente F a n v i c k , e l s e ñ o r N u n c i o 
A p o s t ó l ' c o . e l ex c a n c i l l e r W i r t h , e l labra; , son acogidas p o r u n a tempos-
pa, " L a paz do C r i s t o en e l Re ina -
do de C r i s t o " . T e r m i n a d a n d o l a 
B e n d i c i ó n P a p a l , y sus ú l t i m a s pa 
y a m o r a l a pa r , y que en sus 
bios p a r e c í a n a h i m n o a l patriota-
i n o c r i s t i a n o ; sobre l a fórmula li«r' 
mosa d e l Papa " L a paz de Cristo en 
el R e i n o de C r i s t o " , Ilustrada P 
el P r í n c r p e de Lowenst-riri y otro? 
duce e l c a p i t a l i s m o , a l a a p o s t a s í a ! p r o n u n c i a d o s p o r e l Canci l ler Man 
de D i o s y a l c u l t o de i \ i m m o n a o 
de las r i q u e z a s . A n a l i z ó d e s p u é s las 
t e o r í a s c o n t r a r i a s d e l soc i a l i smo , 
t e o r í a s que l l evadas a l a p r á c t i c a 
h a n c o n d u c i d o s i e m p r e a l f r acaso ; 
el con t ag ioso i n f l u j o que sus ideas 
o s e n a a l m e n t e a n t i r r e l i g i o s a s a u n 
c o n t i n ú a n e j e r c i endo en las masas 
y la o r g a n i z a c i ó n de clases q u e ne-
c e s a r i a m e n t e se ¡ha p r o d u c i d o de 
f r en t e a l a o p r e s i ó n de I 0 . 5 s u m i n i s -
t r a d o r e s de t r a b a j o . L o s an t agon i s -
niop a s í c reados b a i l a r á n s o l u c ' ó a so-
J O R G E C O U R T E L I N E . Boubou-
roche. 1 tomo 
F I E R R E W E B E R . Los Cursos. 
1 tomo. . . . . . • 
R E N K B E N J A M I N . ' E l Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
l a m e n t e a l a l u z de las e n s e ñ a n z a s , a r x ó l d ' b e x x e t 'Enterrado 
de la I g l e s ' a . 
e l C a n ó n i g o L i c h t de M u n i c h y otros] 
que en sus d i scursos recapitularon 
los t r a b a j o s r ea l i zados en las á3S 
nes p a r t i c u l a r e s en que trataron de 
la escuela, l a^ mi s ' ones , etc. 
LOS HUMORISTAS 
del Gobie rno de Gua t ema la ; se dis-
c u t i ó t a m b i é n sobre los medios de 
p r o m o v e r el bien e s p i r i t u a l de los 
me j i canos que I n m i g r a n a los Esta-
dos U n i d o s . 
E l s e ñ o r A r z o b i s p o de San F r a n -
presente c a n c i l l o r M a r x y o t r o s de-
s a r r o l l a r o n t e m a s de a c t u a l i m p o r 
t anc ia como e- " C a p i t a l y e l T r a b a -
i o " , e l " R e i n a d o do C r i s t o " , l a "Es -
cue la" , l a " F a m i l i a " . " N a c i o n a l i s m o 
y P a c i f s m o " y o t r o s de i n t e r é s par -
t i c u l a r pa ra los c a t ó l i c o s a l e m a n e s . 
N o f a l t a r o n las sesiones e x t r a o r -
cisco, m o n s e ñ o r H a n n a , p r ee iden to , d i ñ a r l a s , ce lebradas p o r g r u p o s par-
del C o m i t é a d m i n i s t r a t i v o de l a N . nen ia res , c o m o los U n i v e r s i t a r i o - i 
C \ V . C , y los Jefes de los d 'ver -
s ó s d^parta 'mentos l eyeron an te la 
asamblea los i n fo rmes sobre las ac-
t i v i d a d ^ de los respectivos depar ta -
mentos de la Conferencia N a c i o n a l . 
S E m i n e n c i a . i»l Cardenal P a t r i c k 
Hayes , A r z o b i s p o de Nueva Y o r k 
propuso l a f o r m a c i ó n de u n C o m ' t é 
de pe reg r inac iones que c o n s t a r á de 
m i e m b r o s de todas las d i ó c e s i s , es-
c o g i é n d o s e dos de cada d i ó c e s i s , u n o 
.-«acordóte y o l o t ro l a i co . F u é e le 
síido D ' r e c t o r de l a P r o p a g a c i ó n de 
la F e c-n los Es tados Unidos , en su -
•es lón d e l Obispo F r e r i , t r a s l adado 
a F r a n c i a r ec ien temente , el Reveren-
do W i l l i a m Q u l a n . 
A L E M A N I A 
C o n í c r e s o c n t ú l ' c o en H a n n o v e r . — 
El pasado mes de sept iembre cele-
b r a r o n en H a n n o v e r u n congreso los 
t ad de aplausos y de ac lamac iones 
que l l e n a n l a g r a n sa l a . 
E n la segunda asamblea g e n e r a l , 
'os temas p r i n c i p a l e s v e r s a r o n sobre 
cuest:ones e c o n ó m i c a s y . s c b r e l a f a -
m i l i a c r í s t ' a u a , s iendo 'notables 1°^ 
d i r c u r s o s p r o n u n c i a d o s sobre la ma-
t e r i a po r e l ex canc i l l e r W i r t h , el 
profesor de la U n i v e r s r d a d de W u r z -
b u r g , doc to r R u l a n d . 
los padres do f a m i l ' a s c a t ó l i c o s , l o s : ñ t e m m l e r . Conse je ro de S a n i d a d d e ' 
ar tesanos, los ap rend i ce s , los t e rc i a -1 Bad _Ems. E l ex c a n c i í l e r W i r t h es-
r í o s y los c a t e q u i s t a s , q u i e n e s , dea-1 c o g i ó como p u n t o p r i n c i p a l de su 
p u é s do o í d a s las e n s e ñ a n z a s gene-1 d i scurso e l que l a c a r i d a d os e l ú n i -
rales c o m u n i c a d a s e n las sesiones ¡co m e d i o que asegura u n é x ' t o f e l i z 
magnas , d i s c u t í a n *.obre su a p l i c a 
c i ó n a sus p a r t - c u l a r e s o f i c i o s . 
E n l a p r i m e r a s e s i ó n g e n e r a l d i -
r i g i e r o n l a p a l a b r a 0 los congres ' a 
a los t r aba jos de las o rgan i zac iones 
c a t ó l i c a s , t a n t o a n t i g u a s como nue-
vas, y l a ú-alca s o l u c i ó n de los p r o -
blemas e c o n ó m i c o s de l a h o r a p r o 
tas e l s e ñ o r F a n v i c k , q i r e n , c o m j ¡ s e n t é . " L o a prr .bleraas de l a h o r a 
p r i m e r p r e s - ' d c ú t e dfel C o n r r e s o , p r o - presente r e q u i o r e n una a c t i v i d a d -'ns-
n u n c ' ó el d i scu r sc I n a u g u r a l , y e l se-
ñ o r N u n c i o A p o s t ó l i c o . C o m e n z a n -
t-u d i scurso con el s a l u d o c r i s t i a n o 
" A l a b a d o sea .Ttsuc-r is to" . e l p re s i -
dente c o n f i r m ó en t é r m i n o s a r d i e n -
tes la d e v o c i ó n de los c a l ó r e o s ale-
manes al Sumo P o n t í f i c e y s u ag ra -
d e c i m i e n t o a l N u n c i o , a q u i e n r u e g a 
do hacerse i n t é r p r e t e cerca d e l Pa-
pa de l s i n c e r o a f e c t o e i n d e l e b l e 
g r a t i t u d que el p u e b l a c a c ó l l c o a le-
m á n profesa o Su S a n t ' d a d 
p i r a d a en l a c a r i d a d c r i s t i a n a , de-
r í a el ex c a n c ' l i e r ; s i n o es tamos 
dispuentos a r e so lve r e l c o n f l i c t o eco-
n ó n v e o con e s p í r i t u de c a r i d a d , de-
liomoe desesperar de p o d e r conquis -
t a r en n u e s t r o f avor los á n i m o s de 
aque l los que se h a n a l e j ado de nos-
o t r o s " . 
Sobre el t e m a " E l C a p i t a l y e l 
T K a b a j o " p r o n u n c i é u n d i scurso m u y 
i n s f r u r l ' v o o l orofesor de l a U n i v e r -
s idad do W u r z b u r g . E n s a l z ó la d i g -
n i d a d a que la Ig les i a C a t ó t ^ a h a b l a 
elevado el t r a b n i o . l e v a n t n n d o ' o del 
L a asamblea a p l a d i ó v i g o r o s a m e n -
te a l o r a d o r y f o r m u l ó c o n c l u s i o n e s 
sobre la d i g n i d a d del t r a n a j o y l a 
f r a t e r n i d a d de las clases socia les , so-
bro e l j o r n a l de f a m i l i a y se reso l -
v i ó r e c o r d a r a l c^ r i cos c a p i t a l i s t a s 
sug d e b é r e s para con el t r a b a j a d o r , 
y l a a p l i c a c i ó n de tos p recep tos c r i s -
l i a n o s en las re lac iones soc i a l e s . 
I g u a l m e n t o i m p o r t a n t e s f u e r o n las 
pa labras que sobro la - d i g n i d a d d e l 
• e l d o c t o r , Sac ramen to del m a t r ' m o n ' o , de l a 
f a m i l i a p r o n u n c i í e l d o c t o r S t o m m 
l e r . D e a c t u a l i d a d f u e r o n las d e l i b e -
rac iones sobre este p u n t o , a p r o b á n -
dose, c o m o en las m a t e n p s s u p e r i o -
res, los p r i n c i p i o s c r ' s t i a n o s . 
A la t e rce ra asamblea , que f u é l a 
de c l a u s u r a del Congreso se h a l l a -
r o n presentes todos los Obispos y t o -
das las pe rsona l idades e m i n e n t e s 
que h n b í a n p a r t i c i p a d o a l Congreso , 
r e s u l t a n d o i m p o r t a n t í s i m a , t a n t o p o r 
la c o n c u r r e n c i a del p u e b l e c o m o pol-
los t emas due en e l l a se t r a t a r o n . 
T a r e a m r g a s e r í a q u e r e r t r a n s o r b i r 
aun los pensamien to s m á s sa l i en tes 
de los d iscursos q i i e se p r o n u n c i a -
r o n sobre e l n a c i o n a l i s m o y pac l f i s 
m o , que e l j o v e n d i p u t a d o c e n t r i s t a 





en vida. 1 tomo •' 
H . S. HAKUISON. Queed, el 
doctorcillo. 2 tomos 
A R N O L D B E X . V E T . E l Matador 
de las cinco Villas. 1 tolno. . 
A R N O L D B E N N E T . L a Viuda 
del balcrtn y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo.' . . • 
AN0ON C H E J O V . Historia de 
una anguila y otras historias. 
1 tomo ^ 
A. A V E N R C H E N K Ü . Memorias 
de un simple y los niños? 1 
tomo . . . • 
J A N N E K U D A . Cuentos de ma-
la Strana. 1 tomo 
J E N O 1 I K L T A I . Manuel V I I V 
k u época. 1 tomo 
E S T E B A N SZOMAHAZY. E l 
Dramaturgo Misterioso. 1 
tomo . . . • 
J E N O H E L T A I . Fami ly hotel y 
mi segunda mujer. 1 tomo. • 
J E N O H E L T A I . L a modistilla-
1 tomo. . • 
K A L M A N D E M I K S Z A T H . Gen-
te de KFumbo y el Caftán 
del Sultán, l tomo, . . • • 
J E N O H E L T A I . Los siete afioa 
de hambre y cuentos. 1 tomo 
A N D R E S R E V E S Z . Antología do 
humoristas h ú n g a r o s . . . . • 
L E A L A S U S T E D . E n las largas 
de tedio o de melancolía, en la - $ 
trosa aridez de los viajes; c"3'^.,^ 











do o acongojado su espíritu busd 
usted la amistad ingrávida y 
ble de leí libro del humorista. La ' ¡j 
tura ilumina el sentimiento La ]«« 
sonrisa que. sin llegar apenas ^ 
labios, da a la vida un sentiau 
cinro v m á s dulce. 135. 
" l a Moderna P o e s í a ' , O b I s P 0 ' ^ > 
am11' 
lef 
. A c o n -
c a t ó l i c o s a l emanes . Este congreso | se ja a la j u v e n t u d que le escucha a 
lo ce l eb ran l o ^ alemanes todos los ¡ d i r i g i r su a r r o j o n a t u r a l a l a m o r a 
a ñ o s , oxcepto el a ñ o Pasado en que j lo noble y a l o g r a n d e , su fuerza i e s tadr de a b v e c t á d e g r k d a ¿ ' ó n en 
no fué pos ib le su r e u n i é n deb ido a | hacia H ac to m á s d i f í c i l y m á s no q n é le bab fa . m a n t e n i d o e l p a g a n i -
las c i r c u n s t a n ias p o l í t i c a s po rque ble. c u a l es e l de vencerse a s í m i s - ' m o . Gracias a l Influjo de l C r ' s t i a -
entonces a t ravesaba la n a c i ó n . P o r m o . E x h o r t a d e s p u é s a l o s h o m b r e s n i s m o la Idea de 1 t P b e r t a d e I g u a l -
lo m i s m o y por las c i rcuns tanc ias j a d u l t o s que q u i e r e n e d u e n r a l a J u - j d a d de todos v.s hombres es h o v ge-
preser tes soe a k a y p o l í t i c a s , en , v . m t u d a q n e B«*n h o m b r e s de ac í n e r a l en todo el m u n d o . N o ¿ f e t e 
que se h a l l a n lo* c a t ó l i c o s a lemanes , , c i ó n , n p receder les c o n e l e j e m p l o i a n t í t e s i s en t re el cap i t a l v e l t r a b a 
h ! p ro -en t e congreso ha revest ido i m - j de u n a v ' d a c r l s t ' a n a , en l a c u a l b r i - | j o . E l uno es t a n necesar io c o m o 
no r t anc i a excepcional y d i g n a dy l io e spec ia lmen te la v i r t u d ' d e l a ca- U l o t r o pa ra la T - r o d u c - i ó n y sola-
m o n c i o n . I r i d a d p a r a c o n e l p r ó j i m o . E s t a v l r - l m c n t e de i a j u s t a c o o r d i n a c i ó n de 
Í A e u a de Colonia PRf PARADA:: con las t S t N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : J Ü 
( X Q I M A PARA ü BARO t EL PAfUltlO 
k De venta: DROGUERIA lOHNSON. d MARGAU, Obispo, 33, esfloir» i «PiIf ¡ 
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• C O N F U I - T O R I O -
D n o . H e b m i n i a P l a n a s d e Q a q q i 
M A Ñ A N A 
M e • M a ñ a n a . . . : me asusta n u 
) A V l-Ma ( b i e n , ese m a ñ a n a . 
«ni* nobres ne rv ios como una f u f r e u mis p o o i t ( c r i S p a ' : { ó r . 
„ o i Sólo enc i e r r a l a frase que ¡ A r c a n o ! &ou ^ ^ he rmana 
^ n i p e r í a s en r a r a co'nfu 
f l o r e s 7 a l e g r í a ( s i 6 n . . . 
- lnq consejos de ut juel hada 
y o tengo los Cpneej ( m a ( l : i n a , 
!„ nota i n t e r r o g a n t e me mues t r a 
— i a n 'na (g,( s ; iUeta— 
i - p r inees i t a de aque l l a "So-
fT 1 N ( n a t i n a ' 
la men te p r o f r n d a del 
( p o e t a . . . ! 
n i soy 
i n é c o n c i b i ó 
no fuera como 
( h o y ! . . • Amado: ¡Si 
i , a n c h a s en las frases que des-
.Jjo e^cuenae ( g r a n a n d o voy 
.jcí como u n 
po l i b r a r a l desconocido de su ve-
r-indac' o b l i g a d a . Es u n a c u e s t i ó n 
i d e m e n t a l da d e l i c a d e z a . . . 
E s m e r a l d a . 
T o d o depende p r i n c p a l m e n t s de 
la s u e r t e . . . S. ' ii i n f i n i t a s las que 
asp i ran a 1° m i s m o . Poro eso no 
debe d e s a n i m a r l a , po rque cada uno 
l iene su e s t r e ' I a . K n eso? ta l leres se 
t r aba ja po r " ta reas" , por lo quer me 
i n f o r m a r o n , p u d i é n d o s e g í . n a r s e g ú n 
m é r i t o s y destreza, desdo t res , cua-
t r o , c 'nco pesos semanales, hasta 10 
ó 1-i, que ya es a lgo i n u s i t a d o . Sin 
embargo , s iendo tres y estando dis-
puestas a da r l a b U a l l a , f r eo one 
p u d i e r a n t r i u n f a r , ^ e y ade lan te ! 
(lonlclenta 
Por p e q u e ñ i t o s que t e » s n los pie1?, 
l f a á e g u r o nuo e n c o n t r a r á calzado 
m u y "vago c l a m o r de I elegante en l a p e l e t e r í a " L a Grana 
A d o r n o s p a r a V e s t i d o s 
Nos vemos d i a r i a m e n t e v i s i t ados po r las damas de buen g u s t o . 
V i e n e n a seleccionar sus a d o r n o s . Saben que nues t ro grandioso y 
v a r i a d í s i m o s u r t i d o resuelve todos lo p rob l emas 
Tenemos e l s u r t i d o m á s f i n o , capr ichoso y e l egan t e . 
S4 us ted , s e ñ o r a , qu ie re a r r r e g l a r u n t r a j e y d e j a r l o como nue-
vo , cuente con nues t ro depa r t amen to de s e d e r í a . P o d r á a d o r n a r l o 
de m a n e r a a l que s e r á d i f í c i l que sus am ig as m á s í n t i m a s lo co-
nozcan . . ' 
Galones, T r e n c i l l a s , Soutach , A v a l ó l o s , Cabuchones, bor las . E n -
cajes, Botones , e tc . e t c . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o de s e d e r í a es uno de los meiores s u r t i d o s 
en toda clase de a r t í c u l o s para a d o r n a r ves t idos y s o m b r e r o s . 
" B a z a r I n g l é s 
" A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
A B E L A R D O W í 
T E L E F O N Ó M - . i í K v » . — C U B A N a 8ti 
M a q u i n a s de Sumar , Ca lcu la r j 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s Ventas a pia-
lo*. 
Todoa los t r aba jos son g a r a n t í -
tados. La pres to u n a m á q u i n a mlsn-
i . a s ia a r r e c i o l a raya. 
de un :-ilma fTU'3 
mus. • • 
(Del 
!ú argot 
( " m i s e r e r e . . • . 
D i r á s r i e n d o que son su 
(pers t icrones 
no qu ' e re perder su? 
( i l u s iones ; 
oye : es e l susp i ro de u n 
(ave que se m u e r e . . . ! 
T R U J I L L O m a r i : \nunc ios 
da" , Ob spo y C u b a . Puede pedir el 
c a t í i o g o i l u s t r a d o , sobre todo si 
niiindn s o b r é f ranqueado con las se-1 M A N I F I E S T O nsiK-Vapor america-
nas bien c la ras E n esa c ^ n HPTipn I n í \ .CALAMARES' ^ P l t á n Spencer, pro 
¿ ü " , VÍT. esa i.a .a t i enen | cedente de Xew York, consignado a 
s iempre l a u l t i m a novedad en c a l - ¡ w . m . Daniel, 
zado . E l sello >lp " L a Granada" es 
una g a r a n t í a de novedad y elegan-
cia. Lot, pre.Ti is: fon poco más o me-
V I V E R E S : 
"Rosa] de 
A l v a i e z ) . 
ims S n s u c í ñ o s " 
.\inapo'a 
te. 
E l i a b ó n " P r r u s o l " , como todas 
cosas, debe usarse con c ie r to tac-
Muchac veces r e r ecomendaao 
P o r u s o l " po rque en r e a l i 
F . Tamames: 10 atados carne. 
Y . Sánchez: 51 cajas leche, 
nos guales quo o t r a parto v en Barraqué Macia Co: 250 sacos ha-
c a m b i o t i ene la s egu r idad de l l e v a r r ina-
i r | Morris y Co: 200 cajas, 30 barriles 
| jabón. 
Swift y Co: 200 cajas carne. 
j J es excelente pa ra l a p i e l . Es t a 
w h o admi ra l ) l cmen te a base de 
Kpnjlil y B á l s a m o del P e r ú , que to-
,,0 calamos 93 m u r b e n e n d o s o pa ra 
b pie^. A h o r a , para a p l i c a r l o , debe-
tenerse en cuenta d i s t i n t o s fac-
t o r e s . . . Por lo p r o n t o , l a n a t u r a l e -
tó de la pie l que se h a de t r a t a r . 
Uno niismo, m e j o r que o t r a persona , 
pabe lo que le conviene l a m a y o r 
parte de las veces. Pues b i e n . Si 
usted acostumbra a d e j a r por l a r g c 
rato una capa do ese j a b ó n sobre el 
rostro con el f i n de sanar de los 
barr'tos, y comprende que se reseca 
su piel , por o j e m p l o , qu ie re dec i r 
que no debe exagerar e l t r a t a m i e n t o . 
Con usar el j a b ó n r-olo pa ra lavarse , 
re rá usted que d i f e r e n t e r e su l t ado 
ol.itiene. 
La mejor mane ra de emplear e l 
jabón " P e r u s o l " es Ja s i g u i e n t e : Re-
mojar p r imare la c a í a c o n agua t e m -
plada para a b r i r ios poros y que 
la Iinip:eza se haga m á s e f e c t i v a . 
Luego se a p l i c a r á buena espuma d e l 
jabón, usando esa m i s m a agua t e m -
plada. Luego con o t r a agua f r í a na-
tural se e n j u a g a r á el r o s t r o . M u y 
conveniente es pasar todas las m a 
ñañas un t rozo de h ie lo po r el cu-
tis, t a m b i é n moderadamen te , des 
pues de t e rmina r dn l a v a r s e . C i e r r a 
los poros y d? t e r su ra a la p i e l . 
No e n c o n t r ó el j a b ó n " P e r u s o l ' ' 
ose día porque se h a b í a t e r m i n a d o , 
pero estoy segura de que lo encon-
trará ahora, por lo menos en " E l 
Encanto", San Rafae l y G a l a n o . 
Teléfono: A - 7 2 2 1 . D e p a r t a m e n t o de 
Perfqcxérfa. 
''Mariposa A z u l ' . 
En la misma d i r e c c i ó n qpe doy 
a "Auiapola" puede p e d i r t an to el 
"Astringente N e s t l é " como e l " P o l v o 
Líqu ido" (blanco c c a r n e ) o cua'. 
quiera de toe afamados producto.-, de 
la f i rma N e s t l é . que de aho ra en 
adelante los v e n d e r á " E l E n c a n t o " . 
Para su otra p r e g u n t a , l o m e j o r 
?ue puedo aconsejar le , es la " L o -
ción Detersivu n ú m e r o 5 7 " , pa ra 
Qtftar las manchas a m a r i l l e n t a s de l 
' • ^ l l o . que t an to afea el o 
frasco liev,, í r . s t n u e i o n e s . V a l í dos 
píisoa ve in t ic inco centavos y el f r a n -
ineo. 
u n calzado d i s t i n g u i d o . 
C a r m i t a y R o s a 
E n n i n g ú n lado m e j o r que en el 
m o n í s i m o sa lonc i to de pe lados do 
" E l P r o g r e s o de l P a í s " , en Ga l i ano 
cVS, casi esquina a San R a f a e l . A l l í , 
en a l eg re c a m a r a d e r í a y apar tadas 
del b u l l i c i o y la v i s t k do cur iosos 
i m p e r t i n e n t e s , pueden pasar u n r a to 
del ic ioso a l m i s m o t i e m p o que sa-
borean los r icos helados y dulces de 
l a cas*.. E s un .i casa m u y respeta 
ble y el ga lonc i to . e legante y p u l -
cro , 
A g u s t í n Pascua! . 
Só lu u n " n : ñ i t o " de nueve a ñ o s 
puedo hacer esa p r e g u n t a . . . E l 
a c e r t i j o t e n í a r a z ó n . Todos a b r i m o s 
loa ojos a l desper ta r , "has ta toa i n -
felices c i e g o s " . L a m a y o r par te de 
el los t i enen s e n s a c i ó n de " l u z " , aun-
.•jua no v e a n . Pero a u n q u e no l a 
t engan es s i empre u n descanso dis-
pueslc p o r l a cabla N a t u i a l e z a , que 
los p á r p a d o s c u b r a n los ojos pa ra 
d o r m i r . Y t a m b i ó n l l o r a n los pobre-
ci tos c i e g o s . . . .-.Por q u é e l , i n t e l i -
| « n t e am<gui to A g u s t í n no v iene a 
ver los en p u caso y l lev .Mies a . ' gún 
rega lo? T o m e el c a r r o en San F r a n -
cisco, d é j e l o en la U n i v e r s i d a d Na-
cional y cuando e s t é en t i e r r a , v u e l -
va a la derecha, camine media cua-
d ra por J o v e l i a r y. s i^rr ' - t e a la 
derecha, v e r á u n g r a n l e t ' e r o r.obr^ 
la p u e r t a , que d ice : "Escue la d i 
C i e l o s " . P a r a m á s s e ñ a s lo d i r é que 
la Escuela e s t á f r e n t e fondo do 
la casa del Genera l Machado , Pres i -
dente e l e c t o . 
" \ c i i a Cabrera"- , 
Recib idos su-- dos pesos para el A c n f 
n a M o de los ciegos.. M u i h a s gra-
cias . 
Dudosa . 
Es m u y d i f í c i l d e c i d i r po r este 
m e d i o . M u c h o menos aconse ja r l a . 
Creo lo m e j o r que vaya usted mis-
ma a 1í. j o y e r í a de " C u e r v o y Sobr i -
nos" y le d i g a a] s e ñ o r P l á c i d o Cuer 
vo de m i p a r t e , que le p e r m i t a ver 
la r i q u í s i m a y a r t í s t i c a c o l e c c i ó n de 
re lo jes pa ra caba l l e ro , que estuve 
M . y Co: 60 idem manteca 
American Milk Corp: 1,000 idem le-
che. 
F . I^ópez: 10 idem confituras. 
S. M . ^W: 33 bultos provisiones y 
efectos chinos 
M . E . Moore: 6 tercerolas manteca, 
6 idem aceite 
A . C . R : 15 cajas embutidos. 
E S: 169 sacos alimento 
Armour y Co; 30 cajas JabOn 
Lozano Acós ta Co: 15 atados queso, 
5 cajas harina. 
Canales Hno: 27 atados queso. 
J . Calle y Co: 4 idem idem. 
Aguilera Margañon Co: 317 sacos 
garbanzos. 
Piñán y Co: 30 idem harina. 
Cuban Fru i t Co: 180 barriles manza-
nas. 
A . Armand e Hijo: 200 idem idem. 
J . J . C: 250 sacos alpiste 
Mitrani Hno: 2 cajas carne 
Manzabeitia y Co: 10 idem queso. 
F . H . C: 61 cajas provisioneb 
Starks Ina: 29 idem jabón. 
J.ibby McNeil L l b b y : 500 cajas leche, 
R . S: 35 tambores aceite. 
Angel y Co: 13 atados dátiles, 59 bul-
tos conserva ,sl5 sacos frijol . 
American Grocery: 39 bultos dulces. 
L a Ambrosia: 2 sacos almendras, 30 
idem cacao. 
Q. y Co: 25 cajas embutidos. 
Almacenes de Café: 92 sacos ca fé . 
Compañía Q \ s o r a : 14 atados queso. 
Manzabeitia y Co: 182 bultos provi-
siones . 
Swift Company: 46 atados queso, 3 
Idem idém. 
Morro Castle Supply: 5 tiijaR idem. 
B . &. S: 100 cajas conservas. 
Cárdenas y Jaén: "95 bultos frutas. 
J . J iménez: 132 Idem idem 
Alvarez Lanza Co: 200 ilem idem. 
J . Gallarreta Co: 38 idem idem, 11 
atados queso, 3 barriles ostiones, 1 ca-
ja leche, 2 idem panqués . 
M I S C E L A N E A : 
L : 52 cajas máquinas fle.es-T . C . 
cribir. 
G . S. Ward: 2 cajas cortadores 
M Suárez: 1 caja accesorios maqui-
naria 
E . E : 1 caja ropa. 
G . E : 11 idem accesorios e léctr icos . 
O. D: 32 cajas pintura 
.T. Cubas: 1 caja figuras. 
J . Palacio: 5 idem tela. 
Morgan Mc.Avoy: 2 idem máquinas . 
G . Muñoz: 25 idem paja 
M . B: 3 cajas accesorios radio. 
R . Delgado: 2 caja te lé fonos . 
C H . C: 32 fardos llantas 
Barandiarán Co: 1 caja lápices . 
Lovell y Tool: 7 cajas limas, 37 idem 
goma. 
C . Eerkowitz: ' 1 caja formas. 
C . F : 4 idem pelothas. 
r a t o y se f r í e n en 
ca l ien te y a fuego 
manteca^ y b i e n ¡ e ,^ t r icos , ' , , ' ' , v{ve. 9 General Electncal Co: 53 bult 
O Alsina: 1 caja rupa 
T . Co: 3 cajas accesorios auto 
G . E . Knight: 50 barriles arcila 
V , Noste y Co: 30 bultos accesorios ' sanitarios 
lámparas . 
J E , . P: 2 cajas electos de escrito-
rio . 
Viuda J . Pascual Baldwin: 20 cajas 
máquinas de escribir. — 
National Cash Reg Co: 34 cajas ca-
jas registradoras y accesorios. 
Fernández Castro y Co: 8 cajas efec-' 
tos le escritorio. 
J . M . Fernández: 1 caja hornos. 
Garcia Maduro Co: 14 bultos efec-
tos de hierro. 
J . Romeu y Co: 8 cajas es taño 
G . Muñoz: 6 idem idem. 
(129): 2 cajas motor. 
López Bravo Co: l ídem sombreros. 
Universal Musical Co: 2 idem im-
presos. 
Singer S. Machine Co: 10 «ajas ac-
cesorios máquinas de coser, 805 bul-
tos máquinas de coser, 10 cajas aceite. 
Armand Hno: 4 idem plantas. 
Cuban Air Prolucts Co: 3 cajas ma-
teriales. 
Viuda Humara L a s t r a : 3 cajas discos 
R . C : 4 Idem coches. 
C . C R : 12 cajaff fonógrafos 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 31 
bultos Idem. 
E l , Sol: 170 atados papel. 
Cuba Importación Co: 3 cajas acce-
sorios camjón. 
J . Parajón Co: 1 idem badanas. 
R . Co: 4 cajas bicicletas 
J G . Viña: 9 idem mapas 
S. Mastrobo Raldino: 22 bultos mue-
bles, 
V . G . Mendoza: 10 cajas Idem 
American New: 13 sacos magazlne 
H Custln: 1 cafci impresos. 
J . H Stelnhardt: 1 idem cemento 
No marca: 1 huacal herramienta. 
A . Ribls Hno: 1 caja calendarios. 
C HInze: 1 Idem Idem 
J . Z . Horter: 8 idem maquinarla 
C M., C E : 6 cajas accesorios eléc-
tricos 
C . R Co: 5 idem idem 
Cuban Air Products: 25 cilindros gas. 
Cueto Hil l Co: 2 cajas ropa. 
Amer lcar íT íew: 5 cajas impresos. 
L a Ambrosia: 20 cajas estaño, 1 id. > 
herramientas. 
H . T . Roberts: 8 cajas tabaco, 1 Id 
anuncios 
Electrical Equipment: 5 bultos ma-
teriales. 
M . C : 1 caja pe l ículas . 
Almanaques Schneer: 14 cajas anun-
cios. 
P . R . M: 13 Idem tabaco 
M . J Freeman: 6 ilem anuncios 
H F C : 3 Idem pel ículas 
Fortun Varona: 18 jabón papel y 
goma. 
(351): 24 cajas empaquetadura. 
Carballo Martin: 2 cajas flores. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 67 atados 
magazlne. 
Harris Bros Co: 1 caja navajas. 
Santos y Artigas: 1 caja pe l ículas . 
Moore y Moore: 7 bultos ruedas. 
Sinclair Cuban Gi l : 50 barriles grasa 
J . A . Ll i teras: 1 auto 
A J Thopmson: 6 bultos efectos de 
uso • 
Casa Giralt: 4 pianolas, 2 cajas Im-
presos 
T . Ruesga Co: 236 bultos camas y 
accesorios. 
J . Manville y Co: 295 bultos techado 
González y Co: 5 cajas accesorios 
1 .1. Velazquez: 4 l ú e m idem 
| ' J Torres.; 3 cajas cuero. 
T E J I D O S : 
j Pérez Lanza: 1 caja tejidos. 
i López Rio: 6 idem idem. 
( Sobrinos de Gómez Mena Co; 3 ídem 
i idem. 
Sánchez Valle Co: 6 idem idem. 
C . J í a l i n d e z Piñera Co: 4 idem idem. 
( BH ('abanas: 1 idem Idem 
Trocha Hno: 3 idem idem. 
L . López; 1 idem Idem. 
Felafcr A: 3 idem idem 
' Menéndez Granda Co; 1 Idem idem. 
I I*. Goldwater: 10 idem idem 
Pérez Pascual Co: 5 idem idem. 
Suárez González Co; 5 idem idem. 
.1. Artan: 4 idem idem . 
V Campa Co: 1 idem idem. 
Echevarría y Co: 2 idem idem. \ 
D R O G A S : 
K . Sarrá: 730 bultos drogas. 
A. . Figueroa: 4 idem idem. 
P Taquechel: 36 idem idem 
S Figueras: 4 idem idem. 
.1. Pauly Co: 12 idem idem 
Droguería Johnson: 101 idem idem. 
Inter Drugs Store: 9 idem idem. 
.1. E Restrepo; 41 idem idem 
Centro Balear: 2 idem idem. 
S. C : 6 idem idem. 
A#drain y Medina; 9 idem efectos 
C A R T E L D E T f f l T R O S 
F E R R E T E R I A : 
.1. González: 5 bultos ferretería. 
R . Cantón: 80 idem idem. 
Machín y "Wall: 34 idem idem 
J Fernández Co: 36 idem idem. 
Tome Co: 3 idem idem. , 
Feito y Cabezón: 64 idem idem. 
Gorostiza BaraiTano Co: 5 idem Id. 
A. Rodríguez: 20 idem Idem. 
E A . Revnolds: 52 idem idejn 
Purdy Henderson Co: 8 idem mem 
Varias marcas* 12 iem idem y 1! 
idem tejidos. 
D E L H A V R E : 
Poo Lung Co: 
3rACZ3KAI . (Paseo de Marti • •«u lna a 
San Rafael) 
A las nueve: lucha de J lu Jitsu a 
12 round« entre Iquitaro Onishike y el 
c i m p j í n belga St . Marx; lucha entro 
el Oso de Cabañaqulnta, campeón de 
Asturias, y el hércules americano Paul 
Samson. 
P A T R E T (Paseo fie Martf ••qtOa» • 
San J o s é ) 
Compfiía d* Circo Santos y Artigas. 
Función diaria a las ocho y media: 
matlnée, jueves y sábadoa a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
P R I N C I P A L B E L A C O K L D I A (Ani-
ma h y Znlnet») 
Compañía de Comedia española diri-
ffida por el primor actor J o s é Rivero. 
A Jas nueve: la comedia en tres ac-
tos, de T n s t á n Bernard, E l Descono-
cido . 
K A R T S (Sntgonei esquina • Jünlnet») 
Compañía de operetas, zarzuelas / 
revistas Santa Cruz. 
A las 8 y 45: la obra en tres actos, do 
Lombardo y Mario Costa, adapaclón al 
castellano de José Ughelti y Rodrigo 
de Üibraltaro, S a l o m é . 
C J B A R O (Arenlda « • " a l i a y Juaa 
d ó m e n t e Zenea) \ 
A las oche y media: L a s hijas de lo# 
demás por Mabel Forrost y Bryant 
Washbum; E l Gato Montes y un dram* 
del Oeste. \ 
A L H AMURA (ConBnlado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno LO-
pez. 
A las ocho: la comedia M a m á . 
A las nueve y cuarto: E l Agua de 
"Vento. 
A las' diez y media: Arreglando « 
Mundo. 
A C T U A L I D A D E S (Monaerrate entre 
ITeptuno y Animas) 
A la» siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A las ocho y media: Fur lu desenfre-
nada, por Jack Hox¡e; p iesentac ión de 
Amalia Mol i na 3 
A las mieve y tres cuartos: Polichi-
i i í l a s del azar, por Viola Dana; n ú m e -
ros (sor Amalia Molnia. 
2 cajas perfumería. 
D E G E N O V A : 
B . P . Carvajal : 2 cajas tejidos. 
U . B C : 11 idem Idem 
D E L O N D R E S : 
Guau y Garcia: 1 caja tejidos 
G H B B ; 3 idem idem. 
IT B C : 2 idem idem. 
G . E : 23 cajas alambre. 
D E L I V E R P O O L : 
A Urain: 8 rollos alambre. 
J . Fernández Co: 20 idem idem. 
W; 5 cajas impermeables. 
M A N I F I E S T O 1362—Goleta america-
na F L E T C H A S , capit;n Edwards, pro-
cedente de Gulfporf, consignado a J . 
Costa. 
F . C . Unidos: 35,738 piezas ma-
dera 
M A N I F I E S T O 1363—Vapor america-
no SAN L E O N , capitán Tongs, proce-
dente de Tampico y escalas, consigna-
do a la Anglo Mexican Pcrtoleum. 
D E TAM^PlC© 
Anglo Mexican Petroleum: 1.977,868 
galones petróleo crulo. 
Cartel de Glnemaíóoratos 
Ot ra s f r i t u r a s de h a r i n a de C a s t i l l a ' 
Se pasan seis cucharadas de h a r i -
a d m i r a n d o en su casa. ¡ H a y p r e c i o - ! n a (ie C a s t i l l a por «un co lador , se 
Alcxaníler . 
No me explico e l cap r i cho de dis-
"•azar hasta sn l e t r a , h a c i é n d o l a t a n 
iq l ío r iosamente . . . Po r su 'ado us ted 
0 se explica por q u é esa se i lo r ' t a 
"«"ga (con r iuion no t i ene compro -
b ó amoroso^ le regalara" una be-
'oia ron sn rosa r io de - cuen tec i t a s 
"^nqmtas y a z u l i t a s . . . " 
¿No s e r á que l a a m i g a i t a le ha 
mscado un e n t r e t e n i m i e n t o para sus 
^ s . Ahora usfed no sabe c ó m o 
' r e sponder l e . Pues b ien , o b s é -
t" '*ia con u n l i b r o bueno o in t e re -
-n te , como " L a Comed ia F e m e n i n a " 
Ii J--a A l e a r í a del V i v i r " . U n onen 
"adn 65 s,emPre " n presente d e l í -
' ' " y opor tuno , q i e lo mi smo pue-
BPfiorUa061"10 " n í : a b a , l e r o - «lúe u n a 
os ma 
teríales 
Cuban Telephone Co: 35 idem idem. 
Fábrica de Hielo: 29 idem Idem. 
National Paper Type Co; 6 idem id. 
P . Fernández Co; 8 cajas papel. 
,1. Ulloa Co; 7 idem accesorios auto. 
Tropical Express; 25 bultos express 
oidadea! que ' c o n s t r u i r í a n u n r e g ¡ - ! echan dos huevos, u n poco de sal , se : juíüetJs Bule: 3 CajaS meliaS, 6 ldem 
l o d i g n o de u n R e y . L e aseguro que va a ñ a d i e n d o agua poco a poco hasta 
^ u a n d j los vea, ya no t i t u b e a r á m á s . Q"6 l a h a r i n a t enga una-cons is tenc ia 
L o esencia l es el p resupues to , como fiUe no sea n i m u y c la ra n i t a m p o c o 
les d i g o s i e m p r e . . . , pero en el caso espesa, se bate u n poco y se agre-
t u y o , nc debe p e n s a r l o . Es lo m á s ^an do-< cucha rad i t a s de b a k i ü g p o w -
a c e r t a d o . L a - j o y e r í a e s t á en San Ra- í i e r ^ 83 f r í e n a fuego v i v o en man-
teca m u y ca l i en te . fael y A g u i l a . 'E l t e l é f o n o en la g u í a , 
a u n q u e no le r ecomiendo ese m e d i o . 
Es conven ien t e que vaya us ted mis-
ma . 
S o l u c i ó n a l ú l t i m o A c e r t i j o . 
" L a cue rna de la c a b r a " . 
O t r o A c e r t i j o . 
" A u n a n i m a l i t o i m i t o 
en el n o m b r e y en e l canto, 
y con u n a a c c i ó n que ev i to 
a l h o m b r e le d a ñ o t a n t o , 
que a veces la v i d a q u i t o " . 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) 
)r de Loto 
to t : . ? S t c o r r o c t o es' nue tan pron-
I b a l i i í 0^0 asient0 d e a o c ú p a d o , el «aero ]lbrfi a ]a señora o serorita 
, - o m p a n í a o b l i g a d a . Y t o d a v í a 
(1 ^ mas. A u n t r a t á n d o s e de u n a ! 
eabaiif.'r • a as iento . ianto a « n 
\ e n a . 
L a C o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a de L a -
bores que conozco es la que se vende 
en l a L i b r e r í a " A c a d é m i c a " . fPrado 
93, bajos de P a y r e t . Se compone de 
9 cuadernos i n t e r e s a n t í s i m o s . D e d i -
cados a d i s t i n t a s Labores . 
F r i t u r a s de garbanzos 
D e s p u é s de t e n e r b ien b landos los 
garbanzos , se les q u i t a la c á s c a r a , se 
pasan por la m á q u i n a , se les echa me 
d í a c u o h a r a d i t a de m a n t e q u i l l a , dos 
yemas crudas , u n poco de h a r i n a de 
C a s t i l l a , sal Y u n po lvo de a n í s , b i en 
u n i d o todo se a ñ a d e n las c laras b a t i -
das como para merengue , ba t iendo u n 
poco m á s y se f r í e n a fuego v i v o en 
man teca m u y ca l i en te . 
D e i l i b r o " D e l i c i a s de l a Mesa" , de 
¡a s e ñ o r i t a Reyes G a v i l á n . ( L i b r e r í a 
" A c a d é m i c a " ) . 
C E N T R A L E S : 
Jagueyal; 8 bultos maquinarla. 
Caracas; 1" idem idem. 
lllo Cauto Sugar: 1 idem idem. 
Ermita : 1 idem idem. 
Porfuerza; 5 idem Idem. 
V . G . Mendoza: 9 Ídem idem 
C A L Z A D O : 
Menénlez Co: 26 cajas calzado 
V . Garcia: 10 idein idem. 
N . Piedra; 3 idem idem. 
P Cortes y Co: 2 idem cuero 
V A j a : 2 idem calzado 
.1 López Co; 5 Idem idem 
C . Gutiérez; 3 idem idem. 
Valle Hno: 2 idem Idem. 
Nistal González Co; 5 idem idem. 
Apolinar Ogazon Co: l idem idem. 
P . M; 1 idem ilem. 
Incera y Co: 1 idem cuero. 
Turró Co: 7 idem calzado. 
M . Alonso Co: 2 idem idem 
J . Alvarez: 1 caja cuero. 
Meána Hno: 3 cajas calzado. 
A . Mosquera: 2 idem idem 
V . M . Ruiloba: 4 cajas calzado. 
J . López Co: 3 idem idem 
D E T U X P A N 
Anglo Mexican Petroleum: 505,530 
galones petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 1364—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A í capitán Phe-
lan, procedente de K e y West, consig-
nado a R . L . Branner. 
Cuban American Jockey Club; 218 
pacas heno. 
No marca; 568 huacales uvas 
M I S C E L A N E A : 
Rodríguez Hno: 11 atados accesorios 
auto. 
M . P . Val l in: 10 idem idem. 
Kllís Bros: 4 barriles cadenas 
M Varas y Co: 2 cajas cuero 
Díaz Alvarez: 3 idem idem 
H . A . Tabareg; 1 cartón aparatos. 
F . Holmes; 1 caja liquido 
Solis Enírtalgo Co: 41 cartones efec-
tos de metal 
Thral l Electrical Co: 120 cartones 
bombillos/ 
T . Holm; 19 bultos efectos de uso. 
C . Torrance: 41,957 kios alquitrán, 
Cuba E . Supply Co; 22 bultos mate-
riales. 
Pelleya Hno; 52,843 kilos carbón. 
' Ford Motor Corp; 15 autos, 2 bultos 
accesorios. 
P . Garcia: 530 piezas tubos. 
General Electrical Co: 600 atados id. 
H O. Nevile: 440 sacos abono 
Carr y Carbonell: 1,755. piezas ma-
dera 
Pérez Hno: 1.965 idem idem. 
E . Sarrá: 288 huacales botellas, 17 
mil 305 kilos ácido 
Railway Equitment Co: 1 carro y ac-
cesorios „ 
Compañía Ron Bacardi; 800 huacales 
botellas. 
C E N T R A L E S : 
Santo Domingo: 10 bultos maquina-
ria . 
Je sús María: 73 ilem idem. 
Hershey Corp: 12,000 ladrillos. 
Morón: 5 bultos maquinaria. 
Velasco: 18 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1365— Goleta inglesa 
VARUóA, capitán Bodden, procedente 
de Limón (Honduras) consignado a D . 
Prado. 
C A P I T O L I O (Xadnstzia Mquln» • afta 
' Jos*) 
De una y media a cinco: episodios 3 
v 4 de L a dotle aventura, por Charlan 
Ilutshinson. L a prueba diabólica, en 
c'nco actos, por May Á U l s c n ; L a ca^.i 
oculta. 
A las cinco y cuarto y j las nueve y 
media: L a Ruleta, en cinco actos; d;-
but le Orí, Doelk, en su (rei .ción Je 
arte coreográfico expresionista^ 
De siete y cuarto a nueve y media: 
episodJos 3 y 4 de L a do j «i aventura; 
L a .¡asa coulta. 
CAMPO AMOR ( P i a l » de AU>e*r) 
A 1u,b cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a hermana Blanca. 
A lar once: Novedades internaciona-
les; E l bai\dldo generoso/ ¿pi íodio 12 de 
L p , Ciudad de los Espectros; Los nego-
cios son negocios, por E t n U Grey Te-
n y ; e. drama Prefiero la niL'eite, po; 
Alice L a l o y .Frank Glo.Vl.m. 
A las seis y media: clntfis c ó m i c a s . 
A las ocho: episodio 12 de L a Ciudad 
de los Espectros; el drama Prefiero la 
muerte. 
V E R D U l f (ConsrnUfio eatr* Animas y 
Trocadeio) 
A his siete y cuarto: Actualidades y 
Corazones de hielo, por Star L a u r e l . 
A ias echo y cuarto: Voluntad de 
hierro, por Alfred Lunto. 
A lat, nueve y cuarto; Hijo del mis-
terio, por Franklyn Farnum; Corazo-
nes do hie'.o. 
A las diez y cuarto: Amor audaz, en 
siete actoa por Helaine Hammerstein. 
F A V S T O (Paleo de Martí • • q m n » • 
Coida) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E sueño de Diana, por Marión 
Davies y Fcrrest Stanley: una cinta a 
colores y una revista de rcontecimien-
tos mundiales. 
A las ocho: la comedia Comiendo a 
la car»era. 
A l^s ocho y media: L a rebelde pe-
ligrosa, en ocho actos, por Constance 
Talmsdge y Conway Tear:» . 
AMPERIO (Cor.Eulaflo snnre Animas y 
Tro r. adoro) 
De una a siete: Bodas do odio, por 
Miriam Cocper y Forrest Stanley; epi-
sodio 10 de L a Ciudad de ios, sEpectros; 
Niñas de sociedad, por Monte Blue, Ma-
rie Prevost e Irene R i c h . 
A lae ocho; Bodas de tdlo. 
A I - í s nueve: episodio 10 de L a Ciu-
cad de los Espectros. 
A las diez; N iñas de socitdad. 
K E P T U R O (Juan Ciérnante Zensc. f 
Pirsevemncla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Amor audaz, por Helaine Ha-
merstf.in; una revista Fox , 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media; L a huérfana del 
mra, por Francesca Bertini . 
WI3-SOW (Qeneral Carrillo j Psdzs 
Táre la ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: América, en 13 actos, estreno; 
por Carold Dempster y Lionel Barry-
more. 
A ¡as ocho y cuarto: Los tres mos-
quiteros, por Max Linder. 
L I R A (Industria esqolni a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media; L a 
marca de Caín, por John G'lbert; L a s 
Coquclas; Niñas de sociedad por Mon-
te Blue, M-arie Prevost e Irene R i c h . 
A las cinco y media: L a s Coquetas; 
Niñab de si ciedad. 
A P:s ocho y media: L p s . Coquetas; 
L a marca de Caín; Niñas de sociedad. 
TZtlANON (Aronlda Wllson ontn* A f 
Pasco. Vedado) 
A las o:lio; Para íso pqügroso, por 
Louise Huff. 
A las cinct, y cuarto y a las nueve y 
media: Hijas perdidas, por Eyleen Per-
cy, Claire Adams, E v a Novak, Pauí ine 
Starke y Walter Long. 
O r x a t r i o ( A r j n i a a Wllson esquina • 
B-, Tefiado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A los ocho y media: E l triunfo de 
Cupido po" Alíce Joyce. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
rreaia: Metalina, por la Condesa Rina 
de Liguoro. 
R I A L T O (Neptuno entre C?-» ¿ado f 
Sau lUgnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l jorobado (.le Nuestra Señora 
de Paris , por Lon Chaney. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Malditos celos; L a hija de un 
bandido; episodios de L a Ciudad de los 
Espectros; Tranv ía desenfrenado; L o 
que tres hombres buscaban, por Misa 
Dupont. 
G R I S ( E y 17. Vedado) 
las ocho y Cuarto; L a droga infer-
nal por Gh.úys Brockv/ell . 
A las cinc: y cuarto y a las nueve y 
cuarto* Hijas perdidas, por'Eyleen Per-
cy, Claire! Adams, Paulina. Starke, E v a 
Novak, Walter Long, Sheldon Lewis y 
Rockhffe Fellowes. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: L a I s la de 
las Dudas, por WUliam Standing; E l 
vino y las mujeres, por Clara Bow, F o -
rrest Stanley y Walter Long . 
A las cin^o y cuarto y a las nt.eve y* 
tres cuartos; E l relato de un borracho, 
por Henry Walthall y Ruth Clifford. 
A las ocho y media: E l vino y la§ 
mujeres.. 
M A N I F I E S T O 13P6— Vapor noruego 
GUNNY. capitán Valvik, procedente 
de St, John, consignado a Lykes Bros. 
V I V E R E S : 
Lleo y Roger: 344 pacas heno. 
Suris y Co: 1,268 idem ídem. 
Banco Nova Scotia: 450 barriles y | 
5,200 sacos papas. 
Banco del Canadá: 6,500 idem idem, 1 
166 pacas heno. 
Hacendosa . 
F r i t u r a s de h a r i n a de Cas t i l l a 
coc inada 
¡HllH 
U é i«« POr ser ^masn.do e! pa-
i b ñ ^ r 1 pronto el I r a n v / a va des-
Se t o m a n seis cucharadas de h a r i -
na de C a s t i l l a , se echan en una ca-
c e r o l i t a h o n d a a ñ a d i e n d o poco a poco 
! ^ D á 0 d o s e ' ' í P « n c ^ ! . i i r f , 1 7 X a Va aeS' agua t e m p l a d a y se coc ina s in p a r a r 
5*GrnUnable c ,™ ' 1* en v i a í e ! á e r e v o l v e r hasta que quede como 
i:i<,r''- eto \ A \ ? 03 Veclad0 ' l r l m i d ó n , entonces se apa r t a del fue-
^ « P a ñ í a for^ abandona r l a ¡ g 0 y M pone su f i c i en te sa l , dos ye-
^osa y a l m i s m o t i e m - t m a s y u n a c la ra , se Tjate u n buen 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
SIGNIFICADA 
VENTAJA 
Adquiriendo nyaatros a r t í c u l o s 
nuestra cl ientela h a considera-
do l a doble ventaja que se r»> 
porta con su poco costo y sn 
buena <n l idad garantizada. 
/ 
Joyas finas, relojes de t o á a s clases, a r t í c u l o s de plata para rega-
los j mueble*. 
j C a á 
O B R A F I A 103-5 . E S Q U I N A A P L A C I D O . 
J A B O N " A G U L L Ó 
C10284 i n d . 18 t -
f*01" la finura de su polvo; por la riqueza de sus 
Amentos constitutivos; por el perfeccionamiento 
de sus métodos de elaboración, d cemento " E l Mo-
tiene que clasificarse como un cemento de alta 
Calidad. (Informe legal de los peritos químicos 
OCtores Fernández Benítez y Bazarrate. de fecha 
] ^ 2 2 de 1918). 
F L 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 H a b a n a 
i 
P A G m HJATRO D I A R I O D E U M A R I N A K d e m t t e ^ ¿ r i 9 2 4 
A l . 
ó u m / c 
A j u s t a d o r e s " M y s t e r i a 
L Departamento de Cor-
sés de Ei Encanto ha 
puesto a la venta un nuevo 
surtido de ajustadores Mys-
teria, de caucho color car-
ne y "detalles" de raso en 
las ballenas. 
Los ajustadores Mysteria 
abarcan convenientemente el 
diafragma, los omoplatos, la 
cintura y todo el busto modi-
ficando gradualmente las lí-
neas del talle y eliminando la 
^rasa. m d e < i s m u 
'JüjttreTteducer'' 
H A B A N E R A S ! 
O R I E N T A L P A R K 
EN L A S C A K K K R A S A Y E R 
A l a h o r a <i.el l u n c h . 
E n p leno H i p ó d r o m o . 
A l l í , en e l a r f s t o c r á t i c o c l u b h o u -
se. empieza l a a f l u e n c i a de los a f i -
c ionados , de los d i a r i o s asis tentes , 
de los que nunca í a l t a n . 
L a s raesitaá de l d l n n i n g r o o m se 
l l e n a n en u n i n s t a n t e . v 
N o quedan a veces. 
N i u n a s o l a . 
M i r ó , g r a n n m U i e d ' h o t e l , l o a l l a -
na todo , s i n embargo , a s a t i s f a c c i ó n 
c o m p l e t a , • 
L o pude observar ayer , a l i n i c i a r -
se ya las ca r re ras de l a t a r d e , con 
an g r u p o de t u r i s t a s e legantes . 
E n r i q u e U h t h o f f , que p e r f i l a b a en 
ese i n s t an t e una n o t a de c r ó n i c a , me 
p r e g u n t ó : 
— ¿ L a has v is to pasar? 
— S í ; es T h y a a . 
Esto- es. M i s a . T h y n a , l a A i r o s a , 
la r i s u e ñ a , l a Agi l d a n z a r i n a i t a l i a -
na que b a i l ó en el V n i o u C l u b esta 
s e m a n u . 
— ¿ L a veremos en e l Casino? 
— M i s t e r R r u e n d i r á . . . 
E l l a , que s e g ú n me ha d i cho , es-
t á encantada con nues t r a c i u d a d , se 
ha i n s i a l a d o en u n p i s i t o de l Male-
c ó n . 
K I Jockey C lub estaba ayer, y es-
I t á todas las tardes , f avorec ido por 
| l a p r e t e n d a (?e las m á s d i s t i n g u i d a s 
ladies de l a co lon ia a m e r i c a n a . 
L l a t u a b a la a t e n c i ó n , d i f l cu r r i endo 
por l a p r o m e n a d e , u n a e s t e l t a y t i -
na d a m a .de las m á s asiduas a las 
c a r r e r a s . 
Es taba e l e g a n t í s i m a . 
T re s c h i c . 
Un t r a j e el que l l evaba que me 
p a r e c i ó ve r en la M a i s o n Ver sa i l l e s 
a l a b r i r s e l a ú l t i m a e x p o s i c i ó n . 
Es eso s i empre O r i e n t a l P a r k en 
l a t e m p o r a d a h í p i c a . 
U n a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e . ' 
De modas , dy b e l l e z a s . . . 
R E L O J E S P V L S t R A , D E P L A T I N u C O N B R I L L A N T E S Y D E O R O 
Acabamos de recibir el surtido mas extenso y completo, en los estilos 
mas bonitos, eleyanles y caprichosos. 
NO C O M P R E SU R E L O J , A N T E S D E V I S I T A R E S T A CASA 
S \ . \ U I F A E L N O . 1 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A 
T o d o s H e r m a n o s 
y todos amigos de tomar el riquísimo y sin rival café de "La Flor 
d e m e s " . 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
La compra 
Adhesiones. 
Tiena de la primera pá 
s e n t a c i ó n de los t r aba j ado re s de los 
i ngen io s : R a m ó n Cósar, Gus tavo F r a 
ga, F e l i p e P a r r a y R a m ó n H e r n á n -
aez. 
A D H E S I O N ' D E DOS C O L E C -
T I V I D A D Í S 
• L a U n i ó n S i n d i c a l de E m p l e a d o s 
y T r a b a j a d o r e s de l f e r r o c a r r i l de 
Cuba ( D i v i s i ó n de S a n t i a g o ) y los 
F e r r o v i a r i o s y E m p l e a d o s de la C o m -
p a ñ í a E l é c t r i c a de A l u m b r a d o y 
T r a c c i ó n , h a n p u b l i c a d o u n M a n i f i e s 
to de a d h e s i ó n a la h u e l g a de los 
t r aba j ado re s de los Cen t ra les , en e l 
que se c o m p r o m e t e n a a c t u a r se-
g ú n las c i r cuns tanc ias aconse jen s in 
tener en cuen ta que o t ras co l ec t i -
M d a d e s vecinas no lo h a g a n . 
UNA C A R T A D E P U E R T O T A R A F A 
E n el C o m i t é C o n j u n t o se d i ó lec-
t u r a a u n a c a r t a de u n o de los de-
legados o rgan izadores en F u e r t e Ta-
r a f a , e* que dice que el c a p i t á n R o -
sado, h izo todo l o que pudo en a q u e l 
l u g a r pa ra que se f u e r a n todos los 
t r aba jadores , pa ra dec i r d e s p u é s que 
no quedara n i n g ú n h u e l g u i s t a que 
a l l í e l p r o b l e m a e s t á d o m i n a d o . 
L O S M O S A I S T A S 
L a S e c c i ó n de M o s a í s t a s de l Sin-
d ica to de l R a m o de C o n s t r u c c i ó n , en 
u n a asamblea que d i ó p a r a t r a t a r 
asuntos a d m i n i s t r a t i v o s de l a m i s -
ma , o r g a n i z ó u n a colecta pa ra so-
c o r r e r a los hue lgu i s t a s , r ecaudan-
no en e l acto $ 4 2 . 1 7 centavos . 
E L G R E M I O D E P L A N C H A D O R E S 
T a m b i é n o r g a n i z ó u n a co lec t a u n 
g r u p o de D i r e c t i v o s del G r e m i o de 
P lanchadores , r ecaudando l a c a n t i -
dad do $ 1 0 . 0 0 , los que e n t r e g a r o n ] 
a l C o m i t é . 
T A R A C O P A R A L O S H U E L -
G U I S T A S 
L a U n i ó n de Dependien tes de l Ra-
mo del Tabaco, a d e m á s de l d o n a t i -
vo de $ 5 0 0 . 0 0 , con que de p r i m e r a 
¡ a t e n c i ó n se s u s c r i b i ó pa ra a u x i l i a r 
a los hue lgu i s tas , a c o r d ó d o n a r l a 
f u m a de dos d í a s de cada semana 
[ pa ra m a n d a r l e s tabaco a los h u e l -
¡ g u i s t a s . Como la f u m a r e s de unos 
I seis tabacos d i a r io s que 'so les d á a 
d ichos dependiente? y é s t o s sen u n 
Viene de la primera página 
( T a s a a l a p á g . C I N C O ) 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
c o t i z a c i ó n en l a Bolsa de l a H a b a n a , 
d e b i é n d o s e a c o m p a ñ a r a l c e r t i f i c a d o 
o f i c i a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
Se d i ó a l Banco u n plazo m á x i m o 
de 30 d í a s pa ra r e a l i z a r l a t o t a l i -
dad de la o p e r a c i ó n , con c l á u s u l a pa-
n a l en el c o n t r a t o de $10,000 s i no 
c u m p l í a su c o m p r o m i s o en e l p lazo 
f i j a d o . 
P o s t e r i o r m e n t e , una c o m i s i ó n i n -
t eg rada por los s e ñ o r e s D i r e c t o r e s : 
A n t o n i o E e r e n g u e r y A n d r é s A - F o n 
seca, con e l P res iden te que susc r i -
be, o b t u v o de l Banco de C o m e r c i o 
la promesa escr i ta , a d i c i o n a l a l con-
t r a t o , de abonar in tereses p o r e l 
e fec t ivo en su poder hasta l a t o t a l 
I n y e n s l ó n y de no efec tuar n i n g u n a 
c o m p r a a u n prec io s u p e r i o r a l a 
par, m e d i d a p r ecau to r i a i n s p i r a d a en 
l a r á p i d a subida de los valores de l a 
Bolsa de N u e v a Y o r k a consecuencia 
de l a n o r m a l i d a d p o l í t i c a de ambos 
p a í s e s , d e s p u é s de las respect ivas 
eleciones p res idenc ia les . 
Debe conignarse a q u í , e l des in te 
r é s de l Banco de C o m e r c i o c o m p r o 
m e t i é n d o s e en g r ac i a a'» c a r á c t e r ea 
pecia l de los fondos de que se t r a 
ta , a e n t r e g a r los bonos a u n prec io 
que no f u e r a supe r io r a l a par , cua l -
q u i e r a que h u b i e r a sido e l prec io de 
a d q u i s i c i ó n por ' e l en la Bolsa ám 
N e w Y o r k . 
L a c o m p r a se h i zo en v a r i a s p a r t i -
das, s e g ú n detal les a c o n t i n u a c i ó n : 
Del Problema 
VJeno de la primera 
Muy firme y sin operaciones rigió 
íiyer "I mercado de cambios. 
L a s diviras sobre Kutopa abrieron de 
l'ranou ÍÚZ?., manteniéndose en las mis-
mas condiciones hasta el cierre. 
Se- opere, entre Bancos y Banciueros 
en libras cheques a 4.65 "|4 y 4.6G 1|8 
y en '.ables a 4.66 7¡S; en francos ca-
ble a 5.51. 
Feelta 
• 
Octubre 15 . . 
N o v i e m b r e 7 . 
N o v i e m b r e 1 0 . 
N o v i e m b r e 1 1 . 
O P E R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
V a l o r n o m i n a l T i p o 
. . . $ 5 0 0 . 0 0 0 Par 
. . . 1 0 0 . 0 0 0 9 9 — % % 
. . . 1 0 0 . 0 0 0 Pa r 
, . . 3 0 0 . 0 0 0 99—'/a % 
$ 1 - 0 0 0 . 0 0 0 
I m p o r t e 
$ 5 0 0 . 0 0 
9 9 . 7 5 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 9 9 . 6 2 5 
$ 9 9 9 . 3 7 5 
C O T I ^ O Í O N K S 
Valor 
New York cr ble. 
New Y c r k vista . 
Londres cable. . 
LiondT-es v i s t a . . 
Londres 50 días 
Par í s cable. . 
Par í s vista . . . 
Ilamburgo cable. 
Hamburgo vista 
Kspüaa, cable . . 
Jíspañf, v i s t a . . 
Italia, cable . . . 
I ta l ia vi:;ta . . . 
Lruselas cable . 
7 |64 P. 












C O N T R A T O D A A l I X t T O N D E L A P I E L 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
C O N T R A T O D O M A L E S T A R 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
Este v a l o r e fec t ivo da u n t i p o p ro - A h o r a b i e n : como esos Bonos t i e -
raedio de 99.15 16 p o r c i en to . n a n a su f avo r in teress a p a r t i r de l 
A g r e g a n d o este i m p o r t e c o r r e l a j e i e de j u l i o de 1924, c a l c u l á n d o s e 
d"? por c ien to que asciende a b a s t a l a fecha de l a c o m p r a , a r r o j a n 
$2 .500 , t end remos u n costo t o t a l da un i m p o r t e de $15 ,765 .41 s e g ú n dn-
$1 .001 ,875 .00 que equ iva le a u n ' . i - t a l l e a c o n t i n u a c i ó n : 
po de 1 0 1 , 3 16 p o r c i en to . 
Fecha. C o m p r a V a l o r n o m i n a l 
Oc tub re 15 $ 5 0 0 . 0 0 0 
N o v i e m b r e 7 . . . . 1 0 0 . 0 0 0 
N o v i e m b r e 10 . . , 1 0 0 . 0 0 0 
N o v i e m b r e 1 1 . t . . 3 0 0 . 0 0 0 
Algo más sobre estambres 
En uno de nuestros últimos 
anuncios, el que se refería a es-
tambres, no pudimos, por falta de 
espacio, mencionar tres de ellos 
muy interesantes. Hoy lo hacemos 
en la seguridad de que nuestras 
lectoras lo agradecerán. 
En CAPAS de estambre sajón 
y felpa de algodón y lana, dispo-
nemos, sin duda alguna, de la me-
jor colección que puede ofrecer-
se. Todas ellas son combinadas 
con fibra de seda, en los colores 
blanco, rosa, azul y coral. Valen 
desde $3.50 a $6.50. Seguramen-
te llamará su atención un lindísi-
mo modelo a rayas rosadas y azu-
les. Tal modelo en las tallas 1, 2 
y 3, vale, respectivamente, $3.50, 
$4.00 y $4.50. 
Chales de estambre en los colo-
res blanco, rosa y azul, y matiza-
dos, a 80 centavos, $1.00 y 
$1.25. 
Mantas, también de estambre, 
muy bien tejidas, en todas las ta-
llas y colores, desde $2.00 hasta 
$6.00. 
MAÑANA ES DIA DE VENTA DE 
RETAZOS. ACUERDESE 
i nim m 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
de l t e m p o r a l y de los barrizaln 
mados po r l a l l u v i a , r e s u l t ó . - ^ 
m a r c h a y se dispuso l f h e í g i e l a 
p l i egue a i zoco-
E i c o r o n e l S á e z de Retan, 
a l a p laza , c o i n c i d i e n d o en 
los 
l o l x 
los coroneles G o n z á l e z Carras!.1* C o 5 
v P r a t s . lefeo rtQ i » . * r0. B q . y P r a t s , jefes de las c 
que o p e r a n en la zona 
C e l e b r a r o n u n a conferencia 
j e fe de l t e r r i t o r i o , genera l Rln 
E l cabio 
P roceden te de Canarias 
j ' e to de p roceder a l a r é c t i f i ^ 0 ^ 
L a r a c h e , l l e g ó el bnm,.0 ^ 
d e l a m a n 
C á d i z a 
y coa 
¡ t i f ic^ 
o u n j 
b le ro " T e l c o n i a " . 4 6 
L a s operaciones 
T i e n d e a m e j o r a r e l tierann. i0 
p e r m i t i r á aj m u n d o reanudar 
IMas 
' 92 
l l ú 
118 
119 
I m p o r t o 
6 . 8 7 5 . 0 0 
1 . 7 3 2 . 8 8 
1 . 7 7 8 . 0 8 
5 . 3 7 9 . 4 5 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 $ 1 5 . 7 6 5 . 4 1 
c 10825 a l t 
Reba jando esa c a n t i d a d d ^ l v a l o r 
de costo, s i n i n c l u i r e l c o r r e t a j e se 
t i ene u n costo ne to de $ 9 8 3 . 6 0 9 . 5 9 
que e q u i v a l e a l 9 8 . 3 6 por c i en to 
a p r o x i m a d a m e n t e y q u e r ep resen ta 
e l ve rdadero precio de c o m p r a , de 
los B o n o s . A g r e g a n d o a este i m p o r -
t e los | 2 . 5 0 0 d e l c o r r e t a j e r e s u l t a 
u n t o t a l de $ 9 8 6 . 1 0 9 . 5 9 o sea 9 8 . 6 1 
p o r c i e n t o . 
C o m o e l Banco de Comerc io abo-
n ó e l 2 por c ien to de i n t e r é s po r | 
e f ec t ivo en su poder , basta l a t o t a l 
i n v e r s i ó n , t o d a v í a r e s u l t a el p r e c i o 
de o b t e n c i ó n m á s ba jo de l 9 8 . 6 1 % . 
L a o p e r a c i ó n represen ta p a r a l a 
Caja Genera l de Jub i l ac iones y Pen-
siones, u n a s ó l i d a i n v e r s i ó n ; pues 
los cupones de esa Deuda d a n a l a 
m i s m a u n r e n d i m i e n t o l í q u f d o a n u a l 
d e ' $ 5 5 . 0 0 0 que cap i t a l i z a en v i r t u d 
de que a c t u a l m e n t e los ingresos r e -
p resen tan a p r o x i m a d a m e n t e $ 1 . 4 0 0 . 
000 anuales y e l presupues to de gas-
tos Jub i l ac iones y Pensiones solo 
a lcanza a $ 7 0 6 . 0 0 0 . 
E l D i r e c t o r i o se p ropone hacer i n -
vers iones de l m i s m o c a r á c t e r con e l 
r e m a n e n t e l í q u i d o que existe a c t u a l -
m e n en l a T e s o r e r í a Genera l de l a 
R e p ú b l i c a a su d i s p o s i c i ó n , i ng resa -
J U G U E T E S A L C O S T O 
POR NECESITAR EL LOCAL QUE OCUPAN, 
PARA EXTENDER NUESTRA EXHIBICION DE 
ARTICULOS DE JOYERIA, LIQUDAMOS TO-
DOS LOS JUGUETES AL COSTO. ES UNA OCA-
SION UNICA. 
L A . M A S F E R M O S A - § . M F A E k 2 8 
dos po r laa diversas C o m p a ñ í a s com- p l a n l a L e y l l evando su a c c i ó n , s i eu 
p r e n d í l a s e n l a L e y ; y que s e r í a prec iso a l a v í a de a p r e m i o l ega l , 
m á s a l t o s i h i c i e r a n sus ingresos | H a b a n a , 30 de N o v i e m b r e de 1924 . 
a lgunas empresas, sobre lo que e s t á I D r . S a l v a d o r S A I A Z A R , 
ac tuando el D i r e c t o r i o para que c u m Pres iden te Sup len te . 
p t i rmiLUH aj luunao reanudar i 
operaciones sobre los objetivos 
ñ a l a d o s po r las circunstancias 
C O M U N I C A D O S O F I C l A L ¿ s 
E l d e aye r 
E n l a O f i c i n a de Información 
P r e n s a f a c i l i t a r o n ayer de madru í 
da e l s i g u i e n t e p a r t e : 
Z O N A t i R I E N T A L 
E m b o r c a d a m e h a l a en Midar g 
t u v o t i r o t e o , cogiendo ganado ^ 
A v i a c i ó n ha reconocido y bonm» 
deado S?di-Dris y poblado Tizza , 
suroeste de d i c h a p o s i c i ó n , 1 81 
Z o m o c c i d e n t a l . — H a fildfo a K 
cada p o s i c i ó n S id i -So l ln (Mexerah) 
s iendo e n e m i g o rechazado . ' 
C o l u m n a gene ra l Berenguer 
c u ó esta m a ñ a n a posiciones Meya' 
h e d í y A u d a l " . 
E l de h o y 
L a " H o j a O f i c i a l " de esta mañana 
p u b l i c a e l s i g u i e n t e p a r t e : 
" Z o n a o r i en t a l .—Emboscada m e ' 
ha la de B e n i - T u z i n c o g i ó ganado ai 
e n e m i g o . Se ha presentado un la. 
d í g e n a en o f i c i n a I n t e r v e n é i ó n Ta! 
f e r s l t , e n u n c i á n d o s e o t r ^ sumisio! 
nes pa ra b reve plazo-
Zona o c c i d e n t a l . — C o l u m n a coro-
n e i V a l d ó s e s t a b l p c i ó ayer posición 
M e y a l a k . Fue rza s a l mando general 
Saro c o n v o y a r o n puestos carretera 
T á n g e r . 
E n L o a c h e , genera l Riquelme ha 
o c u p a i o e i ncend i ado poblado Saha, 
r a e l K e t , cog iendo bastantes mueri 
tos enemigos y c inco prisioneros, to-
dos con a r m a m e n t o , quedando ase-
g u r a d a c a r r e t e r a hasta aquel pobla-
do y r eg resando c o l u m n a a Tasfet." 
Conf idenc ias comprobadas por va-
r i o s conduc tos aseguran que en el 
combate de Bab-Es-Sor tuvo el ene-
m i g o setecientas bajas entre muer-
tos y h e r i d o s , pertenecientes a cá-
b i las Boni-Issef , Sumata , Beni-Arós 
y B e n i - G o r f e t , c o n t á n d o s e entre los 
m u e r t j g jefes i m p o r t a n t e s " . 
E l f e r r o c a r r i l N a d o r - T i s t u t i n . 
T A F E R 8 I T 
L a " G a c e t a " an teayer publicó un 
Rea l decre to p o r e l que se reduce a 
tres m i l l o n e s de pesetas el crédito 
de 3 . 3 0 0 . ' 0 0 0 pesetas que figura en 
el a r t í c u l o p r i m e r o del Real decreto 
de 7 d ^ n o v i e m b r e de 1923 para 
la e j e c u c i ó n de las obras de prolon-
g a c i ó n de l f e r r o c a r r i l .Nador-TIstutln-
T a f e r s l t ( t r e c r t r o z o ) , y agregando 
u n c r é d i t o de 300 .000 pesetas á Ta 
r e l a c i ó n de los contenidos en el reí 
l 'er ido a r t í c u l o y decreto para la 
e jecuc lór» de obras de i n f e r io r cuan-
t ía en l a zona de protectorado eŝ  
p a ñ o l :-'n M a r r u e c o s . 
L o s res tos d e l t en ien re Martínez ( 
I R U J O 
E l duque de So tomayor y sus her-
manos h a n m a r c h a d o a Af r ica para 
t r a e r a l a P e n í n s u l a los restos de! 
t en i en t e M a r t í n e z T r u j o . 
L o s servicios» de Av iac ión 
C A D I Z , 8 . 
L l e g a r o n de La rache , en hidro-
a v i ó n , ei gene ra l Sor iano y sus ayu-
dantes , que se p r o p o n e n seguir a Sí-, 
v i l l a . 
E l g e n e r a l So r i ano regresa de 
in specc iona r los servicios de Avia-
c i ó n dd M e l i l l a , T e t u á n y Larache^ 
E l M a r i s c a l L y a u t e y 
T A N G E R , 8 . 
E l m a r i s c a l L y a u t e y , que ha lle-
gado a este p u e r t o , procecTente de 
M a r s e l l a , a b o r d o de l yate "Anda", 
ha r e c i b i d o en é s t e a los miembros 
de l a C á m a r a de Comerc io francesa 
y p r i n c i p a l e s no t ab i l i dades 5e la 
d u d a d . 
E l m a r i s c a l h a r e i t e rado las se-
g u r i d a d e s de sus sent imientos de 
f i m p a t l a hac ia T á n g e r , manifestando 
que f o r m u l a b a s inceros votos por 
que esta c a p i t a l l l egue a l pleno de* 
s a r r o l l o de su nuevo Es t a tu to . 
E l " A n d a " s a l l ó a ú l t i m a hora <ifi 




na y a l 
Della I 
court . 








PñRfl §U DESAYUNO PIDA LA MEJOR MANTEQUILLA DEL MUNDO 
L A 6 E A N I E G A • 06 las M o M a s % León • \ ONZA = 2 V A S O S L E C H E 
A G E N T E S P A R A C U B A : G . P A L A Z U B L O S Y O A . - A G O S T A 4 5 . - T E L E F O N O A - 6 9 6 8 
R E G A L O S 
p a r a N a v i d a d 
A la vez que las telas brillantes más en boga, como son: C R E P " 
SAT1N, RADIANTE, SATIN-DUVO. FAYA-SATIN y CREP-RADIAN-
T E ; acabamos de recibir una nueva remesa de BOLSAS, C A R T E -
RAS y ABANICOS. Una gran colección en estilos antiguos, de enca-
jes y pinturas modernas. En las carteras y bolsas, son lo más moder-
no; de piel y seda combinado, y en diferentes colores. Hay piriraores, 
y son lo más propio para regalos. 
Recuerde que hacemos una rebaja de 25 por ciento, en todas las 
sedas de surtidos anteriores. 
"EL CORREO DE PARIS" 
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FOLLETIN 
^ ( recuerdan e l so lemne b r a m a r de las 
M. MARYAN 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
VERSION" C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librería "Acadtimica", 
do la Vda e hijos do González, Prado, 
>5. bajos de Payret. Telf. A-9421. 
Noche s o m o r í a . . . : e l v i e n t o t e m 
pestuoso. las nubes e s t á n t a n bajas Hase sentado" cerca 
olas hasta e l m o m e n t o e n que , r e 
su rg i endo l a t o r m e n t a c o n todas sus 
l ú g u b r e s voces, e s ta l l an de r e p e n t e 
por d o q u i e r es t r identes y f u r i o s a s 
notas , m í l s d iscordantes que n u n c a . 
De t a r d e en t a rde , sobre los c r l s -
| ta les de las ventanas s i tuadas a l N o r -
te , se r e f l e j a u n a l uz r o j i z a : son los 
rayos d e l g r a n fa ro de la B a l l e n a , que 
i n d i c a l a p r o x i m i d a d del p u e r t o de 
L a m b i l l y . Q u i z á , desde e l seno do 
las ag i t adas olas se l e v a n t a n m i r a -
das de ans iedad sobre aque l l a s r o -
j a s luces que , con i n t e r v a l o s f i j o s , 
b r i l l a n en la gigantesca l i n t e r n a g i -
r a t o r i a . Q u i z á , a l g ú n b u q u e ex t r a -
v i a d o , casi anegado por e l agua g l a -
c ia l y espumante , l acha desesperada-
m e n t e p a r a acercarse a l f a r o , a l 
p u e r t o , a l a casa donde las m u j e r e s 
ve l an , l l o r a n d o y rezando. 
E n una a m p l i a h a b i t a c i ó n , de sen-
c i l l e z casi m o n á s t i c a , un h o m b r e h á -
de una mesa, 
que envue lven l a v i e j a casa c o m o ¡ a n t e u n a m o n u m e n t a l ch imenea p r o -
c o n u n s u d a r i o . . . L a l l u v i a azo t a , v i s t a de enormes l e ñ o s . Esc r ibe , o 
los cns ta les con v i o l e n t o s chubascos ; U i a b ien acaba de e sc r ib i r , y a h o r a 
agudos s i lb idos , mi s t e r io sos y ex t r a - m e d i t a , f i j a n d o unas veces sus o jos 
nos gemidos a t r a v i e s a n las l a r g a s ga- pensat ivos sobre el fa ro de r o j a s l u -
J e r í a s y a g i t a n las puertas* scf j re jces . y m i r a n d o en o t ros ins t an tes las 
sus goznes. De vez e n vez t o d o s e i l l f . m a s que el v i e n t o a g i t a v i o l e n t a -
enca lma , como s i el h u r a c á n , a g o - j m e n t e y sobre las cuales u n a o l l a de 
cobre , l l e n a de h i r v i e n t e subs tanc ia , t a d o ; r e p o s a r á pa ra r e c o b r a r b r í o s . 
En tonces no se oye m á s que a los 
bajos de aque l t e r r i b l e conc i e r t o que 
r e t u m b a n a t r a v é s de los á r b o l e s , ha-
t e n c r u j i r a los vetustos t r o n c o s y 
parece p re t ende r p ro t e s t a r con su 
voeecil la c h i l l o n a con t r a los r u g i d o s 
del vendava l . 
Ese h o m b r e es t o d a v í a j o v e n , a 
pesar de las hue l l a s de f a t i g a s y 
preocupaciones que enve jeven eu ros-
t r o . Sus anchos h o m b r o s se e n c o r v a n 
l i g e r a m e n t e , acaso ba jo l a m i s t e r i o -
sa ca rga de penosos r ecue rdos ; sus 
cabellos c a s t a ñ o s , a lgo e n m a r a ñ a d o s 
y pe inados hac ia a t r á s , c o m i e n z a n a 
: b l a n q u e a r y en su ba rba de tono m á s 
j c l a r o , co r t ada en f o r m a de espesas 
¡Pe; t i l las , b r i l l a n a l g u n o s h i los de p l a -
• t a . Si c i e r t a de senvo l t u r a , la m a n e r a 
j I n s t i n t i v a d© l í e v a r sus iropas, díe 
casa, holgadas y f l o t a n t e s , b u c o l o r 
| m o r e n o , y p o r ú l t i m o , e l co r t e de su 
I ba rba , no ba s t a r an p a r a reconocer 
j en él a u n m a r i n o , el mob la j e de l a 
, es tancia r e v e l a r í a i n m e d i a t a m e n t e 
¡ q u e t a l es o f u é su p r o f e s i ó n . E n 
j u n r i n c ó n , u n es t recho d i v á n tap iza-
¡ d o de u n a r a r a te la o r i e n t a l : sobra 
las paredes blanqueadas , mapas , es-
i t an t e s cargados de l i b r o s , u n b a r ó -
| m e t r o , an teo jos de l a r g a v i s t a , p i s to -
l a s y u n sable de o f i c i a l de la A r -
i m a d a , d ibu jos , e n su m a y o r í a s i m -
¡p lea bosquejos, r ep resen tando u n a 
i pagoda I nd i a , u n paisaje de I s l a n d i a , 
¡ u n a h o s p e d e r í a ch ina , u n bazar j a -
j P o n é s , u n bosqtfe a f r i cano , una ca-
,110 de N u e v a Y o r k ; enc ima de u n 
¡ b a ú l esculp ido , que los gusanos r o í a n 
i y a , marav i l l o sos ba r ros , de l icados 
i m a r f i l e s , porcelanas de g r a n v a l o r , 
telas e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f inas re-
¡ vue l tas sobre e l piso de r o b l e c o n 
:una gigantesca p i e l de t i g r e . . . T o d o 
e l lo hab la de l a rgos v ia jes , s i n o f r e -
cer no obstante u n c o n j u n t o elegan-
te o suges t ivo , p o r q u e e l a r r e g l o f a l -
to de gus to del c u a r t o d e n o t a u n a 
© v i d e n t e i n d o l e n c i a . A q u e l l o s obje-
tos val iosos no h a n s ido colocados 
j a l l í c o m o los tes t igos de v ia jes ag ra -
d a b l e s ; t ampoco r e c u e r d a n a q u i e n 
loa t r a j o e l en tus i a smo j u v e n i l de 
¡ l a s p r i m e r a s impres iones , n i l a ad-
| m i r a c i ó n causada po r le janos p a í á e s . 
Sobre todo , la abso lu t a ausencia de 
¡ c o m o d i d a d e s a n u n c i a que l a c a r i ñ o s a 
i y d i l l igente mano de u n a m u j e r no 
ha cu idado de aque l l a s d isposic iones 
I n t e r i o r e s . L o s as ientos son d u r o s e 
i n c ó m o d o s ; no hay tapices que e v i -
t e n e l ^ moles to a l r e c i l l o qiue piasa 
a t r a v é s de las ven tanas sacudidas 
p o r l a t empe8tad . E l po lvo ensucia 
las r i cas porcelanas de v i v o s colo-
r e s . . , Sobre una bande ja se ve u n 
frasco, u n azucarero y una taza , 
c o m p a ñ e r o s de aque l l a r u d a noche ; 
la taza e s t á d e s p o r t i l l a d a y e l v i e -
j o g a r r a f ó n s in su p r i m o r o s a asa. 
A q u e l h u r a c á n , que causa estra-
gos, rec ibe en B r e t a ñ a u n n o m b r e 
s in i e s t ro . Es la noche de l 2 de no-
v i e m b r e , y la t empes tad que, po r de-
c i r l o asi , a u m e n t a p e r i ó d i c a m e n t e l a 
s o m b r í a t r i s t e z a de la f ú n e b r o fecha, 
si. l l a m a e l " v e n d a v a l de los muer -
toa" . 
E l s o l i t a r i o h a b i t a n t e de aque l l a 
d e t J i a ü a l a n s i ó n c o n t i n ú a s o ñ a n d o , 
con los o jos í l j o s sobre los l lzones 
que c h i s p o r r o t e a n , el o í d o a l e r t a a 
los m i l r u i d o s de l a bor rasca y e l 
e s p í r i t u m u y a le jado de aquel los l u -
ga ies , a u n q u e a r r u l l a d o po r el b r u -
t a l c o n c i e r t o de los e lementos desen-
cadenados. 
S í ; es el d í a de los m u e r t o s , y los 
espectros de aquel los que se atravesa-
r o n en s u v i d a y f r a n q u e a r o n antes 
que él el u m b r a l de l o t r o m u n d o , des-
f i l a n suces ivameute en su m e m o r i a . 
E n p r i m e r t é r m i n o aparece su 
abuelo , e l anc iano c h u á n , de e n é r g i -
ca cabeza, y rudos y blancos cabe-
l los , cuyos m a r a v i l l o t o a re la tos l e 
en tu s i a smaban t a n t o e n su In fanc ia 
y que represontaba a sus ojos e l ho-
nor y l a f i d e l i d a d has ta l a m u e r t e . . . 
¡ D e s p u é s , su madre , de r u b i a cabe-
• l l e r a , t a n de l icada y t a n p á l i d a , cu-
yas m e l a n c ó l i c a s frases pasan a t r a -
vés de su recuerdo como q u e j u m b r o -
sos a l i e n t o s ; luego su padre , el m é -
dico amado p o r todos, que no so en-
r i q u e c i ó , pero a q u i e n l l o r a r o n todos 
los p o b r e s . . . ' 
S o n « s u s he rmanas mayores , dos 
a legres y encantadoras c r i a tu r a s que 
la m u e r t e a r r e b a t ó en med io de laa 
sonrisas de su j u v e n t u d y cuyas yqr-
tas cabecitas v ió coronadas de rosas 
b l a n c a s . . . E s la anc iana s i r v i e n t a , 
de r o s t r o e s c u l t u r a l , y de aspecto 
r u d o , ' p e r o de c o r a z ó n g e n e r o s o . . . 
Y, por ú l t i m o , s u p a d r i n t ^ su se-
gundo padre , u n a m i g o cuyo l u t o l l e -
va t o d a v í a y que m u r i ó en sus bra-
'.os 5n aque l l a m i s m a h a b i t a c i ó n . 
Y ¿ l o s c o m p a ñ e r o s de su Juven-
t u d ? ( C u á n t o s huecos han dejado a 
su a l r e d e d o r ! ( C u á n t o s de a^u&JJlp^ 
p a r a e n c a m i n a r n o s hac ia n o t é r m l n 
i nexo rab l e , y los m á s favorecidos acá 
aba jo n o son , d e s p u é s de todo, lo» 
que v i v e n m á s . 
L a t e m p e s t a d con t inuaba r u f f i ^ 
do, f u r i o s a , y el pobre s o ñ a d o r , P»J 
eeando su m i r a d a en t o r n o suyo, 
d e s c u b r í a nada quei r e an imara P 
d e c a í d o e s p í r i t u . . , n i n g u n a «e1<*' 
t i a l i m a g e n sobre la cual I>udiede 
posar sus o jos en u n pensamiento 
a m o r y e s p e r a n z a . . . . j 
I n t e n t a o l v i d a r e l presente jr 
p o r v e n i r y s u m e r g i r s e en las agu 
¡del pasado; pero ¡ a y ! estaban & l 
radas de a m a r g u r a . L a extensa ca 
que acababa de e s c r i b i r era u n o 
a l eg res camaradas h a n e m p r e n d i d o 
el l a r g o v i a j e d e l que nad ie r eg re sa : 
uno , ahogado en u n nau i f rag io ; o t r o , 
m u e r t o e n u n d e s a f í o ; a q u é l l o s , v í c -
t i m a s de las f iebres asesinas de r e -
mo tos p a í s e s ; é s t o s , m á s a f o r t u n a d o , 
s u c u m b e n e n u n campo de b a t a l l a , e n 
la f l o r de eu edad, en p lena Juven-
t u d . . . ; a unos se les h a o l v i d a d o 
ya , a o t ros les a c o m p a ñ a n penas I n -
consolables! . . . 
Todos se le apa rec i e ron en t a n l a r -
ga v e l a d a ; s a l u d á b a n l e t r i s t e m e n t e 
a m e d i d a que d e f l l a b a n como u n f ú -
nebre c o r t e j o an te su f i e l m e m o r i a , 
y s e n t í a s e i n v a d i r p o r u n a melanco-
l í a cada vez m á s p r o f u n d a . 
— ¿ Q u é es l a v i d a — p i e n s a — m á s 
que u n s u e ñ o , demas iado c o r t o s i 
es b r i l l a n t e , i n t e r m i n a b l e si es d o -
lo roso? L a M u e r t e nos s igue c o m o 
s o m b r a inseparab le , g r a v i t a n d o c o n 
b u he l ada a l a sobre nues t r a s ale-
j g r í a s , r i é n d o s e de nues t ros i n f o r t u -
i c i o s que la i m p l o r a n . . . 
E n o t r o t i e m p o hab la l e í d o , sobre 
el m u r o de un calabozo de la T o r r e 
de L o n d r e s , esta frase, e sc r i t a p o r 
,1a suave m a n o de Juana G r e y : " ¡ M o -
r i r pa ra v i v i r 1" Pero, en aque l l a b o -
i r a de desa l ien to , no c o m p r e n d í a b u 
conso lador s ign i f i cado y m o v í a l a ca-
.beza c o n a m a r g u r a . 
— M á s exacto es a f i r m a r : j v i v i r 
j p a r a m o r i r ! — d i c e — ; cada m i n u t o s , 
• cada segundo c o n t r i b u y e a la des-
j i r u c c i ó n de este mise rab le cue rpo . 
$ 9 v^rumoa n. esis mundQ AUU a u e ( i ) . Casa flojos moajes. 
ahogo cas i i n s ó l i t o en él , l a d 4 0 
r i a e x t r a o r d i n a r i a , fecunda en acó 
t e c i m i e n t o s , s i n o e l r e l a to de esas p 
ñ a s í n t i m a s , de « s a s luchas 6ecr® g 
que t r a n s f o r m a n a muchos esP"*1 
en cosa i n ú t i l e s sobre e l océan0 ro í j 
este m u n d o , p o r q u e se embarca 
s i n l a s t r e y s in b r ú j u l a . %̂ 
G e r a r d o A u b l y l e y ó de nue^o 
e p í s t o l a que i n c l u í a ese re la to . 
n 
2 n o v i e m b r e 1872. Kermanac'H 
( 1 ) ceroa de S a l n t - I f l a m . 
M i q u e r i d o E n r i q u e : a, 
"Reconozco que h© t a r d a d o ^ 
suido t i e m p o en responder a tus 
I r i ñ o s a s car tas . S i n embargo , ¿D 0, 
i s i t o d i s c u l p a r m e con t igo? ¿ N 0 
t 1 
fe 
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«g duelo-
r n 6a^r<loxe ilustre. 
Monseñor Arteaga, Provisor del 
llora la muerte de su bue-
0bra^nt l3 ima madre, fa seüora 
V e l í Betanoourt Guerra de Betan-
virtuosa dama, perteneciente a 
distinguida familia camagüeya-




Para las damae. 
La última noticia. 
Se inaugura hoy en L a Magnolia, 
cuatro a siete de la tarde, la ex 
posición de vestidos y sombreros de 
invierno. 
Precursora de otrn exposición, la 
de ropa de niños, que se inaugura en 
breve. 
Hay preciosidades, 
Petición de mano. 
Trátase de una bella señorita . 
Muy graciosa, muy buena. 
No es otra que Carmelina Gonzá-
lez, hija del señor Manuel Gonzá-
lez, agente del DIARIO en Jesús del 
Monte. 
E l teñor Juan José Cueto, del Co-
mercio de esta plaza, efectuó la pe-
tición de Carmelina para su hijo Ca-
yetano . 
L a boda no se hará esperar. 
¡Felicidades! 
De arte. 
L a Exposición Tarazona. 
Abierta en el DIARIO, en su sa-
lón de exhibiclonoí. esta visitada 
corstantemente. 
Durará unos alas niás. 
Hasta el 10 
Enrique F O X T A M L L S . 
C r e p é M o n g o l , l e g í t i -
m o a 
R a d i u m de S e d a . . . 
C h a r m é F r a n c é s , a . . 
C r e p é O n d u l é , a . . . 
T e r c i o p e l o de S e d a , 
d o b l e a n c h o , a . . 
P R E C I O S D E 
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M A C E N 
R e g a l o s p a r a B o d a 
Para la se lecc ión apropiada, bien en objetos de arte o 
joyas, le ofrecemos un surtido incomparable de art ículos , to-
dos de gran originalidad y dist inción y a precios desde lo m á s 
moclcsto hasta el de gran valor. 
' ' L A C A S A Q U I N T A N A " 
J o y e r í a , Objetos de A r t e , M u e b l e s de F a n t a s í a y L á m p a r a s ^ j j 
•nuncios TlftÜJILaCÍT'MA'Rlíí" 
A d h e s i o n e s . . . 
(Viene de la pág. CUATRO) 
crecido ^lümero, podrán enviar se-
Tuanalmente algunos miles de taba-
cos. 
LA UNION D E V E N D E D O R E S 
La Unión de Vendedores de la 
Habana, acordó contribuir con la 
cantidad de cien pesos de sus fon-
dos parr. auxilio de las familias de 
los obreros en huega. 
(JLVOO CAÑAVERALES QUEMADOS 
Por un telefonema recibido se co-
noció la noticia de que el Juzgado 
de Jaruco, había sido informado de 
la quema de cinco cañaverales en la 
finca "Orozco", del término muni-
cipal de Jaruco, radicada en Jiba-
coa, barrio de Santa Cruz dei Nor-
te, creyéndose el fuego intencional 
pero si!» conocer quien pudiera ser 
el Incendiario. 
DE SANCTI SPIRITUS 
En una Asamblea celebrada por 
las represntaclones de las sociedades 
obreras, entre las que figuraban el 
Gremio de Escogedores de Tabaco 
in Rama, Torcedores, Panaderos, 
Chauff»urs, Zapateros y de otros 
oficios, acordaron el nombramiento 
de una comisión reorganizadora de 
estos organismos, con amplios pode-
res para apoyar la huelga de los 
obreras de los Centrales, con la 
huelga general si fuere necesaria. 
ISTIBADORES Y B R A C E R O S D E 
SANTIAGO 
También enviaron su adhesión a 
L n f g a SeneraI y a 108 demás 
acuerdos que tomt. el Comité Corf. 
Jumo, el Gremio de Estibadores y 
Bragro* de la Marina del Puerto 
(ie baa.iago de Cuba. 
Esto organismo dice qué el Alcal-
Ü J ^ s o darle permiso para ce-
lebrar una Asamblea, alegando que 
tenían que pedirla al Sr. Secretario 
da Gobernación, cuando ello era 
orivativo de dicha autoridad. 
D E L E G A D O S A L CONGRESO 
Algunas colectividades de Oriente, 
han nombrado ya a las personas que 
han de representarlas en el Congre-
so Obrero que proyectan realizar los 
obreros en esta capital, a mediados 
del corriente mes. 
L A UMON (iK.NKRAL D F TRABA-
J A D O R E S D E BANAGÜISES 
Esta colectividad compuesta de 
trabajadores industriales y agrícolas, 
ha dirigido un Manifiesto a sus aso-
lados invitándole.-' n que ocupen el 
lugar que las circunstancias les acón-
sejan en estos momentos, sumándose 
a la protesta de los demás trabaja-






dorff en Munich. Algunas impor-
tantes rjumones ee efectuaron antes 
del fracasado golpe de Estado, ha-
biéndose hecho las colectas bajo el 
pretexto de beneficencia sirviendo 
en realidad los fondos para finan-
ciar el mevimiento que encabezaron 
Ludendorff e Hitler. 
To'doo los documentos en relación 
con el asunto están en poder de la 
Justicia Federal Suiza. 
ANUNCIASE L A PROXIMA DISO-
LUOION D E L P A R L A M E N T O 
E G I P C I O 
CAIRO. Dic. 4. 
Los periódicos anunalan la próxi-
ma disolución del Parlamento egip-
cio. 
A M A L L A r C O M O S T B L A : T e l . A J 3 7 2 
• 
L A CAMARA F R A N C E S A APROBO 
P R E S U P U E S T O D E ENSEÑAN-
ZA T E C N I C A 
PARIS, Dic. 4. , 
L a Cámara votó ayer el presu-
puesto para la enseñanza técnica y 
la Comisión de Asuntos Extranjeros 
de la misma trató con el Premier He-
rrlot sobre el asunto del comunista 
Doriot. que rehusó a guardar secrc 
to sobre las comunicaciones del Pre-
sidente del Consejo. Herriot declaró 
que era imposible hacer declaracio-
nes en tales condiciones. 
Al fin la Ofictna de la Comisión 
llegó al acuerdo de que la comuni-
icaclón sea elevada ante la misma. 
H a s i d o . . 
Viene de la primera página 
E L A R R E S T O D E J A C Q U E S 8A-
B O U L S E R E A L I Z O E N L A R U E 
J O U F F R O Y 
PARIS, Diciembre 4. 
E l arresto del prófugo ex-Capitán 
Jacques Saboul ee efectuó en una 
casa de la Rué Jouffroy. de acuer-
do con la información dada al efec-
to. 
E L EMBAJADOR K RA SIN D E R U -
SIA L L E G A R A E L 30 A P A R I S 
PARIS, Diciembre 4. 
E l Embajador de la Rusia Soviet 
M. Krasin llegó a esta capital el 
día 30, siendo saludado por ei Jefe 
Adjunto del Protocolo en nombre 
del Gobierno francés y por la Dele-
gación de la República Soviética en 
París y numerosos Jefee del Partido 
Comunista francés. 
E L DR. P O E D N E R ABANDONA A 
LOS I A S C I S 1 A S BAVAROS D E 
H I T L E R 
13ERLIN. Diciembre 4. 
E l Dr. Poedner, uno de los Jefes 
del Pnrtidu Fascista Bávaro y que 
lomó parte importante en el levan-
tamiento de Hitler en Noviembre de 
1923. ha abandonado ese grupo 
sumándose al Partido Nacionalista, 
declarando que el programa de este 
último eetá más de acuerdo con sus 
ideas. 
E l "Vorwaerts" publica las decla-
raciones de una personalidad suiza 
sobre Hitler y Ludendorff con mu-
chos detalíes sobre loe trabajos he-
chos para recolectar fondos con des-
tino a la campaña fascista, organi-
zando en la Suiza Alemana un mo-
vimiento similar. Ludendorff. según 
tea personalidad, estuvo negociando 
con diferentes Oficiales suizos y con 
un miembro del Estado Mayor Fe-
deral que visitó la casa de Luden-
P R E S E N T O SUS C R E D E N C I A L E S 
A L P R E S I D E N T E , E L E M B A J A -
DOR C H L A P O W S K I 
PARIS , Dic. 4. 
Chlapowski, Embajador de Polo-
nia, presentó las cartas credenciales 
depositando una corona de flores en 
la Tumba del Soldado Desconocido. 
UN DIA D E J O R N A L 
L a Uíjión Obrera Prcviincial de 
Bañes (Oriente) en Junta General 
lOxtraordinaría acordó contribuir con 
un dír, de jornal, cada uno de sns 
asociados, para socorrer a las fami-
lias de los obreros en hunlga. 
Declarar que espera las órdenes 
del Comité Conjunto para declarar-
se en huelga secundando a los com-
pañeros. 
D E M A F F O 
Un telegratn.i llegado al Centro 
Obr'ero fechado en Maffo (Oriente) 
bace saber que la huelga en el Cen-
tral Amérka se mantiene firme, 
siendo incierta la solución del con-
'iicto. 
D E MADRUGA 
Pasada la una de la madrugada 
terminó su sesión el Comité Conjun-
to de las colertiv'dades Obreras. Por 
la hora avanzada nos vimos precisa-
dos a dejar la mayor parte de la 
información para esta edición. 
ULTIMñS N O V E D A D E S 
habidas e n l a LIBRERIA DE JOSE ALEELA, Padre Várela (Be-
i M c o a í n ) 32-8. Apdo. 511. Habana. Teléfono A-5893. 
^«s ai^i^'V^'hodes appli-
i]1 ¿n* .fnHlyaea d i q u e s 
^ w í n i ^ deB hum«urs . . 
EcheUeS 61 MASSBLON. 
^M-Acnui1̂ ?.116 pour mesu-
^ a t i q i PVs1ulle. Le sens 
Nonv-Í, le. sens lumi-
Pari"S i n i T S i e n t a of 
r̂no'n^ , ^tamiento mo-
'«s. (Ia* ^ Diabetes MelU-
^ la ffirIco: Preparación 
>a8 J O ."^. ^Piedades 
0íre a Du,n .de la Insulina 
?hT* 'U AnLflf x > Insulina 
ciento di f1 formal; Tra-
* Insuiî 6 Diabetes por 
Í o CaCÍOnea de 
SSfin^ir^^^mias: ínlrol 
t<eno: Blonnl1^111"1^^ del 
^>So^Ueo Cardiaco; L a 
íctica- i a T*<iulcardla pa-
r^ORla Tetado de Gl-
tkneco|0!ría- APortancia de la 
r tü<llo PiA Genital 
P e S f e ' ^ i c o de ^ 
i ^ ^ i t í f . ^ ' ^ ' v a . l e ' l Apa-
• ^ ^ t i ^ L r . - ^ 
MEDICINA 
"La Opera" y su 
L a nueva Gerencia que rige los destinos de esta cata, ha deter-
minado adoptar una "marca", en vista de la imposibilidad de ofre-
cer a sus numerosos clientes, audiciones continuadas de los más ex' 
celsos Maestros, tales como Verdi, Bellinv Donizetti, Bizet o Bretón. 
Esas inefables melodías nos vemos obligados, muy a pesar nues-
tro, a "comercializarlas", buscando el "tono armónico" entre las mer-
cancías de alta calidad a un bajo costo. 
En pocas palabras: vamos a ofrecer " L A OPERA", a precios 
sensacionales. 
Los propósitos que tiene la Gerencia de hacer de este estableci-
miento el más popular y acreditado de la Habana, es el estímulo que 
los espolea, siendo por tanto muy necesario que presentemos a uste-
des el blasón que hemos adoptado. 
Coincidiendo con el conocimiento que va a quedar establecido 
entre el público y nuestra "marca" nos complacemos en adelantar la 
noticia de que dentro de pocos días celebraremos fastuosamente este 
acontecimiento. 
"Ello" será un hecho que fijará en el recuerdo de todos, de ma 
ñera indeleble, nuestro blasón, que hemos querido que sea un fidelísi-
mo exponento del nombre de estos almacenes. 
Helo aquí. 
nuncios T R U J I L L O MARIN 
E L MINISTRO D E E S T A D O B R I -
TANICO C O N F E R E N C I A R A CON 
M. H E R R I O T 
| PARIS, Dic. 4. 
E l Ministro de Estado; de Ingla-
Iterrá, Lord Chamberlain llegará es 1 
jta noche a las 10 y mañana confe-; 
renciará con Herriot, en el Palacio 
¡de Quai de Orsay, siendo recibido 
inmediatamente por el Presidente 
Doumergue después. 
MANIOBRAS A E R E A S S E C E L E -
B R A B A N E N F E B R E R O 
MQUNT CLEME/NS MICH, dic 4. 
Doce aeroplanos con una velocidad 
máxima de 170 millas por hora y 
piloteados por miembros del primer 
grupo de aviadores del Ejército, in-
tentarán un vuelo desde Camp Sel-
fridge, en esta, a Miami, en Florida 
en el próximo febrero. 
L a expedición será uno de los ma-
yores intentos de los aviadores del 
Ejército para desenvolver las posi-
bilidades militares indicadas por el 
Sub-teniente Russell L . Maughans. 
volando de noche a través del conti-
nente como lo hizo él en el verano 
pasado en una máquina similar. 
E L " ' L E V I A T H A N " L L E G O CON 24 
HORAS D E R E T R A S O A SOU-
THAMPTON 
NEW Y O R K , diciembre 4. 
E l gigantesco "Levlathan" llegó 
al puerto de Sonthampton con 24 ho-
ras de atraso, debiéndose a que fué 
combatido por un temporal én me-
dio del Atlántico, lo que produjo 
también lejiones en quince personas. 
UNA P A R T I D A (DE L A D R O N E S DA 
M U E R T E A OCHO PERSONAS E 
INCENDIA UN E D I F I C I O 
B E R L I N , diciembre 4. 
Una banda de veinticinco ladrones 
que atacó la casa del Director de la 
fábrica en Slegen, Westphalia, para 
apoderarse del importe de los sala-
nos, dió muerte a tiros a ocho de 
los ocupantes de la casa e hirió se-
riamente a dicho Director y antes 




$ i . : 
$ 2.00 
tamlento de las Ginecopatías 
en General; Pubertad. . . . 
G OYEN A. Gastropatías de ori-
gen Renal: Kstudio Clínico y 
Patogénico; (generalidades; Es-
tados patológicos del Kiñón 
Olio repercuten sot>re el estó-
mago, por vía puramente 
nerviosa; Manifestaciones gás-
tricas de la Litiasis Renal; 
Manifestaciones gástricas de 
los tumores del Riñón y de 
la Hdrofenosis; Estados pa-
tólógloos del Riñón, que re-
pércuten sobre el estónuigo 
por vía sanguínea; Estados 
patológicos del rlñón, que re-
percuten sobre el estómago, 
por vía mixta, sanguínea y 
nerviosa; Estados patológicos 
del Riñón que repercuten 
sobre el estómago por ac-
ción mecánica. . . . . . . 
FIESSINGER. E l Pronóstico en 
clientela; Pronóstico por los 
Exámenes de Laboratorio y 
los grandes síntomas; Pro-
nóstico en las enfermedades 
del Sistema Nervioso; Pronós-
tico en las Enfermedades del 
Tubo Digestivo, Hígado y Pán-
creas; Pronóstico en las En-
fermedades Infecciosas; Pro-
nóstico en las Enfermedades 
del Pulmón y de las Pleuras; 
Pronóstico en las Enfermeda-
des de la Nutrición; Pronós-
tico en las Enfermedades del 
Corazón y de los Rifiones. 
Enfermedades sin pronóstico. 
El óxito terapéutico 
$ 6.00 
$ 3.00 
_ m. Uei Pro^,. i'rocesso 
68 «ie lt.14. i* } reclos 11 • Uel prcble-
V A - L c 
U f e •n ae América. 
vtl4 Al- • El ' c" 1 • ' • 
• . ^ a'vario, 'yol 
-iia- fjl C'XILO If rüpcu LUJl. 
DERECHO Y ECO NOMíA POLITICA 
$2.50 
ma monetario y el secreto 
de los camhios, según la doc-
trina del Profesor Gustavo 
Gassel; La moneda y los cam-
bios en la Argentina y en el 
Uruguay; Las Mcnedna y los 
Í2«.30 cambios Internacionales des-
pués,de 1914. t S.50 
GAV. La Comunidad Económi-
ca Mundial y la Amenaza 
do su Decadencia I 4.00 
LITERATURA 
1 TT'UOUIXJEF. Una Desdichada 
$ 1.00 i Novela í 0.60 
COPPEK. Podado de Juven-
1 0.40 1 tud. Novela $ 0.60 
C 10923 1 t 4 . C 1003; 
Algo "chic" para las niñas 
Como también ellos presumen, . . como sienten también los 
rigores de la e s t a c i ó n . . . para ellas hemos traído stos muy finos 
abrigos y capitas que sometemos a la consideración do los buenos 
papas. 
IODOS SON DE H E C H U R A P A R I S I E N 
LOS A G E N T E S PROHIBICIONISTAS 
OCUPAN UN I M P O R T A N T E CON-
TRABANDO 
B E R B E R L Y , Mass., diciembre 4. 
Los Agentes Federales de la Pro-
hibición cayeron ayer sobre la casa 
de Mr. Joseph Lelter de Chicago, 
ocupando seiscientas botellas de li-
cores variados, .las cuales estiman 
que habían tido transportadas ile-
galmente a este Estado. Los Agentes 
tuvieron conocimiento de la existen-
cia de tal depósito, cuando hace va-
rias noches se formuló la denuncia 
de que durante la ausencia del se-
reno se había efectuado uU robo por 
valor de $50,000 en bebidas, llaman-
do esto la atención de la policía. 
S E P R E P A R A UNA H U E L G A G E -
N E R A L D E P R O T E S T A E N E G I P T O 
LONDRES, diciembre 4. 
Un despaeho del Cairo dice que se 
está planeando allí una huelga gene-
ral, que Incluye a los ferrocarrileros, 
como protesta contra las imposicio-
nes inglesas al Gobierno Egipcio pa-
ra castigar la muerte de Sir Lee 
Stack. 
1327.— Elegantisi-
mo estilo para 3 a 7 
años. Terciopelo de 
lana con cuello da 
pdel, colores r^oyal, 
Kglpto y mandarina. 
Precio . . . $11.90 
1348.— Muy bonito 
modelo para 3 a 6 
años. Kn la mrxy nue-
va tela "lIOLri,ON" 
de lana, co-ores prn-
sia, naranja y beig. 
Precio. . . . 57.45 
1359.—Bonita rrvpl-
tn para 3 a 12 años. 
Terciopelo de lana con 
cuello de piel, colo-
res pavo, marino, gris 
y ladrlVio, Precio— 
seg-ún edades— d̂ ee-
de. M ., „, . . $7.75 
"LAS GALERIAS" 
O'RflllY Y COMPOSTEIA 
1 t 4 
PERIODICO ACUSADO ¡DE H A B E R 
PUBLIOADO I L B G A L M E N T E UNA 
NOTICIA 
KANSAS C I T Y , diciembre 4. 
E l periódico "Kansas City Jour-
nal" ha sido acusado de la publica-
ción ilegal de la lista de contribu-
yentes por exceso de capital, sindo 
el Juez de la acusación Albert L . 
Reeves. 
I 
L A S N O C H E S D E L B A - T A - C L A N 
NOS darán la ilusión de que nos hallamos en París; no sólo por lo que la Compañía no» 
pueda impresionar en ese sentido, sino porque se-
rá tanto el lujo y la elegancia que nuestras mu-
jeres desplegarán en esas noches que no nos eos" 
tará trabajo alguno suponernos trasladados a Pa" 
rís, en noches de gran debut. 
Ahora bien, la elegancia ha de verso tanto 
la Sala del Teatro como a la salida. 
Para la salida, estimada cliente, queremos re-
comendarle vea cuanto antes nuestras SALI" 
DAS DE T E A T R O y E C H A R P E S D E GRAN 
FANTASIA, pintadas y bordadas. Tenemos muchas 
chas cosas dignas de ser lucidas por usted. Ya sa-
be que en cosas finas y elegantes estamos siempre 
a la cabeza. 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DO AI ODA ENTRE LA GENT1 BIEN 
M U E B L E S DE LUJO 
Llama grandemente la a tenc ión 
ver c ó m o todas las personas que 
pasan por la calle de San Rafael 
entre Industria y Consulado, so de • 
tienen para admirar la expos ic ión 
de ' ' E l C a ñ o n a z o " , la casa predi-
lecta de las familias de buen gus-
to, por la calidad, precios y esti-
los de sus muebles. 
B I E S DE l U I O 
m L 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores hon las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para norias 7 ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 ea adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de |10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudo*, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S ) Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más eitraordinario. 
Centros fle mesa artísticos y 
originalei para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, dea-
de $30.00 hasta <75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de f lora se-
lectas y escogidas, de $100 00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General lee y S . Julio. - Telfs. P0.7238 fO-7029 m m f-3587 - Ma^anao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E X P E R D I E X T O A C E R C A D E L A 
OSCILACIOX D E L O S E D I F I C I O S 
ALTOS 
NEW YOHK, diciembre 4. 
Se han realizado una serie de ex-
perimentos para comprobar si los 
edificios tan altos como el Wolworth 
oscilan con el viento, bajo la direc-
ción del Arquitecto Gilbert, que hará 
público sus observaciones. 
PROGRESA D E UN MODO NOTA-
B L E E L TRAPICO D E L I C O R E S 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
OTAWA, diciembre 4. 
L a Oficina de Estadística del Go-
bierno Canadense en su boletín úl-
timo consigna que el tráfico de li-
cores con los Estados Unidos ha 
progresado de un modo tremendo. 
Anuncios TRUJILLO MARÍÑ?» 
L A J U S T I C I A I N G L E S A T R I U N F O 
S O B R E L A S RAZONES D E E S T A -
DO D E L A INDIA 
LONDRES, diciembre 4. 
L a Justicia de Inglaterra ha triun-
fado sobre las razones de Estado 
aducidas por la India cuando des-
cubrió todo lo ocurrido eu el asun-
to del Maharajah de Jammu y Kash-
mir y el intento de chantage de que 
fué objeto por parte de Mrs. Robín-
son. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
íSoPficio KK'ctrlco) 
A C A C A H U A L 
Domingo 7 de DIdem 1 re de 1924 
VIA SANTIAGO L E L A S V E G A S O RINCON 
L a más ráplrla. cómodo y económica de todas las rutas, para la oe 
regrinación a este lugar irstórico. 
S E R V I C I O E X C E L E N T E DR T R E N E S E L E C T R I C O S 
CON 
GRAN R E B A J A E N L O S P A S A J E S 
Saldrán de la ESTACION C E N T R A L para SANHAGO, RINCON v 
vice-versa • 
CADA M E D I A HORA 
Desde 5.10 A . M . hasta 9.16 P . M . 
l i t l l t ^ 0 ^ ademá3 11,61163 especiales si la afluencia de públtcc lo ame 
B O L E T I N E S D E IDA Y V U E L T A 
válidos para su feclía y establecidos especialmente para expenderlos ese 
A Santiago d© las Vegas: $0 .40 .—A Rin<»ón:$0.60 
T. P - Masón, 
4t 4 Administrador General Auxiliar. 
flnüOGl6S6 6 1 1 6 1 D I A R I O D E L f l M I N A 
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A f l O XC11 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C A R D E N E N S E S 
L A V E R B E N A D E L r.XUQl i : 
DE GUANAJAY 
Diciembre lo . 
E L SUCESO D E L SABADO 
Ampliamos nuestra información 
telegráfica, en relación con e l ' t r á g i -
!)£ SAN FELIPE 
de l a ' F á b n c a de tabacos 
de esta Vil la . 
El sepelio 
efectuado 1 
, Dos noches de an imación . , Y quién no se r r n d í a a ellos? • ^ s á b a d n ^ Sucursal 
De bullicio y a legr ía Hasta el ( ronista que p e n s ó que i de tabac0;. . , m 
Las del sábado y dom.ngo con ; con óA t end r í an misericordia, afí vió 
motivos de la Verbena a beneficio rodeado la noche del sábado al pe-
de las abnegadas Siervas de María, gar a la Verbena por guapas y gen-
Resul tó pequeño el parque. 
No cabía el público. 
Abierta la noche del sábado 
"Kermesse" a que hago refer 
afluyó un gent ío inmenso a coope- orden de las Siervaa de María 
SIMPATICA BODA 
MAREA NU.vEZ Y CRUZ 
A L B E R O N I SOMOHANO 
BE COLON 
Noviembre 30. 
I; I K M BKED E38 L l CTrOSA 
G u a n a b a c o a a l di 
m m n m ^ 
L A T I E S T A D E E S T A NOCHE 
21 
En Otr ra l , el elegin» 
La Asociación de Estudiantes del ! • ¡ e s t r enó ermar tes "La ir teaifo 
Colegio San José, organizadora de| Ea el Liceo Art ís t ico y Li terar io Mar", y se anunn' ' J rfaiia'' 
El viernes 2S del pasado mes. a | ¡og acto8 Con que se conmemoró en, le sitio de r eun ión esta nochp. con che "Uno por minuto" tsU 
las 9 de la noche en Ia. ni,ora,da^rt!e i esta ciudad el 27 de noviembre, pue-| motivo de celebrarse el banquete al , Mac Lean. ' Í0T \ 
Para muy pronto: pac 
La ofrenda floral que llevó a ca 
la- | la señora Rosalía Cruz Viuda de N ú - j d e sen(]rse no sólo satisfeeha sino! doctor Erasmoa Regüei feros , Secre 
 del joven González, , ñez. so celebró con todo p i m i e n t o . : ilosa ]o bien Q ^ ^ b i d o tario de Justicia. Homenaje p o r ' t o 
a tarde de ayer, consti-j ia boda de una de sus encantadoras cu ^ con Sll deber. dos conceptos merec id ís imo por sui 
aciada joven de relevan-|bo por ]a mafiana( con el concur. 
i v i r tud y s impat ía , i d e a j ^ de ^ n.ñog de lag Escueias p ú -
rar al éxito de esa fiesta de caridad. 
Bella bajo todos sus aspectos. 
Bella y hermosa. 
novia, ostentaba una preciosa " t o i -
No faltó música en la Verbena. 
Además de los kioscos donde, 
como dije se agrupaban un gent ío 
Banda de Música "La Popular", que lette.. blanca, como ía pureza ií« 
ejecutaba una marcha fúnebre e h i - l s l l a] b.et0 de u n á n i . 
-o alto ante la Iglesia Parroquial, 
donde le fué cantado un respónso 
No sólo por el f in caritativo que inmenso otro de los lugares más , n:iestro parroco el pbtro. García 
con ella se perseguía sino también concurridos, fué también el Bazar, l -^, yajje 
por el aspecto que ofreció las dos 
noches de Verbena nuestro "Central 
Park". 
Estaba todo iluminado. 
Y a" esa profusión de luces uníase 
el encanto de los tres coquetones 
kioscos allí levantados y que ocu-
paban lindas señor i tas . 
Estaba frente al Parque. 
En amplia y hermosa casa ced'da 
con ese objetó fueron colocados cu-
riosamente miles de, objetos que el 
pújilico acudía a buscarlos en cam-
bio de «u papeleta premiada. 
Qué bullicio a l l í ! 
Nó olvidaré al hablar de esta 
al simpáC'.co grupito de señor i t a s 
mes celebraciones. J 
Los azahares formaban una dia-
dema propia para sus angelicales sie-
nes y la falda rumorosa del traje pa-
blicas, resul tó un acto interesante y 
hermoso, des tacándose en él la elo-
cuente e improvisada pe ró rac i án que, 
ante la lápida colocada en la casa 
que vivió el capi tán Federico Cap-
devija, pronunció el concejal señor 
E P agresor Anastaéüo Zayas, que " ^ V \  \ i u a / ^ u i u s  ^ V ^ ^ Z l ^ n s t & s i o Matiatu. 
ingresó en el Vivac acto inmediato "̂ Vl r a todosfcl"e trono L«« ^ n r a s fúnebres que genero-
de cometido el hecho, no da hasta el ¡ " ̂ ¿fna' ^ a fal^a ^ " j ^ 0 " 0 ! samen te celebró el Padre Puig. en la 
presente, en sus decicU aciones al ^ " i e 0 / m e z q l t l n ^ ^ n l a J i ^ • ^ . iglesia parroquial, tuvieron gran so-
Juzgado, explicación alguna aue juíf- beíd ^1 trono que ocupan los coiazo ;electa concurrencia 
tifinuH su actitud hes bondadosos y los pensamientos iei"niaaa / seiecia concurrencia. 
ur iqu« su actuua. LnBfftU m ^ ^ ^ , .A ~* ^0rri,mhaTi am- Pero, sin duda el acto más concu-
I E l Juzgado, integrado por el Dr. ^stos- Trono que no dei rumban am , - constituveron la 
bidones, n i oleajes de perfidias, ni rriao ae los_ Q"6 constituyeron i Kioscos que eran un pr mor. 
Decorado con flores y otros mi l I que lucía el trajes de "pol ic ía" . 
• atractivos des t acábanse en ellos Muy interesantes, 
caritas de rosa que c o n una. Llamaba la a tención, 
ponrisa on sus labios solicitaba un | Y lejos c'.̂  poner ellas orden con 
óbolo en pró de esas santas mujeres i sus uniformes entre nuestra juven-
que bajo un negro manto dedican tud, eran la§ causantes de los gru-
b u vida a la santa misión de cuidar ¡ pos que se formaban para admirar-
a loa enfermos. las y elogiarlas. 
Eran s impát icos los "asaltos", ' Tin éxito la Verbena. 
UNA BODA EN L A HABANA 
Boda de cardenenses. i canción ni se olvida, n i se d e j a . . . 
Se celebró el sábado . J Un viejo amor que ea. todo un 
En las horas de la m a ñ a n a esas poema y que tiene ahora un epílogo 
horas que brindaban amor y poesía ! santo y feliz al llevarlos unidos a 
y en las que el ambiente parece ea- ' formar un bogar de v i r tud y pure-
tar saturado del m^s embriagador-' za. 
perfume de las flores que desp'er- j Es t án ya ellos en Cárdenas . / 
tan un nuevo día, unieron sus destl-; Aquí res id i rán , 
nos entre el bullicio de la Habana ! Su nido de amor Coquetuelo y con-
&€l5?l??^abte }* interfsan^e. y gentiI i fortable será para ellos el recinto 
que ha de ofrecerles las horas de co-
En .1 atrio de los EScoiapIo 
lor de rosa, de la nueva vida que 
emprenden. ^ 
Séales feliz siempre! 
Ellos lo merecen! 
Y al expresarles ese deseo mío 
Barbarita Ruiz, y un amigo que 
aprecia el señor Francisco Llacax 
Boda en la int imidad. 
Sin fiesta alguna. * 
Privados los novios de poder reu-
nin en ese acto a sus múl t ip les 
amistades de nuestra sociedad, hicié. 
ronlo sencillo pero solemne. 
¡Es tán ya casados! 
Y felices también . 
Felices completamente porque, 
esos dos seres llevan en sus almas |en sus almas-
y en sus corazones, las dulzuras de Ilusiones de amor! 
iin viejo amor, que como dice la 1 De amor vehemente! 
DON JOAQUIN G I L PUL R E A L 
Qué pena su muerte! i Quizás uno de los ú l t imos días 
Cuán sentida en Cá rdenas ! más alegres de su vida al recibir | 
Con unas l á g i ^ í t s que corren ¡agasajos y múl t ip les honores a que ¡ 
por mis pá rpacos cual brotadas de'.: se hacía acreedor el bueno de don | 
corazón y con una plegaria al cié-1 Joaqu ín . 
lo por el amigo que se nos fué, tra-1 se sintí'.ó aqu í satisfecho 
Juan M. Navarrete, indiscutible 
competenra jur íd ica , que cuenta por 
su reconocida rectitud y su fama de 
justiciero, las más sen-Udas simpa-
tías públicas, y por el Sec re t a r i » Sr. 
odios feroces. {conmemoración fué la velada en el que, t r a t á n d o s e 
A la elegancia del traje cor i ' é spon- | t ea t ro Colón. ^ 
día la belleza del ramo, ramo precio-, Un publico inmenso invadió des-
so de diamelas i de.''muy temprano el amplio teatro, 
Daus.V, hn calificado e] hecho de a«e- i F » é el elegido de su corazón, p a r a ¡ ^ ¿ resultaba de un aspeoto bellísi-
sinato. Zayas ha sido procesado con 'unirse a él con los sagrados víncu- mo Por encontrarse totalmente ocu-
exclusión de fianza. los del amor, el digno y estimado Paaos sus veinte y seis palcos por 
gestiones en pró de la adquis ic ión 
de la casa social. 
Pasan de doscientas l a s ' perso- falta un vigilante , 
ñas que han tomado cubierto. horas (lo ia esquila „ ! 
Luc i r á precioso el Liceo esta no-,VRr j0s muchachos óai l r ue y 
che y muy grande será en toda 'a; entretienen con estar Í?r?8 3 
v i l la la a n i m a c i ó n con la llegana de paredeg de ]a j legi ^tanUf,' 
tantas m á q u i n a s ocupadas pr.- fa-¡yes0i poniendo palabra» 
mihas distinguidas. | t.en de la buena e d u n a c i ^ l ^ 
Mlen t rás esté ce lebrándose ei ban'i niuchachos. Más de un e' 
qu te, la orquesta de Mario Bi . i t ránj tenido los Padres Escol ^ 
de ja rá escuchar escogidas piezas de pintar dichas paredes v 
su repertorio, apernando con la Ban justo que semejantR abû 110 D̂  
da de Bomberos y la del C'jartel "tolerando. Un vigllante j ^ 
G-feneral. - ' j d a en t ra je de paisano, l ^ . 
No se recuerda mayor an imación con los autores de tales'imJ2| 
para una fiesta de és ta índole , y esjeias y^ luego^ el Juez CorreccliS 
Descanse en paz el bien querido 
joven González y s í rvanles estas l i -
neas a sus desconsolados padres y 
hermanos, de lenitivo que mitigue. 
joven Alberoni Somohano. secretario 
del Juzgado de este pueblo, Sondo 
es anuy estimado y querido, por su» 
dotes de honradez y caballerosidad 
un tanto siquiera, el inmenso dolor , Pertenece a familia prestigiosa de 
que Jes embarga. • i es ta localidad. 
• | Ante un altar levantado por ma-
R E G A L O DE PASCUAS nos car iñosas , en el cual se destaca-
Dentro de poco, se ce lebra rá en ba la Imagen del crucificado circun-
nues^ro único "Cine" local, en el ciada de rosas, azucenas, jazmines y 
Teatro "Cinta", una función ^ bene-.iUCeS> recibieron la bendición del sa-
ficio de los pobres de la localidad, |cerdote. 
organ.zado por la Asociación "San | Fué al altar conducida del brazo 
Vicente de Pau l " . lde su padrjno ei riC0 colono Nicolás 
Oportunamente, se publ icará el 
programa. 
PROXIMAS OBRAS 
En los primeros días de Enero 
próximo de 1925. comenza rán las 
obras, hace tiempo proyectkdas por 
que saben es sincero, hago votos j la c o m p a ñ í a de "Havana Central", 
porque j a m á s nubecilla alguna em- de pavimentación y alcantarillado de 
pañe el cristal de esas uusiones que i la calle -General Díaz" de esta lo-
ahora albergan Barbarita y P a c o l calidad. 
Le segui rán otras, en la parte 
Norte de la población, acordadas por 
partioo.lares y autorizadas por la 
Secretar ía del Ramo. \ 
Daremos amplios detalles, acerca 
de este extremo, dentro de poco. 
damas nada más . A las ocho y me-
dia hora en que estaba anunciado 
que comenzar ía la velada, no había 
una sola luneta vacía y ya formaban 
apretado haz las personas que ta-
ñían que permanecer de pie por estar 
agotados los asientos. 
. Casi a las nueve, se l evan tó el te-
cional que para abrir la velada tocó 
la Banda Municipal. 
Inmediatamente después comenzó 
do lo que se trata, enca rga r í a de reprender a 1,1 
de lograr la propiedad de la hiso- dres de esos muchacho^. ^ j 
rica ins t i tuc ión, la a legr ía se refle-l No deje este asunto de ia I 
j a en todos los semblantes, porque) nuestro celoso y querido Jefp (T11 
no es ya una cuest ión local; es a lgo i l i c í a , el Capüárt Ramén Beitrj^ 
SUNTUOSAS 1 TIESTAS 
Núñez y madrina del novio la señora 
Epifanía Cruz de Núñez, ambos tíoi» de Estudiantes el talentoso maestro 
de la contrayente y como testigos ac- señor Carlos Atalay, haciéndolo de 
tuaron los señores Manuel Pradelles manera tan discreta como sentida, 
y José Agusti . Después reci tó una composición 
Seguían a la novia camino del al- la linda n iña María Silva y a con-
t inuación de una preciosa y apropia-
da pieza musical interpretada por la 
Banda que acertadamente dirige el 
maestro Timor, hab ló nuevamente 
con elocuencia y facilidad el estu-
dioso joven señor Eustasio Matiatu, 
terminando la primera parte de la 
velada con la reci tac ión de unos her-
mosos versos de Galarraga. hecha 
por la inteligente señor i t a Etelvina 
Viota. 
Comenzó la segunda parte con otra 
obra ejecutada magistralmente por 
tar las dos graciosas n iñ i tas Ofelina 
Núñez y Carolina Vi l la , que llevaban 
preciosos ramos de flores. E l acto 
civi l estuvo a cargo del correcto fun-
cionario señor José Mánuel Agusti , 
Juez Municipal de este pueblo, ac-
tuando como secretario el señor Jo-
sé González Mar t ínez . 
Terminada la ceremonia religiosa, 
que revist ió todos los caracteres de 
brillante lucimiento -y solemnidad, 
la concurrencia pasó al comedor, 
donde fué obsequiada espléndida-
de verdadero sabor nacional. 
La soberbia fiesta de esta noche | 
comenzará a las 8 y media y como 
ya hemos dicho, no será de etique-1 TrD valioso concurso, quemo 
taf Isuro a s e ñ a l a r . 
| Toma parte el simpático jovm 
. N i y » T O K I j ^ o a e l o CAlUSaNlULtij | r io Be l t r áa , con su. riagnf¿a 
j questa, en el banquete que el ' 
He ahf el nombre del Colegio y '—como antes decíamos—ofreí» 
Academia de Primera y Segunda E n ^ a noche al ilustre doctor 
señaliza, para señor i t a s , que e s t á ' f e r o s - Tiene a su cargo el m;, 
lón, al mismo tiempo que toda la en el yedado m á s importante del programa 
concurrencia se ponía de pie respe- Me' llega ^ prospecto del raferl- grandiosa fiesta. No rs otro qfl.| 
tuosamente para oir el Himno Na- do piantel que tiene d? Directoras i'egio baile que ofrece Ia 
a -la señor i t a Pi lar Palma y San- a las señor i tas concurren 
chez, alumna graduada del o l e g i o ^ e n c i a r el banquete. 
Mar ía Teresa Cornelias, y doctora ¡ . Tocarán el notable conjnjjM 
a hablar en nombre de la Asociación {en Pedagog ía de la Universidad de alcal en los salones principales 
la Habana. Y la señor i t a María Gó- ra que relng el bullicio del 
mez Carbonell, alumna graduada mientras el banquete esté cdl 
del referido colegio y doctor^ enjdose. 
Letras y Filosofía de la Universidad Vendrá de planista Al̂ marv 
de la Habana. i ven maestro, ru to r 1 n úUimo'd 
E l lema del Colegio es: "Pecseve-1 zón "A p ié" dedicado r ! ilustrá 
ra y l legarás al templo" . . j s i e n t e electo. G e n e r é MaciiJ 
Sé trata de un magníf ico colegio 
que r e ú n e grandes condiciones yj J U L > 0 GO.VZALEZ 
que goza de un positivo prestigio. | 
Han tenido una suntuosidad ex-imosa sidra del Gaitero. 
I traordinaria las fiestas que acanan I De la concurrencia voy a anotar 
i de celebrarse, en honor de la Meda- ¡a ieunos nombres que recuerdo y me 
ía hoy mi pluma estos párrafos de| Re<;uerdo sus palabras a este ero : l la Milagrosa de la Sant í s ima V i r - p e M o ^ r á n mis queridas amiguitas 
nista al decirme que hasta la at-1 gen. | s. no se ^ eil el t i n . 
mósferp, de nuestra Perla del Ñ o r - 1 Como actos dignos de especial | ten,_ 
mente con ricos dulces y la espu-¡]og. m¿sicos de ]a Banda, e inmedia-
tamente pronunc ió un vibrante dis 
dolor, de un dolor intenso 
Gil del Real ha muerto! 
la que había escrito el día anterior ; 
I03 úl t imos párrafos para su "Correo 
Españo l" , circuló por toda nuestra 
sociedad la noche del domingo esa 
fatal noticia. 
Estamos de duelo! 
De duelo todo e! periodismo! 
De esa misión ingrata que nos 
blema de Marruecos los desarroló en ' oficiará nués t ro Pár roco Pbtro. Gar-
curso el Padre Viera, cura pár ro-
co de Limonar, que fué muy aplau-
dido. 
Con serenidad y arte impropio de 
sus pocos años , rec i tó otra compo-
chita de ls ic ión la niña L id ia S a r d i ñ a s y tras 
J o s é - | d e ella habló el joven doctor Mat ías 
zález, | Cañizares , con fácil palabra y opor-
nia de tunas citas. 
Xúñez, Juanita de Agusti , Victoria 
de Felipe, Estrella de González, Ma-
ría de Somohano,' Rosalía Cruz Viu -
da de Núñez y otras. 
Señor i t as : Amelita y Chelita Nú-
la sala de la Casa Hispana ante la , cía del Valle auxiliado de los Avds 
a tención filja de un auditorio se-1 p- P- Cortina de Hoyo-Colorado. Ge-
Iceto que le felicitó y aplaudió^ I barroja, dr. Caimito; c a n t a r á n Apraiz 
F u é una conferencia magnífica. J Pá r roco de Mariel y Ren te r í a y pre-
[ d i c a r í con su verbo elocuent ís imo 
A l siguiente d ía compartimos con ¡ el p /Zan i0I . a i mereciendo las más 
él las horas de fiesta y de regoclío • áH^08 felicitaciones; así como la 1 
enseña a conocer a t ravés de l a s q u e nos brindaba la Colonia Espano-, proces.ón de la venerada imagen, 'al- 'clela Herrera, l indísima rub i ta . Ne-
cuart 'llas las muchas miserias del ¡la al celebrar la fesevidad de . su ;rededor ^ precedi(lo de una | i i a y Etelvma Alvarez, preciosa pa-
mundo que vive en una farsa. Gil Patrono y era ya la caída de la , secciÓ!) de nuestra Banda de Música re j i ta ; EnSracia 7 Blanquita García, 
del Real había hecho un apostolado. ! tarde del 25 de Julio cuando don | ..La p o p ^ a r " . ¡Isabeli ta Agusti , sugestiva y gracio 
Y después de otro n ú m e r o musical, 
como los anteriores justamente 
POR L O S T E A T R O S 
D r nuevo e.-tá entro nn»ot(Mi 
I querido amigo Julio Gonzft 
(quien regres? de CumñG'íiey, y ;|i 
E l estreno en Fausto de la inte-] lugares, donda ha esr.ido reprsJ 
resante película "La Hermana Blan-! t-indo la i;K;.crtantp caía delo^M 
ca". Congregó un público sekic.o en iojes L.Tlien^rin, de J. Alvarsf 
el s impát ico cine Esta noche hay un 
variado programa y m a ñ a n a , vier-
nes, estreno de la colosal f i lm " E l 
ala rota" , por Miss Dupond y K , 
H a r í a n . 
Compañía 
Reciba ni!.:i: tro más afectuoso 
ludo de bicn-.enida. 
•lesús CALZADILU, 
DE BAÑES 
J J L ( j t K U F O a k t j & t i u o 
Diciembre 1 
DE SAN DIEGO t LOS BAÑOS 
U N A X G E L AL CIELO 
ñez, dos encantadoras hermanitas. 
Resalla Tames. muy graciosa; Gra-
Y mur ió en ella. 
Murió entre el periodismo honra-
J o a q u í n / n o s decía adiós. Dejan tan bien organizadas f ies - ¡ sa . Zulima FeliPe' Rosita Romero, 
Un adiós afectuoso. | tas, grat ís imo recuerdo en cuantos Andre í t a Toledo,^ena J iménez , her-
do. Cuán ágenos todos de que esa ¡les. las han presenciado; en nuestros |mosa ? habanenta 
Era de los que con su pl^ma Pri-j pedida que él hacia a los cardpnen- numerosos fieles, celebradores entu-
mero en el DIARIO DE L A MARI-1 geg era la ú l t ima , cuando hasta ha 
N A " , y luego en su "Correo E s p a ñ o l " , c{a promesas de volver pronto a pa-
sar .unas horas en la ciudd' de su 
s impat ía ! 
Pobre amigo! 
Los que militamos en el p^r io l í s -
mo hemos perdido a un conipr.iV.ro 
que tenía un alto concepto del honor 
y de la cabalelrosidad. 
Estamos de duelo! 
Un duelo grande! 
supo ser caballero en todas las oca 
sienes. 
Cárdenas le l lora! 
Motivos tiene! 
No hubo una sola vez que Cár-
denas le llamara, que no respon-
diera\br indando toda su coopera-
ción valiosa. 
Reciente es tá su ú l t ima visita. 
F u é el 25 de Julio. 
Y por úl t imo la señor i ta Gregoria 
siastas'en la ins t i tución de l a ' M e - i Núñez, tan bella y atenta con todos, 
dalla Milagrosa, en la localidad; en que prestó amable concurso al eró-
la iniciadora feliz de tan piadosa j nista, para obtener estos datos que 
¡dea señori ta María CrisLina Aguilar : mucho estima. 
Inspectora Escolar* del Dis t r i to ; en j Todos los presentes formularon 
nuestro Pár roco , el perseverante sa - ¡vo tos porque la dicha fuera la com-
cerdote modelo de sostenedores del ¡pañera eterna de María y Alberoni, 
credo católico y, en suma, en cuan-!que en plena vida de juventud e i l u -
tes sienten, sin vacilaciones, arder en i sienes fundían sus corazones en el 
sus pechos la divina llama de la fe ¡fuego santo de su amor puro e in -
El día 13, •aniversario de su fun-; Los esp03OS Manolo Arango-OM 
aplaudido, usó de la palabra el doc-/ dac ión se dispone esto conjunto 1 ]ja peiayo pasan por el inmenso î 
tor Gustavo Gut iér rez , que hab ía teatral a regalarnos con la ijepre-1 jor de haber perdido a su motól 
acudido a la velada, accediendo a; sen tac ión de dos obras que. ensa- ma hjja Elisa, la fine víct'imi ¡T 
la atenta petición de les estudiantes i yadas cuidadosamente y puestas con traidora enfermedad hy baiade» 
de esta ciudad, hecha por conducto 
de nuestro digno conyecine el coro-
nel Luis Argüel les . 
toda propiedad, han de hacer las t.,imba cuando sus sonrisas j 
delicias al público que asiste y gana rtiegría hacían del hogar de kf 
un nuevo ga la rdón para las entusia- p0S0S \rango Pelayo un Edán 
La Directiva de la Asociación de j í ^ , hJiesttes ^ comandan el P Ra-; fplicidad, 
Estudiantes del Colegie San José , lo I f^!1.? ° n t Z_d0.n. CarloJS RuiZ'„ E l ángel plegó sus alas y voü 
repetimos, puede sentirse profunda-
mente satisfecha de su obra, tanto 
E L CARDENAS TENNIS CLUB 
De Luto. 
Eí'.n fiestas bor ahora. 
E s t a r á cerrado por nue re días el 
poético recinto de la sociedad feme-
nina del Pase0 de las Qui rlas. 
Un luto justificado. 
cual pasa por la pena del fa'le;!-
1 miento de su tío el Ledo. José Beni-
j to Maribona, ocurrido el domingo t-n 
Santa Clara. 
Una pérdida muy sensible. 
Ese acuerdo de la Directiva del 
Tennis de unir le al duelo de su Pr t 
Es en consideración a 'a .^ovsn y j sidente, me lo part ic ipó ayer la cum-
gentil Presidenta de ese Clu') .a se-¡ piida^ y actual Secretaria Srta. Es-
ñor i ta Elena La Rosa, bella boa del 
Vice Presidente electo de la tlepú 
blica el señor Carlos La Roía ia 
ther Amador. 
Acuerdo muy plausible. 
Digno de encomio 
E N LAS AGUAS D M L J O R D A N 
Un bautizo el Domingo 
En las horas de la tarde. 
Bautizo que mot ivó una grata 
reun ión donde transcurrieron horas 
de a legr ía y de bullicio. 
Lo reseñaré . 
F u é el lindo bebito Pedro Oran-
gel Enrique hijo de la apreciada 
esposa Sra. Eloína García de Redri ; 
lunch en el que hube derroche de 
pastas y un ponche de.esos tan ricos 
que confecciona el popular y ya 
imprescindible en nuestras fiestas 
Rogelio Díaz. , 
Concurrencia? 
La c i ta ré . 
Estaban allí entre las Sras.: El-
guez y Pedro R. Rodr íguez el que-' ™ .tGarCíf de Rodr íguez m a m á del 
rubín que ingresó en la grey c a t ó - ; " ^ ' ^ . R ^ Vic t re . de Alvarez, 
jica , : Gertrudis Pelaez de Díaz, Blanca 
¿Quienes sus padrinos? 
Fefita Alvarez una encantadera 
de Jecús 
Reciban todos, nuestros más entu-
siastas plácemes. 
Noep. 
NOTAS DE BAÜTA 
Octubre l o , 
extinguible. 
Momento después la feliz pareja 
ocupó uná elegante m á q u i n a .para 
dirigirse a su residencia. 
Para los contrayentes de anoche 
sean mis fervientes vetos porque en 
sus almas es té siempre anidado el 
amor con el mismo calor y pureza 
que hoy la sienten; para que la l u -
na de miel les sea eterna. 
•¿ ENlPERMO 
Desde hace varios días se halla 
recogido en su hogar el distingui-
do amigo señor Rafael Alvarez, far-
macéut ico de este pueblo que goza 
de grandes s impat ías y respetos, pór 
su caballerosidad. 
Hacemos vetos por la salud de tan 
apreciable enfermo y le deseamos un 
pronto resta¡blecimiento. 
por la elección de cooperantes que 
hizo corno por la o r d e n a d í s i m a y 
brillante forma en que se desenvol-
vió la magnifica velada. 
Rosoñada , 
Corresponsal. 
DE CAMPO FLORIDO 
L E T R A S D E L U T O 
E l sábado 25) del pasado Noviem 
bre fueron inhumados los restos del 
que en vida re l l amó el señor Mau-
ricio Aoosta y Gómez, jefe de una 
í'pspet&ble íajñilia residente en la 
finca " E l Huesc", ubicada en Gna-
nabo, lugar próximo a Campo F lo r i -
do; 
Baja al sepulcuo el señor Acosta 
y Gómez a l o s ^ i l años de edad, de-
jando sumidos en el maiyor descon-
y l indís ima joven fi l ie cuya carita 
de rosa brinda todas las delicias de 
una fresca juventud y el inteligente 
ga lán y cirujano de triunfos el Dr. 
Enrique Llera Quintana un amigo 
que distingo. 
E] acto bautismal fué en la Pa-
rroquia. 
De allí se dirigió la comitiva des-
pués de celebrado este á la residen-
cia de les padres del nuevo cristia-
no donde se sirvió un exquisito 
Rodríguez de García 
Señori tas en grupito. 
Fefita Alvarez la ideal madrina; 
Paquita Hernández interesante y l i n 
da. Taici l ia y Teresa Vallejo. Ar-
manda Barqu ín , Elisa. Estrella y 
Esther Rodr íguez , Esther Ma. Diez, 
Ana M. y Rosa M . García, Julia 
Delgado, Mariana Rodr íguez y Beni-
ta Maza. Mis votes por la dicha dei 
cristianito. 
Que le sonríe la suerte! 
Eternamente. 
LA ULTIMA N O T A 
Maprlcnsá se llamaba. 
Una muñeca . 
Es triste! 
Muy tr iste! 
Un cuadro de dolor que desgarra I Trance terrible el de esos padres 
el corazón de unes padres que ven j que considero las horas amargas que 
h ejar ur pedai-o de sus e n t r a ñ a s . | deben atravesar en estos instantes 
En la madrugada de hoy perdie- Yo los acompaño en en dolor 
ron para siempre a su tierno encan-
to la apreciada esposa Sra. Josefa 
Fenís e Ignacio Lizama. 
Dióa les dé res ignación 
Francisco GONZALEZ P A C A L L A O 
ANUNCIESE EN EL "PíARIO DE LA MARINA" 
P R O X I M A B O D A 
El 20 del presente mes ha sido 
elegido por una apreciada parejita 
para santificar sus amores. 
Linda es ella! 
Reside en una hermosa finca pró-
xima al pintoresco pueblo de San 
Antonio de las Vegas. 
Su feliz elegido lo es el correcto 
joven Claro Silva, director del co-
legio de este pueblo. 
Gracias por la invitación. 
Lauro Fernández. 
res de orquesta y de escena res- f.¡el0j dejando el mavor descoasj 
pectivamente. ' I la v amargura en el corazón dnr 
Se co r re rá la cortina con la chis- liadre.s. 
peante comedia "La praviana", de Reciban éstos mi pésamfi n 
Vi t a l Aza, como intermedio se can- sentido, el que hago extensivo 
t a r á en ca rác te r el dúo de bamono ios abuelitos. y demás fanii'iar») 
y tenor de "La Conquista de Ma-I» 
dr id , n ú m e r o degran popularidad en1 HOGARES FELICES 
la segunda mitad el siglo pasado yj 
que hoy resulta de actualidad. da-| f(0 ^ en estog momentos eij 
das las luchas entre moros y e r l ^ jós «sposps José María Arango yj 
¡ t i a n o s ; y c e r r a r á la velada la gran r i d l d Meló por el adv-fnimisDl01' 
pi?za lírica "Doloretes", obra maesr .ma hermosa niña , fruto M ' 
tra de Armches y Cliapi. insrumen-: „mores 
tada a toda orquesta por el P . Font! igualmente el del activo .Tefel 
y para la cual el P . Carlos R iu éá.\ de Comunicaciones s^or ^ 
ha pintado tres soberbias decorado nupl M Medina v Do-ores Gojl 
nes que justamente l l a m a r á n la iez. Camejo/que cuenta con un 1] 
a t e n c i ó n . En la in te rp re tac ión y co- moso haby> qUe desdo su Heí^T 
ros de esta obra t o m a r á n parte unas el encanto de los jóvenes esposj 
cien personas entre las que sobre-¡ E l cronista hace llegar a tan ^ 
salen como elemento- de primer n i - turosos hogares su enl^rabuena. 
den la eehoxa Anguerg de Bolívar , ESPECIAÍI 
no tab i l í s ima sopfano y el señor uer 
m á n Nieto, tenor de voz delicada. ! 
Bien merece, pues, el Grugo A r - I 
t ís t ico que el pueblo de Bañes col-¡ 
me esa noche el teatro ya que nu' 
omite esfuerzo n i sacrificio por pro-' 
OE AGUACATE 
Dlolembre 2 
Viajeros quo regresan 
se haya ¿I beneficiado en nada. 
Tensmos una deuda con el ¿aupo 
y debemos pagarla. 
FEMIÑISMO 
Molestas las señor i t as de Rnnes' 
con la apa t ía de la juventud fuerte I 
despreocupada de proporcionarles'* 
alicientes para fe vida social, uanl 
tomado con empeño el constituirsel 
en sociedad para suplir con entusias! 
mo y actividad las deficiencias de 
F l N CION E X T R AORDTXARL4. 
Será en el coliseo " L i r a " . 
El próximo viernes, día IS jdel co-
rriente . 
L a ha -organizado la Empresa del 
mencionado cine, con especial inte-
rés, entrenando la puper-joya en !) 
actos, titulada " E l Trapero do Pa-
r í s " . 
Noche de gran animación el vier-
nes . 
?omo función extraordinaria, al 
igual que las de costumbre, consti-
lu i rá un lleno desbordante. 
La película lo merece. 
De interesante argumento. 
La Empresa, no omi t iend» gastos 
de n ingún género , la p r e sen t a r á con 
n ú sica especial. 
So suceden los estrenos en este 
^ impá txo teatro, en interminable su-
cesión . 
En próxima correspondencia dapi 
a conocer el nombre de los próximos 
! | U O prepara la Empresa Pía y Ores 
:>o. 
Reitero mi enhorabuena a los em-
presarios, augurándo les un lleno 
completo en la función del viernes. 
Se rumora habrá regalos de ju -
gii-.-tes para los niños que asestan. 
i . \ REUNION R A I L A B L E D E L 
" C I R C C L O " 
F u é suspendida Ja reun ión baila-
ble, que como anuncié en anterior 
. orrespondeneia habr ía de tener lu Ide ni1 Partk,"Iar amigo don José : más profundo pésame, por la irrepa-1 " a Preñtl^1osa Colonia y, lanzado 
gar en los salón** de nuestra fia María Azpillaga. Administrador de la rabie pérdida de un ser tan querido. iRl nombre de don Pepe Giner para 
mantc sociedad "Círculo de" Insume Ifinca "Averhoff ' , - Colonia Española da Aguacate ¡ la Pnesidencia, ha sido aceptado ca-
ción y Recreo do Manta" en honorI Viene muy restablecida de r.u sa- Para el día 7 del mes actual está si u n á n i m e m e n t e , que 110 en balde 
d e á n » numerosos ñsocHfln«: 1,ud' a compañada de sus hermosos seña lado el día de elecciones de la es el decano de los socios y contri 
Orig-nó esta de te rminac ión de teP*08 Prudencio y Francisco. 
suelo a su resp;?tn!j!fc y virtuosa viu-
da señora Beatriz Mar t ínez v Martí- Porci?narle. ratos de verdadero ar 
nez. y a sus amantes hijos Maur i c io . ' : ^ ' 51 ^afma3 ha nega(io su concur-j / T-. 1 11 so desinteresado nara toda K-.iprro 
María y Fernando, que l loran amar- K^««««i^r^-V Z. faaerie J. 1 ^ i - j • 1 , , oe beneficios, sin que hasta alinm 
g á n e n t e la pérdida irreparable de 
un esposo ejemplar y de un padre 
modelo'. 
De los caros y Tiúlt 'plcs afectos 
que deja aqu í el extinto, ha sido la 
más ii.tensa y r a i m a r í a prueba el ac-
to del tepelio. a! que concur r ió un 
selecto y nutrido a c o m p a ñ a m i e n t o . 
A rend'rle el ú l t imo t r ibuto al se-
ñor Aoosta, fueron entre muchos 
otros, los señores Justo Mar t ínez , 
familiar del finado; Manuel Mar t í -
nez y Antonio Gallo, alcalde y juez 
respectivamente de este pueblo, y j l a s que un día h a b r á n ' - d e ^ e r ' a i 
Constantino Suároz, prestigioso yi medias naranjas-, 
muy querido comerciante del mis-] tienen su Junta Directiva sus 
mo.. ¡ E s t a t u t o s , un fondo y muchís imad 
Deseando que llegue a la fam'lia]adhesiones, 
de don Mauricio, a la-vez que a sus| 4*e proponen organizar veladas, 
hermanos Beftoros Pedro y Manuel | Sira», excursiones, bailes etc. po-
Aeosta. envuelto en estas l íneas , el 1 n.ieQfio en lo cimero de sus p ropó-
t( stimonio de mi pésame m á s sen t í I sit"s! t e r c e r la caridad. 
do. eleva el eronista sus votos a l | 11 va.le l ln aplauso el arrosto 
Cielo para HUO oí Supremo Hacedor|de estas siniPáticas muchachas, qüe 
acoja en su santo seno, el alma de! ¡ e3te conducto no les regatea-i 
venerable anciano, p roporc ionándole 
LA COTIZACION MI AZUCAR 
3B1 pronedlo oficial a» »c 
con 01 Secreto número H70 
:a l'.bra d& azúcar centr*fuí» 
rlzaclón 96, en almacén, »• 
eigr.e: 




Mal , 1 nzas. 
< "ái denas. 
Manzánlllo. 
Sagua. . . 
Cienfuegos 







Sesjuuda quincena J 
3 l o m 
D E L MBS 
mos. 
Entre los pasajeros del vapor | ,.1 merecido deícanso . 
"Alfonso X I I I " que vuelven de la Avelino BTrbeilo. 
Madre Patria, se encuentra la dis-( Campo Florirío. (iiciembr? de 192 4 
t inguida dama señora Avelina, Men- . . 
dizábal de Azpillaga. amante esposa' 
LA UUIAWJA i M ' . w o i 
El segundo domingo de este mes 
celebra elecciones generales, n ú e s -
Habanas 
Matanzas 
<á idenas . . 
Sagua. . . 
Manzanillo. 
( ie-.ifuegos. 
•1 i s a m -
nueva Directiva que ha de regir los buyo como el que más al auge 
Reciban todos sus familiares Corresponsal El Corresponsal. 
Mario González CarrnSeo 
COTIZACION OFICIAL PRECIO DEL AZUCf 
* Reportadas por los Col<tfio 
de Corredores ^ 
Matanzas to 
Deducida» por el P*006*"11.1*!*, ¿el 
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D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
C O E R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
DE LA I S L A DORADA 
( P a r a el U I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E P I S T O L O M A X I A }ellezas uatu-
- f u é D Antonio M a u r a 
N0 fon m á s arraigo p r a c t i c ó el 
¡en tuu íiU1n de cartas p o l í t i c a s 
envío de t meno3, la fama. 
g0ya eá , P r Mal lorca . U 
lanzado a la 
I'atiiótlC^el n;auriemo so ie h 
3ri. ,w 
, pn P a l m a de 
AoJ rtPl 13 de septiembre, ha d 
^nVllJS a la presidencia de la U n i ó n b 
,.„7íldO a la pico ^„„.r;ofn Íi un hombre 
. .uaurie o s( 
gadoU°ol^»ente dos cosas^ la adral 
i^0 . S S a D. Antonio, personal é 
la e n t r o n i z a c i ó n de '"ra-feribie y ia 
k raenístoIa8 p o l í t i c a s . 
las m á s importantes 
rales dej Mundo. • 
No hay duda que el efecto que 
buscaba ia c o m p a ñ e r a de C h o p í n , el 
excelso, s u r t i ó contrario a eus de-
seos y desde entonces, henos a q u í 
viendo como l legan vapores r e p l e t o » 
ha de turistas , ingleses sobretodo, que 
uscan en nuestros monumentos y 
mau'rista, en nuestras cuevas, la i m p r e s i ó n quo 
darle? pudiera la e n i g m á t i c a y die-
cutida tumba de T u t h a n k a m e n . 
L a ú l t i m a remesa de lur is tas , nos 
la ha t r a í d o el vapor "Arcad iam". 
Conte.uplando a nuestros h u é s p e d e s , 
' ^ ^ T e p í s t o l a s "sui g e n e r í s 
nueva modalidad en este nos hemos imaginado raros o con faltan por entregar dos unidades 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
Archivo General de Economía. - Casa 
fi , • T k I L L E V A < l A T R O A Ñ O S S I N C O -de America.- - D a r c e i o n a . " r b e b e b y i ^ n R v s , n 
V V * * * a ^ W J i V V A V B i i M » E M B A R G O , NO S i : M U E R E 
A C T I V I D A D N A V A L E N E S P A Ñ A " L a U n i ó n Nava l de Levante , im-1 T . t. L. u . _,, , 
í p o r t a n t í s l m a entidad constituida r e - ' , Le,s doctores G u t i é r r e z y Pinedo, 
L a Constructora Naval t rabaja dentemente en E s p a ñ a , ha entrado (le E s P l n o s a de los Monteros, han 
con gran intensidad para la m a r i n a yn en pleno p e r í o d o de e x p l o t a c i ó n Presentado a l a Acac.emia de la Me-
e s p a ñ o l a . E n Cartagena acaba de de sus grandes ast i l leros y ta l l eres . • d l c í n a de Madr id , el informe de un 
construir los c a ñ o n e r o s " C á n o v a s y a en el momento ele ŝ i e&nst l tuc ión caso realmente excepcional e ines-
del Cas t i l lo" y " C a n a l e j a s " y el ca- t e n í a en plena marcha , s u b tal leres Pecable. 
zatorpederos "Alcedo", uno de los Vulcano. de Barce lona , y sus Astille-1 E n el PU&blo de Montecillo ( B u r -
buques m á s r á p i d o s del mundo, que ros de T a r r a g o n a , los rendimientos ^os) hay una enferma, l l amada 
¡ U N F E N O M E N O I N E X - i c o n f e r e n c i a n a c i o n a l d e l a c e i t e e n e s p a ñ a 
I ¡ » 
P U C A B L E ¡ E N E L A ( : T 0 I N A Ü G Ü R A L D E L A A S A M B L E A 
E L M A R Q U E S D E M A Z A P R O N U N C I A U N I N -
T E R E S A N T E D I S C U R S O 
L a concurrencia . E m p i e z a e l arto , l^t c o m p o s i c i ó n dt* l a C o n i c 
Mesa. S^sló n pre l iminar 
nc ia . L a 
M a d r i d , Noviembre 11. 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en el sa 
l ó n grande del ministerio de F o m e n 
to la solemne I n a u g u i t i c i ó n de la 
Son p r á c t i c o s y deepreocupados siempre, forma parte de una ser5e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ X 0 ^ ^ ^ Tmalia "ÍBaran~da. ~ que po'r pade^r : Conferencia Nacional del Aceite , pre-
una perígastritis lleva cuatro a ñ o s ^ i d i d a como estaba anunuaao, por 
Icomo u arreglar asuntos a la luz trahechos ante sus ojos estupefactos, m á s , el "Velasco" y el " L a z a g a " E n 
^ " í a Empiezan jocosas y punzan- L a trenza que pendente del rao- t i F e r r o l , la misma C o m p a ñ í a ha 
üe1 dia ' . . i„rnlente se molesta siempre ñ o . hevan al a ire nuestras t í p i c a s terminado el crucero " M é n d e z Nú-
a aquel a quien van payeritas . hemos visto ^omo h a c í a ñ e z " , de 4.700 toneladas que se 1* 
pue- c o r p o r a r á en breve a la escuadra dp 
[ • d i n 
•s, resula , 
en el V * c } * 3 . 
idos, i n s t r u c c i ó n , y e s t á n p r ó x i m o s a ser 
• A d e s p u é s cambia i a m e l o d í a sonre í r a los turistas . E n los 
ig msy01" con frase5 ampulosas blos tranquilos co'gadoe, como n 
a Wr0 ara terminar luego con un de una roca escarpada, ven turbada entregados' a' prii 
v r¡c**' pvjvaCe" de cargos adere- b u pa7 eglogal por los trepldanted xjm0; ei crucero 
nn la m á s fina t á c t i c a de abo-; motores de la l arga h i lera de auto- enfloneru "Dato" 
beber ni dormir . 
ingresos sobrados para atender a su 
carga f inanc iera . F a l t a b a poner en s í n coiner' 
e x p l o t a c i ó n las grandes instalaciones 1 P a r a mit igar sus dolores, los mó-
de Va lenc ia , las cuales d e s p u é s de dicos le a d m i n i s t r a n inyteca.ones 
una completa o r g a n i z a c i ó n , entran calmantes. 
ü i o r a a desarro l lar su a c t i v i d a d . ! c u a n d o hace cuatro a ñ o s f u é re-
mprnq Ü a i a ñ o o r ó - E n efect0' la C o m p a ñ í a Trasmeditn-1 querido el doctor G u t i é r r e z p a r a ' ¿ M f i ñ W ¿tí. Directorio, m a r q u é s de 
™ B l a s ds ¿ezo"P él - c a b a de ^conf.ar a la U n i ó n a8istir a la enferma, c r e y ó que é s t a ^nf l t2 : S X l t a H o s de Gober-
.. M. O Rey-
A las once y media U o g ó el Mo-
n a r c a a l edificio de los mlnieterios 
de Fomento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o por el m a r q u é s de Ben-
d a ñ a , y siendo recibido por el pre-
s a í 0 ; „ n i o u i e r a le p a r e c e r á n amenas ^ be de poivo 
A ortas del flamante Presidente de • 
,aÉUn ón P a t r i ó t i c a y de la Diputa-
y 
c i ó n en Cartagena tres cazatorpede-
E n Pa1ma. loe turistas ingleses tos de 1.750 toneladas y otra serle, 
l ian llegado a m á s . Pagando enormi- la C de seis submar inos . E n el F e -
1'* provincial. ' dades por el a lqui ler de las vlvien- rro l quedan en gradas los cruceros 
Ó neor resulta s e r , ' l a escuela das (cosa muy f á c i l para ellos debi- ' P r í n c i p e Alfonso" y "Almirante 
L0 viene formando a su alrede- , do a ;a d e p r e c i a c i ó n de la peseta en C e r v e r a " de 7,800 t o n e l a d a » . E n 
que se 
dor. . . « t o » ronteshaciones po-i han hecho los d u e ñ o s v fieñores de gado un dique flotante de mi l to 
iz en los 
uS ^«¿u , ei N j ^ Levanto la c o n s t r u c c i ó n m o r i r í a en niazo b r e v í s i m o dnda la • * T ' ^ . ^ ^ ^ . ^ X Tnsfrnc el submarino ¿ ¿ dog buqUes, unos de 800 y otro ™ ^ . v ™ v ™ m o ' daüa_ la nacl6ni E s t a d o , Fomento e I n s t r u c 
imposibiKdad de a l imentarse y dor- i c j6n publica, Sres. M a r t í n e z Anido, 
de 3,500 toneladas . A d e m á s , en mir . Pero a l ver que su d i a g n ó s t i - j ^Gpinosa d e ' l o s Monteros, V i v e s y 
concurso abierto por la Comp~añía de co no se c u m p l í a , se d e d i c ó a o b - : G a r c í a dc L e a n i z - direcloree genera-
Caminos de H i e r r o de] Norte, ha si- servar a la paciente, que se encuen- j l e s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y de B e -
mer a i a . y e l de l Instituto G e o g r á f i c o , b i . ou-
I-T 1»111 • i \ 111 • v fI'Í k i ^ i ' xy \ i > / • i * i M%MÍ % i P a r a evi tar una posible conges- bi l lo; el presidente de la Conferen-
r e l a c i ó n a la l ibra o ai d o l l a r ) se Car tagena e s t á a punto de ser entro- E L C K L C I M l l i ^ i u mi , B A R C E L O * A i t i ón ) g ^ p r e que se produCe un e s - k i a , D . S e b a s t i á n Castedo; el secre-
L t r e cartas y c t st ci s -1   l s e s y s e ñ o r e s    i  fl t t   i l t - . pasmo le apl ican cuatro o seis san- tario , Sr C a r v a j a l ; el m a q u é e de 
deportivas y "famil iares", • casi ia total idad del pintoresco ca- n e l a d a á construido en Cádiz en los He a q u í algunos datos e s t a d í s t i c o s guijuela3i lo que sup01ie un gran C a b r a , el generai D. Severo G ó m e z 
J , - " que patentizan el crecimiento y des- l J A i A l ? ^„ _ i _ f _ u p „ „ „ „ 0tras i lustres personalida-litÍCa(Mn^ comerciales y comunica- serio de E l Terreno . Con decir, que tal leres de E c h e v a r r i e t a . que se des 
r e m i t l d n e ^ s agradecidas a tal o hasta el Consulado i n g l é s , se ha H n a r á principalmente al serviCi0 de arrol lo de Barce lona en los A U l « o ^ ^ ^ . ^ 
v -- - r^oKoi. * — _ n / .._ y.nv «nf ipionfp i los sui imarinos. anos. , 
n.iy sunciente . | c u a c l ó n rena l , que, aunque se 
dos de 
cual 




un siniestro, de fijo que | a cua lquiera de nosotios, si vamos 
j a quedarnos s in espacio en a Un pa í s extranjero , lo primero que p a g á J e r o , transportados por los tran-
A ñ o 1917 
diarios, para telegramas e ¡ nos ocurre es aprender su idioifta 
''"''H inforifiaciones. y amc-ldarnoa a sus costumbres. E s 
una muestra de nuestra reconocida 
Inferioridad, modestia siempre loa-1 
ble. 
A nuestros h u é s p a d e n , les ocurre 
lo c o n t r a r í o . Como disfrazados cir-
culan por nuestras calles, e n s e ñ a n -
do las piernas cuando el calor a c ó n - j 
s t j a esta p r á c t i c a o e n v o l v i é n d o s e en i 
chilabae extravagantes , cuando el i 
í r í o aprieta . 
— "No te parece—le d e c í a un d ía ¡ 
a un amigo—fque estos s e ñ o r e s , nos 
e s t á n dando lecciones de v ida prác- | 
DOX J U A N T E N O R I O 
Muchos a ñ o s hac ía que a l llegar 
Xo'viembre con sus fiestas n e c r o l ó -
Se paseaban por nuestros es-
cenaros los m á s estrafalarios "teno-
rios" por obra y gracia de las com-
mñías de aficionados de que se ha-
lla muy bien surt ida nuestra capí-
tal 
Este año, la empresa del Teatro 
rrincTal, anunc ió igual que l a del 
Lírico, un D. J u a n Tenorio repre-
sentado dignamente por art istas de t ica? 
verdad E l Lír ico , por razones que I — N o — c o n t e s t ó m e — l o que ocurre 
V sou'de caso, no ha podido cura- es que nos e s t á n tomando el pelo a 
p!ir Bü promesa; pero el P r i n c i p a l , ! g ran orquesta 
ha traído su c o m p a ñ í a de profesio-
nales de cuyo nombre no quiero 
acordarme. 
E l 'Burlador de S e v ü l a " en ma-
nos de estos profesionales s indica-
dos y todo, ha sufrido uno de los 
v í a s y autobuses 127.007,820 
V e h í c u l o s inscritos de todas c lases . . 22,677 
Edi f ic ios construidos durante el 
a ñ 0 2.538 
I-asajei'os salidos p i r 'as estaciones 
de K ¡3 ferrocarr i les de Madrid, 
Zaragoza, y Al icante 3,^04,356 
Pasa'jerof;,entrados y salidos por la 
e s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l de S a r r i a 
y F e r r o c a i r l í e s de C a t a l u ñ a . . . . 19,741,017 






Ü N S I N D I C A T O E X P O R T A D O R D E 
T E J I D O S D E E A N A 
A c a b a de constituirse en Sabadell , 
uentro de su pecul iar esfera de ac-
c i ó n y de la tutela propia de sus fa-
ou'tades. 
Discurso del m a r q u é s d c Ma^az 
E i presidente interino del Direc-
torio d e s p u é s pronuncia un intere-
sante discurso, que empieza subra-
yando la presencia de S u Majes tad 
a l acte, que ha de interpretarse co-
mo^ prueba del apoyo oficial . 
" E l Gol - ierno—dice—no p o d í a ol-
vidar problema que, como el del 
aceite, se refiere a una riqueza na-; 
cional tan importante, pero estaban 
en pugna en él tantos intereses en-
contradog. que ha c r e í d o conveniente 
convocarlos a todos para que con-
testen a nn cuest ionario que s i r v a 
luego de base a ulteriores determi- 1 
naciones, .labor d i f í c i l — a g r e g a — s i 
ha de r-laamar en las f ó r m u l a s a r m ó -
nicas que el Gobierno desea, y poco 
lucida, puesto que sus actuaciones 
uo son p ú b l i c a s . " 
L m í g o a ñ a d e : 
• "Ebta labor contrasta con la ac t i -
tud da otros elementoe que, l l a m á n -
dose directores de la juventud inte-, 
l ec tua í , con impaciencias nada just i -
f i cadas ,no hacen sino sembrar a lar-
mas en ]o< e s p í r i t u s y contribuir a 
propagar e' pesimismo, incompati-
ble con tono progreso y con la evo-
<Todo sea por el turismo' . 
rabies resultados t é c n i c o s , de pro 
d u c c i ó n selecta y abundante y de ren a n á l i s i s minucioso, pues las m k -
dimienres ventajosos . L a Sociedad cienes son muy escasas. Se presume 
ha adquirido las patentes Libooy que l a e l í m i n a c i ó n de fosfatos es muy 
( importante centr0 fabri l de Cata lu - Owens para aquellos p a í s e s y cuenta importante. Desde luego, no hay du-
na) un poderoso Sindicato para la con un capital de seis millones de da de que la d e s a s l m i l a c i ó n es su-
f a b r i c a c l ó n de a r t í c u l o s de lana pa pesetas., habiendo comprado terre- lor con crece8 a lag funciones 
ra la e x p o r t a c i ó n . E s t e Sindicato es- 1 ! 0 S ^ e ^ J c l e r , l a I ínea del f errocarr i l a8lmiIativas 
tá formado 'por c incuenta y cuatro ^ Madrid , Zaragoza y Alicante, en 
f irmas de las m á s acreditadas de la p^n A d r i á n del Besos, donde e s t á n 
p é r d i d a de e n e r g í a s , a la que hay N ú ñ e z y 
GV3,- j ÍÍGS» 
efec-) E n el s a l ó n , entre las representa-
t ú a en cantidad insignif icante para clones y delegados aslfiientes a l a 
un organismo norma1., es suf ic iente- ' Conferenc'a f iguraban, a d e m á s de 
mente grande en r e l a c i ó n con el es-1 los nombrados, el s e ñ o r F r a n c o s R o -
tado de l a enferma. driguez, el m a r q u é s de Alonso Mar-
S i a estas p é r d i d a s se a ñ a d e n las t í n e z ' ü - Carlee P r a s t el ^ v - ^ ^ \ l u c i ó n tranqui la y l ó g i c a del Gobier-
que sufre por el sudor, por las sofo- ^ o , jefe de s e c c i ó n dej ministerio | no Y contrasta t a m b i é n con la ac_ 
caciones, crecimiento de u ñ a s y del i ̂  E s t a d o , etc. j t itud de ciertos catalanistas , sepa-
pelo, se c o m p r e n d e r á que los dem \ t i i h j rat,<:;tas suicidas y con !a de otros es-
c e n t í m e t r o a c ú b i c o s de fosforrenal I E m p i e z a e l neco | ^ a ñ o K g que, en nombre de u á a l i -
que toma a diario n0 son bastantes 1 Su Majestad p e n e t r ó en el s a l ó n bertad que no sienten, a l otro lado 
para compensarlas . ¡ s e g u i d o de las personalidades antes , de las fronteras organizan bandas 
A h o r a se trata de a c u m u l a r s u - ' c i t a d í , í ; ' a p a n d o la presidencia y , formadas por los d e t í i t u * de las I n -
ficiente cant idad de or ina para un sentando a su derecha a l m a r q u é s de , chas focialea y por las escorias de l a 
Maga?:, y a eu izquierda, a O. be-; u l t ima guerra , y nos las lanzan a E s -
b a s t i á n Castedo, quien, sentados los • p a ñ a par?» provocar una l e v o l u c i ó » 
presentes y abierta la s e s i ó n por el i social . 
Monarca , p r o n u n c i ó un discurso, co- j " E s delito de lesa patr ia per tur-
mo presidente de la Conferencia , | bar el orden en estos momentos 
P R E C O C I D A D E S 
L a enferma, no obstante, .habla 
Íócalidad"y*con7tltuy¿ una fuerte era muy adelantados los trabajos de f á c i l m e n t e , y el t imbre y sonoridad interesada&'en el problema del acei-
presa do p r o d u c c i ó n y de comercio c o n s t r u c c i ó n de una fábr ica capaz de su voz no hacen sospechar este te, que b u s c a r á n , nuevas or ientado . 
expresando su grati tud a l R e y por i cuando el jefe del Gobierno, acom-
haberse dignado pres id ir la , y a l Gcf-{.pafiado de la flor de nuestra juven-
Iderno , por haber convocado a to-1 tud, lucha en A f r i c a para resolver 
das las representaciones nacionales . r i p ioblema m á s trascendental de la 
P a t r i a : una empresa e:i l a 
L a nota sal iente de esta semana 
la han dado u n a serio de cacos prc-
as rudos golpes de su accidentada c o c e s — n i ñ o s de doce a catorce a ñ o s 
historia por pueblos y vi l lorios. ¡ — q u 5 gracias a sus f e c h o r í a s han 
Si Zorrilla, al conjuro m á g i c o , de tenido sobresaltado el vecindario, 
la escena de los panteones, hubiera L o s robos se veri f icaban de las ma-
neras m á c i n v e r o s í m i l e s . Por unas 
miserables pesetas, los ladrones sal-
taban azoteas y trepaban por las 
rad iadas de las casas, imitando a 
que se 
juega el decoro nacional y con la 
de aquellos a r t í c u l o s pues las c i ta- Para una p r o d u c c i ó n anua l de noven f e n ó m e n o de i n a n i c i ó n tan curioso. .neg en que fundamentar eus resolu- que debemos acabar cemo con un 
das f irmas no solo han hecho apor- ta m i cajas de vidrio de diez me- S ó l o cuando c h a r l a un buen rato j dones . c á n c e r que devora la vida nacional" 
t a c i ó n de sus elementos de fabrica- tro9. o sea a] 40% del consumo de se fatiga y s u voz áe extingue. " L a C o n f e r e n c i a — t e r m i n ó — n o v a l " E s no tener en cuenta que, rotos 
d ó n . sino que han suscrito un capi - . V1<iri0 P'ano en E s p a ñ a . Veremos q u é d ic tamina la A c á - ¡ a sol ic i tar un r é g i m e n da p r o t e c c i ó n , | los diques puestos a la l ibertad, los 
tal in ic ia l de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas' _ ^ ^ J demia de Medicina cuando « s t u d i e ¡ sino a proparar un r é g i m e n p a r a el elementos s indical istas, l iber tar ios . a m p i a b a s e g ú n las exigencias del ^ E M I G R A C T O X E S P A Ñ O L E N ' el fen6meilo. 
levantado la cabeza de su lecho 
mortuorio, hubiera exclamado segu-
lamer.te parodiando a su colega C a l -
derón: 
—¿Por qué me t r a t á i s a s í ? 
¿qué deiito c o m e t í 
comra vosotros, naciendo? 
negocio. L a " U n i ó n Text i l 'Exporta- ^ P R I M E R S E M E S T R E D E 1924i 
dora S. A . " que a s í se l lama la nue- i i 
va entidad, se propone e x t e í í d e r por] S e g ú n un avance e s t a d í s t i c o for - j 
los mercados americanos las exce- ^ a d o por el Consejo Superior de 
lentes producciones de la industr ia E m i g r a c i ó n , durante el primer se-j 
ios h é r o e s de las p e l í c u l a s por eta- textil lanera de Sabadel l , que tan mestre de 1924 han salido de E s p a ñ a . 
pat. a l ta fama tiene por las calfdades que 29,514 emigrantes , o sea 2,518 me-j 
E n la C o m i s a r i a de P o l i c í a dieron elabora y competir ventajosamente uos que en igual p e r í o d o de 1923.1 
buena cuenta, a l fin, de los rapaces ! en precios con las fabricaciones ex- De diclios emigrantes. 19,875 eran 
aceite en que el E s t a d o part ic ipa 
E PROBLEMA SOCIAL DE ESPAÑ t i 
O V I S M O Y S O L I D A R I D A D 
Lo dicho, caros amigos de a l i e n - ' quienes atest iguaron que se h a b í a n 
do el Atlántico, a pesar de las pro-; constituido en banda pelicu'.esca. Uno 
mesas halagüeña!», este a ñ o como en ^ de ehos, l lamado Ja ime F e r r a t j a u s , 
ios anteriores, el D. J u a n que se 
ha paseado "gallardo y ca lavera" 
por nuestros escenarios, h a sido de 
guarnarroiía. 
TURISMCI 
Este es un tema que e s t á en Ma 
horca a la orden del d í a . Desde que 
Georfe Sand nos hizo el favor de 
tscribir un libro en ei que nos t ra -
taba poco m á s o menos de hotento 
lo» o caníbales, Mal lorca s u b i ó co-
mo la espuma, c o t i z á n d o s e su valor 
en la? Bolsas del Tur i smo extranje- e s t r o p e ó ei "argumento" 
l l e v ó k u "profesionalismo" hasta el 
extremo de sa l i r hac ia B a r c e l o n a en 
butea de mejores negocios. A l l í , ¡ 
vestido de p e q u e ñ o F a n t o m a s , a t ra -
có a l h u é s p e d de un hotel . A l ser 
descubierto, i n t i m i d ó a l d u e ñ o con 
una p;&to:a. E s t e en un arranque de-
cisivo, le d e s a r m ó . L a pistola era 
v ieja sin c á p e n l a s y con el gatillo 
roto. ¡ C o m o en las p e l í c u l a s , donde 
con un mai revolver de madera , so 
hace frente a un regimiento! 
So'o qu¿: a l L u p í n precoz, se le 
en 
tranjera<j s imi lares . 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A P A R A L A 
F A B I U C A C I O V M E C A N I C A D E L 
V I D R I O 
varones y 9.639 hembras . L o s pr in-
cipales puertos de sal ida son: Vigo, 
con 11.173 personas; C o r u ñ a , 6.421; 
Barce lona , 2.388; G i j ó n , 1,620; 
A l m e r í a . 1,445'; V i l l a g a r c í a , 1,242; 
Bi lbao, 1,089 y menos de 1,000 los 
E s t a empresa que va a desarro l lar ' p a í s e s de destino es la siguiente 
dentro á« poco una vasta act ividad Cuba. 14,732 emigrantes; Argent i 
dera moral idad, n i so l idar idad, ni 
[patriot ismo. 
E l problema socia l de E s p a ñ a se- C o n esto se saca en consecuencia 
rá r e « u e l t o . indudablemente, cuando ! que la e n s e ñ a n z a del civismo dada ra-
el Directorio inculque a l pueblo el dicalmente, encarnada con la gene-
conocimiento del c ivismo, y ^sto r a l v t é c n i c a profesional, nos ense-
puede hacerlo muy f á c i l m e n t e , l ie- ñ a r í a la verdadera c o n c e p c i ó n d e l ' P 1 6 ^ ' entendida ni de un deseo 
c o m á s ' p u e r t o s : L a c la sr f í cac ión por vando a las escuelas, a institutos, patriotismo y de la s o l i ( l a r i d f . ^ f n ! " n c a ^ 
cuarteles y otros establecimientos de Ja cua l el patriotismo es una f i c c i ó n , eucas tu iaac en Ja legai 'dad, en l a 
.Udad v l a r e l i g i ó n initos, ex-1 qi|e 16 da Ja ley, sepa usar 
j d e todos los resortes de 3a autor idad 
comunistas y anarquis tas h a b r á n de 
sacar a flete los principios de pa tr ia 
y l ibertad de que b lasonan. E s o s 
altos ideales por loa que lucharon 
cientos de generaciones y que, no 
pueden ganarse ni conservarse con 
instrumentos y m é t o d o s tan viles y 
tan mengundos. 
" E n estes momentos, Que me per-
mito cal i f icar de graves , es preciso 
que todoG conservemos nues tra se-
renidad. E l Gobierno, eu pr imer t é r -
mino, para no dejarse l levar de u n a 
cu l tura l a e d u c a c i ó n c í v i c a , en una l a m c r a l i í 
. j é coa&t i tu ída en 31 de Octunre da na, 12 ,589; Uruguay , í . 2 7 2 ; " B r a - obra senci l la y c l a r a , e n » u n epitome plotaciones que engrandecen el egois-
1922 con objeto d - explotar en E s - s u , ?53 y M é j i c o . 246 . E n los seis que permita a los c iudadanos in- mo y la crue ldad . Pensando bien ; . n p f m r ^ i^Hn i I T - I r 7 POr 
p a ñ a . Portugal y T á n g e r . Ja fabri- primeros meses del a ñ o actual , se duct i ra v ü e d u c t i v a m e n l e ver una esto, se v é en el fondo de todo u n a ; _ _ _ 1 . o r a e n P u d í i c o , p.,,-
c a c i ó n y venta del vidrio bajo todas, han repatriado 17,362 e s p a ñ o l e s . 
bor s o l í c i t a y p a t r i ó t i c a , y para que 
lodos ios que representan hoy d ía en 
E s p a ñ a l a fuerza y el trabajo, nos 
unamos y tomemos una misma con-
ro. como uno de los lugares impres- i o c a s i ó n , 
oindibles para quien quiere conocer 1 
fus for.nas, medios y usos. E l siste-
ma de f a b r i c a c i ó n es por los acredi-
te-dos "Procedimientos Libbey-Ob-
(.ens", aue son la ú l t i m a palabra de 
esta i ja ingdnieria eji lo que a la indus-
j t r i a del vidrio se refiere, de adrai-
Juncosa Igles ias . | 
U N A M I S I O N UOMÜJKUIAL 
P E R U 
A J J 
' g r a d u a c i ó r coordinada del c ivismo; ignorancia r a y a n a en la estupidez, tra <1Uf5 p o t r o s , amparados por ese 
¡ u n a obra que presente l a so l ldar i - una s u g e s t i ó n creadora del secta-:c 
dad c iudadana, como s í n t e s i s de la r ismo f a n á t i c o y e s t ú p i d o . Todo es 
mora' idad c í v i c a y de los Manoa- obra de l o » planes establecidos 
mientes ds l a ley de Dios (Moral i - adrede por los p o l í t i c o s para el f ra -
dad re l ig iosa ) , una obra que haga caso, e n s e n á n d o n o s que somos in-
para 
H a salido para l a R e p ú b l i c a del 
P e r ú , a fin de representar a 5a in-l oficio de ordenanza c í v i c a , s imi lar a capaces de buena e d u c a c i ó n s igna, que es el deseo tantas veces 
P A R A E L M U S E O A R Q U E O - £ 1 P r e s i d e n t e e l e c t o d e M u e r t e d e l P . L a s q u í v a r 
LOGICO 
| la cantidad de 5,500 pesetas 
J¡ sido adquirida a D . F é l i x Mora-
W Rodríguez, con destino a i Museo i 
l a R e p ú b l i c a y e l M i n i s -
t r o d e C u b a e n M a d r i d 
Santamente como ejemplar y san-
ta h a b í a sido su v ida , ha muerto 
en Bi lbao, el reverendo JPadra E s -
t é b a n Mar ía de L a s q u í v a r * 
I b a a cumpl ir los setenta a ñ o s , 
* unfa / 0 E l ministro de Cuba en Madr id . ¡ ^ ^ ^ loP ha Ilamado para pre. 
,°U.m;&nldt,3 i m p u e s t a de 250 doctor Mario G a r c í a KoUiy . ha ifcci- ya ^ el rell,gioso> ^ 0 
de la 
«tres de E s p a ñ a ulterior y 475 
citerior; €n total. 714 piezas, 
"míble no pocas de el las por s u 
que 1,.omo ^ atribuida a E s t o n i u m 
ge fs un:ea. y por ser todas ellas 
ta(j ',amonte« nacionales y escasear c u m p l i m e n t á n d o l e por f l resultado 
día más esta clase de monedas. 
bido el siguiente cablegrama del 
nuevo prtí í - idente electo de l a R e p ú -
blica cubana general Gerardo Ma-
chado, en respuesta a l que le trans-
m i t i ó en nombre de ia L e g a c i ó n , 
de bondad, h a b í a realizado una la -
bor de incesante c o n s i d e r a c i ó n y el 
respeto de todos y e l afecto de cuan-
tos hasta é l l legaron t r a t á n d o l e . 
E l Padre L a s q u í v a r era todo sen-
do 
sidn v m o ' y ton igual destino, ha ia R o n ú b l i c a : 
:iaí adquirida en 
a D 
derrir.10™"1168^ de ocl10 vas i jas con me probando p r e p a r a c i ó n nuestro ¡de l coronel I turbe. 
latnpadí g e o m é t r i c a , grabada y es- pueblo ja de blanco, modeladas a ma- C ó n s f i m o compartes a l e g r í a . 
las proce- ees mi concepto del deber. 
Pozuelos 
deV(i!1í:adaniente y Q Ü é ' u í L . 
- Ja celebre N e c r ó p o l i s de Ciem- cumplir lo en bien de la R e p ú b l i c a 
A t v r a d e c i d í s i m a f e l i c i t a c i ó n 
Cono-
S a b r é 
-. e ' í cienes presidenciales en lc i l l ez . 
Nacido en la s i m p á t i c a y tan ca 
- 10.000 pesetas, "Garc ía K o l h y . L e g a c i ó n cubana. ¡ t ó l i c a v i l la de Tolosa . siendo m u y ' l a lana' h i la turj i , tejido y tlntei ma-
Antcnio Pons Olives, una co- Madrid, joven t o m ó parte en la cont iemia! I11*11*1"* usada e indus tr ia de g é n e -
iip. n de c e r á m i c a e n e o l í t i c a e ibe-' "Vic tor ia a l a n z a d a e n o r g u l l é c e - ' car l i s ta , a l i s t á n d o s e a las ó r d e n e s • ros de Punto terminando esta curio" 
sa cinta c i n e m a t o g r á f i c a con la ex-
h i b i c i ó n de los edificios sociales ta-
rrasenses . E s c u e l a industr ia l , de-
partamento de la misma, etc 
T a m b i é n ha embarcado para la 
R e p ú b l i c a del P e r ú , a fin de tomar 
parte en l a F e r i a Muestrario de 
Productos Hispano-Peruanos de L i -
ma, cuyo é x i t o de concurrencia es-
p a ñ o l a se debe a la J u n t a Nacional 
del Comercio E s p a ñ o l en U l t ramar , 
el s e ñ o r don J o s é G r a u , de la U n i ó n 
Text i l Expor tadora de Sabadell . que 
as imismo ha tomado parte en aquel 
e e r t á m e n . 
A l t erminar la guerra , f u é a re-
s idir a F r a n c i a . 
Pero a l l í estuvo muy poco tiempo. 
A l otorgarse el indulto, seguidamen-
te v o l v i ó a E s p a ñ a , ya que h u h gran-
des afectos estaban é n aquella tie-
r r a . 
E s t u d i ó con s ingu lar aprovecha-
b a .a 'AComPañeras de las que ate- Machado.'1 
otras f- ca(lemia de la His tor ia , y | E l presidente electo de C u b a y 
^ (leV61?]011 de la P r o v e í a de Tole- cj Dr . G a ñ i r K o l h y fueron compa-
ñía oUando un vaso de t u l i p á n y ñ e r o s en el Gabinete del presidente 
'•Jien L 2 ^ 1 3 , especialmente bellos v general G ó m e z , donde d e s e m p e ñ a - , 
a e L ?Servados . como tipos de ik ron lar. cartera^ de G o b e r n a c i ó n y miento Jas carreras de notarlo y abo. 
6io L a S o deI arte e n e o l í t i c o tarte- de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , respectiva-! gado, y^a su t é r m i n o i n g r e s ó en la 
^i'sfc L f 6 quince siglos antes de mente 
Va»i]as l COmo de cuatro grandes ; 
^ a d a s d ™ 0 / con P ^ u r a roja ^ 
^ n t e s ^ r . --flora y fauna 
para e n s e ñ a r los deberes y su cura- « l u í a s . 
plimiento, consiste en el ejercicio del 1 E s t o pueden hacerlo los mi l i tares 
Derecho. P a r a la e n s e ñ a n z a en el ' en muy poco tiempo, pues a d e m á s 
grado superior de los es ludios esco-1 de los medios que le ponen en eus 
lares, un compendio ampliando la 1 manos las instituciones deben tener 
anterior, y ambos, e p í t o m e y cora- una cu l tura , una i n s t r u c c i ó n com-
pendio, tratados con toda ampl i tud pleta. porque el ingreso en las Aca-
en una obra m á s extensa, b a s t a r í a i demias Jos capaci ta para estudiar 
para que todos Jos ciudadanos fue- j m á s y mejor y con m á s provecho, lo 
r a n conscientes de sus derechos, de- 1 que no sucede en los Inst i tutos y de-
beres y ffhes sociales y sobre todo,' m á s establecimientos de cu l tura , 
s i estas tres obras e s t á n escritas por ¡ porque al f.Jumno, la edad le impide 
una menta l idad especial izada, con | comprender lo que deficientejjiente 
dominio absoluto de las ciencias mo- ; le e n s e ñ a n por no haber aparec í -
rales p o l í t i c a * y sociales, con la c í a - do a ú n en é l , las facultades necesa-
l idad sencil lez y p r e c i s i ó n necesa-! r í a s . L l e g a a los Institutos, donde 
rias p i r a que no haga fa l ta m á s p r e - ¡ le presentan una absurda c o l e c c i ó n , 
p a r a c i ó n que la e lemental escolar, a de libros de texto, que se lee h a r í a n f ^ o n a i . ministerio de Trabajo , J u n 
I unwoi una E s p a ñ a grande, potente, 
inerte , l ibre y bien gobernada." 
(Grandes y prolongados ap lausos ) . 
T e r m i n a e l acto 
A c o n t i n u a c i ó n , el Monarca de-
c l a r a abierta la Conferencia Nacio-
na l del Acei te , y levanta la s e s i ó n , 
abandonando el local a c o m p a ñ a d o 
por las mismae personas que le r e -
cibieron a su l legada. 
dustr ia t srrasense en la F e r i a la n .u i tar , con lo m á s xudispensable jus t i f i car la necesidad de las oligar- i exPresado por nuestro Monarca de 
Muestrario de Productos Hispano- -
Peruanos que se c e l e b r a r á en L i m a 
en Dic iembre p r ó x i m o , el Presidente 
del Inst i tuto I n d u s t r i a l de T a r r a s a , 
don F r a n c i s c o Soler E l s e ñ o r Soler 
p e r m a n e c e r á en L i m a los veinte 
d í a s que d u r a r á la F e r i a y d e s p u é s 
v i s i t a r á L a Paz , V a l p a r a í s o , Sant ia-
go de C h i l e , Montevideo y Buenos 
A i r e s . E n todas estas capitales se 
'exhib irá una interesante pe.' íeula 
t i tulada " L a I n d u s t r i a de T a r r a s a " 
documento g r á f i c o que constituye 
una propaganda efectiva de aquel 
importante centro f a b r i l . L a pe l í -
cula comienza con u n a vista gene-
ral de la c iudad y de los lugares 
donde se pr t íduce l a fuerza motriz 
de que se s i rven las numerosas fá-
bricas de T a r r a s a , e n s e ñ á n d o s e des-r 
pués los procedimientos de lavado, 
peinado, cardado y p r e p a r a c i ó u de 
L a c o m p o s i c i ó n de l a Conferencia 
L a Conferencia, convocada por el 
Gobierno y en la que f igura, por 
consiguiente, una d e l e g a c i ó n del 
mismo e s t á integrada por represen-
taciones del Consejo de E c o n o m í a 
fin de que puedan, f á c i l m e n t e , com-
prenderla todos loa ciudadanos. 
L a S o c i o l o g í a , abarcando por com-
pleto el cuadro del saber humano, 
de d i f í c i l c o m p r e n s i ó n a ú n a hom-
bres de intel igencia y a formada y 
que solo sirven para que la juventud 
se devane los sexos i n ú t i l m e n t e , an-
a torno, con pintura 
de i(leNfl0   f ' 
sü^-.f. A c r ó p o l i s de Archena , N a c i ó mi . y de varias ojias sepulcra-
proce- tada en nuestro Museo A r q u e o l ó g i c o 
vivo des'5 ? estilo h i s p á n i c o les y muchas m á s vas i jas menores 
Ue Ia Peninc , Iado eu el Sudeste y escudil las , las unas con decora-' t o l a i o 
d a c i ó n , a poco a 
^rie Í r 0 t o a n a ' que 
^ p i ¡ , ^ i ü ! r . l d a Por ia 
ción""!,8"13'  Qtes de la do- c i ó n g e o m é t r i c a r o j a y otras m o n ó 
completan la cromas, en parte sacadas de la Ne- '(ie O r d u ñ a y 
sción ~ ia J u n t a para c r ó p o i i s H i s p á n i c a de T u g i a , corres- Deusto 
de estudios, hoy deposi 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Hizo el noviciado y c u r s ó sus 
estudios e c í e s i á s t i c o i evidenciando 
la v o c a c i ó n que a n i m a b a a s u esp ír i -
tu para la vida rel igiosa. 
Su vida f u é de un constante apos-
estudia las leyes de la v ida de la so- l te las conCusas as ignaturas , cuando 
ciedad, para d ir ig ir la y m e j o r a r l a ; l a t í n no s»- ha desarrol!-ido la r a z ó n , 
a s í es que el estudio del civismo he-1 teniendo que estudiarlas de memo-
cho de esta manera cenLúrjl icaria la I r í a , s in comprender lo que estudian, 
cu l tura c iudadana, c r e a r í a la con-! y obliganao a que se acostumbre a 
ciencia social e s p o n t á n e a la h a - ¡ l a r u t i n a y no d i scurra , 
ría ref lexiva y f o r m a r í a la o p i n i ó n 1 De esta forma, t ermina el bachi-
p ú b l i c a , matando el e g o í s m o , ei sec-j ¡ l e r a t o , y ein conocimientos, sin pr in-
larismo, y el e s p í r i t u de cuerpo h i - ; ciplos y s in ideas ingresa en las Uní-
jos de l a ignorancia. E s t e civismo ¡ veis idades, lo que da lugar a la nuli-
serv ir ia para el comentario de la v i - . dad de "a mayor parte; su odio al 
da social, re f le jada en los per iód i -1 estudio y su incapacidad p a r a á m -
eos, en la t r ibuna , conversaciones pi larlos . 
etc., c o n s t i t u y é n d o s e en escuela p ú - 1 L o í t mi l i tares , si l l evan el cono-
L l i c a permanente en todos ios á m b i - I cimiento del civismo al pueblo d a r á n 
Loe nacionales. Sol idarizando a los | un gran paso hac ia e l perfecciona-
ta Nacionai del Comercio E s p a ñ o l en 
Ul t ramar , s e c c i ó n colonial del m i -
nisterio de E s t a d o , D i r e c c i ó n "gene-
ral de Aduanas , C á m a r a s de Comer-
cio de Ja P e n í n s u l a , P r o d u c c i ó n N a -
cional y Comercio interior y exterior 
de aceites y C á m a r a s y Centros es-
p a ñ o l e s de A m é r i c a . 
L a Mesa 
L a mesa presidencial e s t á forma-
da por las siguientes personalidades-
P r é n d e n l e , D. S e b a s t i á n Castedo; 
vicepresidente del Consejo de E c o -
n o m í a Nacional ; vocales: D . F e r -
nando E s p i n o s a de los Monteros, 
subse.-.retario de E s t a d o ; don E d u a r -
do A u n ó s , subsecretario de T r a b a j o ; 
D. Car los Prast , D, R icardo I r a n z o , 
m a r q u é s de la F r o n t e r a , conde d é 
ciudadanos, ^e o r g a n i z a r í a la ense-! miento del I & Í I ^ d t ó / y m j i ^ f e d * j r 1 * í f t ' . T i * 5 e » * ' de Cu3SÓ' « > n d e de 
J o s é Armenteras V i n t r ó y D . F e r -
lianza integral y t é c n i c a de todos los el de la sociedad. A s i se e v i t a r á que I C o l o m b í , D. Severo G ó m e z N \ i ñ e z , I ) . 
R a d i c ó a l g ú n tiempo en el Colegio ¡ d e l 
en l a Univers idad d e , c o n c 
pondkntes al mismo p e r í o d o . „ „ - F „ ~ - - J • Idiendo Ja c o n s t r u c c i ó n de veinte de 
E s uvo en var ia s residencias, en - , elIa3 a Iog establecimientos meta-
tre el las Jas de Santander y L o g r o - - l ú r g i c 0 8 de B ¡ l b a 0 y de otra8 d,ez a 
Í.A C O X ^ T R r C f ION L O C O M O -
secretanos: 
F r a n c i s c o 
A r t u r o 
T a l l a d a C a . 
secretarlo de actas, D |to 
10 i í 
E l ú n i c o •5tableoiralento en su clase «n ta J U -
p ü b l l c a . 
Director: D r . Miguel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o ^ulrflTflco 
de las enfermedades de los perros y animalexi 
P e q u e ñ o s . 
E e p e c i a A l a a en vBCunacloneD p r e r e n t l v a » con-
t r a U rabia y el moquillo canluoi . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consultas: í f ¡ . 00. 
San Lázaro 308 c n t r « Hospi ta l y Tapada. 
T e l é f o n o A-0 4 65 Habana. 
D i r i g i ó muchos a ñ o s la b e n e m é -
r i t a C o . l g r e g a c i ó n de la B u e n a 
Muerte y/ en aJgún tiempo Ja de 
Jos L u i s e s . 
Su obra f u é siempre de afecto pa-
ternal . 
Su trato sencil lo, su bondad Inago-
table y su Ingenuidad mostraban 
toda la nobleza de su a lma. 
los tal leres de Barce lona 
L A S U S C R I P C I O N D E O B L I G A C I O -
N E S [>EL T E S O R O 
L a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a de 30f> mi-
llones 605,000 pesetas que ha lanza 
de A m é r i c a y con ello se dar ía un ; tros p r o f í p n t ó S T o ^ 
¿ r a n naso hac ia lo que hoy parece y , esclavos de los po l i t i cón , reducidos R e b a n o 
es una utr .p ía: las federaciones con- U la miseria por la d e s o r g a n i z a c i ó n 
t inentaief í premeditada del estado, que loe Ue-
E s t o puede hacerlo el Directorio, v a r á a la a b y e c c i ó n por la m í s e r a 
y s i esto hace, como no se puede | r e t r i b u c i ó n 
obrar s in pensar, el pensamiento se Con estas e n s e ñ a n z a s , d e s p u é s de 
c o n v e r t i r í a en a c c i ó n y las ideas he - !8u d i v u l g a c i ó n , m o r i r í a el poder del 
^ a L ^ ^ n t _ g 0 . b e / n a r í a n nf0 e f l 0 . l a CCtúaí r ó g . m e n individual de privi-
t erntonos ¡ e g i o , y d e s a p a r e c e r í a la ac tua l ar i s -
u a c i ó n . sino todos ios 
do el Gobierno e s p a ñ o l a principios Ibero-Americanos, l levando el con- , tecracia oficial vana í a l s a 
de Noviembre h a quedado susertta " M í o » l a intel igencia dei pueblo, e n l i r u p t o r a , 5:olo 'con hacer h( 
y co-
8,88 veces, ya que en total se han ^ras de l a moral idad y de la Justicia , sentYeTo"común, q^e porTo m o T v í 
pedido 3 .671 .9 78.000 pesetas. L a s encarnadas en el deber y el amor de ! es el menos com iu T n ^ v i L 
A dicha villa f u é últimamente ' Principales • « « ^ « « A » ! » " . " - enos comuu de i00 mentidos. es capitales que han contri- un c r L U a n l s m o ortodoxo, con sacri-1 ¿ e pi e- e ^ 
h sido las siguientes: B U - í f c loe de car idad y a b n e g a c i ó n . % \ u T I n ^ n ^ ^ » ^ 
mil lones; Pamplona . 598 i m p u r o s del ascetismo y m l i t i c i s ^ tmalea d S S « l T , * f 
mil lones; crist ianos, no heterodoxo que es 5 ^ l o u g ^ A f e l S 
; Santan- mater ia l i smo con apariencias r e l i - : i r i c f wQVoe principa.es , nomee, 
^ K T ' / n r^rr^noTT UC 0^Uir der' 136 ni l l lones; Vi tor ia 94 mi - gioeas u i a t e í s m o disfrazado Y a i ! w h f 7 g1r^ndes1 ^ P ^ a l i s t a s 
trabajando s iempre por Ja suprema nones; Barce lona . 44 millones y las «] Directorio no hace ciudadanos 1 ^ m -' g o l , e r - n a n t e s ^ a ^ 6 a d o s , con-
K ™ en paz. , ™ cantidades W) j l m á s p o d r á conseguir t ^ * * ^ & 
F lor iá j i G , Siguo. 
desde el Colegio de Durango. buido ha 
Sus a ñ o s no bastaron para agotar l)a.0,, 893 
sus e n e r g í a s espirituales , n i para i ! r l l " I ? l , : M a d r i d ; 391 
° , , \ A A ^ ^ San S e b a s t i á n . 190 mil lones 
dominar el ardiente deseo de seguir der 136 
desinteresado, por no haber verda-
S e s i ó n pre l iminar 
D e s p u é s de la solemne aper tura 
el pleno de la Conferencia ce lebró' 
s e s i ó n bajo la presidencia del st-
ño i Castedo, con objeto de designar 
a los s e ñ o r e s que h a b í a n de cons-
tru ir Jas mesas de ias dos secciones 
en que a q u é l l a se divide. 
T r a s breve d i s c u s i ó n quedaron 
constituidas del modo siguiente-
P r i m e r a s e c c i ó n : D. R icardo I r a n -
zo, presidente, y D . Gui l l ermo Q u i n -
tani l la , don J o s é M a r í a de I b a r r a 
D. P e d » ü F lores Barroso y D . S i m ó n 
Casanovas . 
Segunda s e c c i ó n : D. Car los P r a s t 
presidente y D. Feder ico Bernades ' 
D. Pedro E a r o j a , D. J o s é Armenteras 
y D . M a r t í n D í a z de CossTo. 
Acto seguido f u é levantada la se-
s i ó n . 
D I C I E M B R E 4 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T a i 
P o r JMIB Be l íbrai f i ' a = : = 1 
\ , \ P R E S A D E L A S A G U I -
L A S . D r a m a en tres acti)S 
y en verso. 
M A J E S T A D . D r a m a fin «los 
actos v en prosa, O ó n r t a n -
tino Caba l . Madr id i ' ) ^ . 
No es el querido c o m p a ñ e r o como 
dos y hambrientos, con el fulgor de 
sus espadas a lumbran la gloria de 
Cast i l la , en tanto el rey Fe l ipe I V , I 
y su favorito el de Olivares huelgan • 
en los Corralea con la Ca lderona jrj 
su cohorte de sur ipantas; es el ho-
nor castellano s o s t e n i é n d o s e y ven-1 
ciendg las acometidas de las pasio-
muchos c r e e r á n por sus obras pu- ines para mantener en perfecto equi-1 
bl iradas y las que e s t á n p r ó x i m a s librio las fuaftTO* morales, porque j 
la luz p ú b l i c a — s o l a m e n t e el mucho h a b r í a podrido, pero es taba, 
sano y fuerte el c o r a z ó n . 
D o ñ a A n a , es requerida de amo-
res por el cuarto de los Fe l ipes , m á s 
cuando con el Je Olivares para a l ia- | 
a ver 
infatigable rebuscador de ciencia 
f o l k l ó r i c a dedicado a la r e c o l e c c i ó n 
del dato curioso y atract ivo, de "la 
costumbre que se esfuma, de la su 
p e r s t i c i ó n que no se desarraiga , del nar el camino, e n v í a l e fastuoso co-
canto que t o d a v í a suena a t r a v é s de i Uar de bril lantes, entra en el m e s ó n . 
centenares de a ñ o s , del baile que 
perdura , de las mi l creencias y con-
sejas que esmaltan la pr imi t iva psi-
c o l o g í a , que dan matiz e s p e c i a l í s i -
mo a las costumbres locales y que 
BG ta l modo contribuyen a esclarecer j preciosa e:cena, de 
la h istoria , tantas veces contenida en | tos versos: 
el a r c a í s m o de una fiasta, en la in -
genua rudeza de un romance, o en 
la dulce y triste cadencia de una 
balada, no: es a d e m á s u n a l t í s i m o 
poeta, en prosa bril lante y melif lua, 
y en versos rotundos e inspirados. 
E n prosa y verso d í c e n s e escritas 
estas dos obras e s c é n i c a s para clasi-
f icar lo puesto en renglones largos 
y cortos, pero el contenido de ambas 
.es esencialmente p o é t i c o , tanto por 
la hermosura de las ideas como por 
l a belleza c a n t a r í n a , la t er sura ful-
gente, la c lar idad l í m p i d a de sus pá-
rrafos . 
Tiempo ha que luchan los esforza-
dos mantenedores de la l í r i c a en la 
escena por crear en el p ú b l i c o deci-
dida i n c l i n a c i ó n por el l lamado "tea-
tro p o é t i c o " , esfuerzos que no han 
tenido ni el m á s mediano é x i t o . 
E l p ú b l i c o • no siente i n c l i n a c i ó n 
a lguna por el verso dicho desde la 
b a t e r í a y de su retraimiento no al -
canzaron a sacarle las t i t á n i c a s l u -
chas r e ñ i d a s por los abnegados sos-
tenedores, a la cabeza de los^que, 
p a r c h a Marquina manteniendo con 
tozudez pir inaica el no comprendido, 
n: jnenos recompensado generoso in -
tento de cont inuar la gloriosa t ra -
d i c i ó n , j C l á s i c o y hermoso, es a s í todo e l 
T a l vez influyese en el r á p i d o des- verso; dulce, claro y puro en las 
censo, en el total ocaso experimenta- , endechas, robusto, detonante, e n é r -
hei ido por unos rufianes, Don Pedro | 
de A c u ñ a , joven y valiente C a p i t á n , 
que trae para D o ñ a A n a las inquie-
tudes de un puro y avasal lador sen-' 
timiento cuyos inicios surgen eji una 
que copio es-
" D O N P E D R O 
Si sois vos la que me cure , 
s ó l o s e n t i r é el dolor 
por lo poco que me dure. 
Sed vos, y no s e r á en vano, 
para curar m á s a lna, 
que con posar vuestra mano, 
ya sobra la melecina. 
Sonrisa que en vuestra boca 
es respuesta que me atiende, 
¡ c ó m o a lumbra lo que toca! 
L o que ve ¡ c ó m o lo enciende! 
L a s sonricas son las huel las 
del paso de los amores, 
y en los cielos son estrellas, 
y en los c á r m e n e s son flores. 
E n la m ú s i c a indecisa 
que en mi palabra te a ñ o r a , 
o c ú l t a s e una sonrisa 
que va a tus labios, s e ñ o r a 
R e c í b e l a con agrado, 
que noblemente confieso 
que como beso ha brotado, 
y hasta mi boca f u é beso; 
pero v i ó desde mi boca 
de tu sonrisa el hechizo 
y en una sonrisa loca, 
loco el beso se deshizo." 
M I S C E L A N E A 
¡HAY QUE-HACER A L G O ! . . . 
mo e. gofio " E s c u d o " a un d é b i l y 
los vaporea de la C o m p a ñ í a H a m b u r -
guesa Amer icana 9, loe que quieren 
v i a j a r c ó m o d a m e n t e , y a e s t á el asun-
E l eeño»- presidente de los E . U . , 
e s t á estudiando el asunio de ta ta-
r i f a a r a n c e l a r i a que pesa sobre 
nuest io pr inc ipa l producto como una 
gigantesca p i r á m i d e , amenazando ¡ to a r r e g l a d o . . . 
I ahogarnos 3 todos bajo ese peso. 
Todo lo que no sea i r a l bulto es 
E e a a l ta tar i fa para el a z ú c a r cu- igual que l l a m a r a Cachano con dos 
b a ñ o , es obra de un tal Mr. F o r d n e y tejas o querer comprar l ibros a mi -
del cua l no tengo noticias de que 1 aad de precio sin acudir a " L a B u r -
lo hayan cogido jas pr imeras cuatro galesa" de Monte 2 3 . . . 
E n los E . U . eobra gente sensata 
que d a r l a ^ a Cuba la r a z ó n a manos 
Jlenas. ^ 
¡ C a b a l l e r o s ; hay que hacer al -
g o ! . . . 
7 97, entre tf, dustr ia 
Virtudes 
E s donde m á s barato nUí>H 
prar todo lo concernientn , 
de l o c e r í a . al 
i le tras de s u apellido, y es cas i se-
| guro que 
) B a c a r d í . 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de su fe-
. i c idad . 
L a ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar s e r á perfecta con u m nevera "Bohn S j p h o n " , equi 
pada con un filtro '"Eclipse". 
X a pr imera entre las primeras. 
E s o es la nevera "Bohn Syphon". 
O Í E N F U E E O Q S 18 al 2 2 . 
T E L E F O N O A-2881 
A V E D E I T A L I A 6 8 . 
T E L E F O N O A . 6 5 3 0 . 
DON RICARDO VELOSO 
do por el verso en las tablas, l a fal-
ta de habil idad de los dramaturgos 
e m p e ñ a d o s en seguir las normas c l á -
gico en las a p ó s t r o f o s , v i r i l y noble 
en las quejas; cuajado de pensa-
mientos, de sutilezas, de discreteos; 
sicas cuando el teatro e v o l u c i o n ó ha-1 amplio, elevado y d é i n t e r é s cr-ecien-j 
en factores totalmente distintos de 
los empleados hace u n cuarto de 
centur ia . Y a no es p r e o c u p a c i ó n el 
argumento sino la p r e s e n t a c i ó n de 
las obras para las cuales se busca 
lectura sosegada, -como para é x i t o da 
entusiasmados espectadores. 
L a segunda pieza t i tulada M A J E S -
T A D , escrita en prosa rut i lante , pre-
senta aquel la re ina desdichada, loca 
el m á x i m o de v i sual idad; m á s que e l ide amor, gimiendo y esperando en el 
o í d o hay que l legar por los valores Casti l lo de Tordesi l las la re surrec -
c i ó n de su adorado Fe l ipe , r e ina que 
si como esposa alcanza las c imas de 
lo absurdo, como madre, l lega a lo 
exteriores de u n a ó p t i c a formida-
ble a impresionar considerablemente 
la ret ina. L a historia mueve menos 
el i n t e r é s , que los trajes , y las jo-1 sublime al negarse a f i rmar lo que, 
yas , y la v e r s i f i c a c i ó n opulenta me- los Comuneros , le presentan, contra j 
nos que las masas bien dispuestas | Carlos . Con este episodio se mezclan ¡ 
y las decoraciones bri l lantes y lu - j io s amores de la infanta C a t a l i n a , ] 
josas 
E s pues empresa arr iesgada y de 
subida prestancia la de dar a la es-
tampa dramas h i s t ó r i c o s en verso, 
cua l el primero que contiene este l i -
bro de nuestro querido c o m p a ñ e r o 
Constantino C a b a l . 
L A P R E S A D E L A S A G U I L A S , 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
JURIDICAS 
De ese s e ñ o r , o lo que sea, guarda 
el que estas l í n e a s escribe un re-
cuerdo amargo. Cuando r e v o l v í a a 
R o m a con Santiago para poner en 
vigor esos aranceles casi prohibit i -
vos, se l l e v ó a cabo un;* manifesta-
c i ó n protestando de que se aproba-
r a n . . . Mi infeliz persona d e s p u é s 
de restregarse bajo la ducha con 
J a b ó n Copeo y tomar el de L a E s -
tre l la , f u é a unirse a las f i las de los 
manifestantee. 
A ú n recuerdo aquel la odisea bajo 
los rayos solares, caminando lenta-
"Bohn Syphon" es la nevera Ideal 
yue no debe fal tar en n i n g ú n ho-
gar. V e a la soberbia e x p o s i c i ó n en 
Cienfuegos 18, 20 y 2 2 . 
R o m a n ó n o s h a declarado que no 
cree posible por ahora una revolu 
c i ó n en E s p a ñ a , por haber diVmlnui-
do los republicanos. 
¡ O h ! , es que no c u e n t i el viejo 
p o l í t i c o con los r e p u b l i c a i >f que se 
pasan la vida en este p a í s tomando 
mente en p e r e g r i n a c i ó n mientras j c o g ñ a c P e m a r t í n , y anunc i - ndo '.a 
nos p r o c u r á b a m o s un poco de fresco r e p ú b l i c a a plazo f i j o , 
con les sombreros de " L a H a b a n a " 
que e s t á en Aguacate , 37. 
Luego l legamos frente a l palacio 
pres idencia l , y d e s p u é s de un enorme 
p l a n t ó n que cas i nos hizo echar ra i -
ces, se d i s o l v i ó la m a n i f e e t a c i ó n . Y o 
t e n í a aentro de cada zapato un mi-
tin de protesta; todos mis callos y 
j u a n á t e s estaban con "rabicundia" . 
B i l l i k s n v i é n d o m e caminar sobre los c i ó n de joyas y muebles guf; exhibe 
E l d í a que el s e ñ o r E f manonee 
quiera convencerse de que »a revo-
l u c i ó n e s t á a l caer, no tieiie m á s 
que darse una vueltecita por Cuba y 
oír a los que piden l a a lc ir .a para 
echar aceite en el sagrado fuego de 
l a r e v o l u c ' ó n ; de paso puede sur-
tirse de Grippol Bosque pprá curar 
el catarro y admirar la gran expoei-
son los gloriosos tercios de F landes i mirablemente ponderado con el en-
que alcanzan las val iosas presas ¡ c a n t o de esta t a m b i é n d e s d i c | h á d a 
arrancadas a fuerza de h e r o í s m o , de p a s i ó n , es digna hermana esta obra 
sangre y de saprificios, para que s ir -
van de f e s t í n a los tenebrosos cuer-
vos; es el claro simbolismo del pue-
blo, que con sus v ir tudes , sus es-
fuerzos sublimes, con sus abnegacio-
nes, lucha , t rabaja y produce lo que 
que fallecen al morir el comunero | 
Hernando, tomado por D o ñ a J u a n a 
por el resucitado Fe l ipe , y a l que, A bordo del vapor "Cuba" , que to-
por el estado de inconsciencia en que 1 m ó puerto en ]a m a ñ a n a de hoy. 
queda, al Saber de su error , deja que ' n e g ó a la H a b a n a nuestro estimado 
rematen a las puertas del Cast i l lo j amigo don Ricardo Ve'oso, culto y 
apesar de las s ú p l i c a s de la in fan- 'popu lar propietario de la gran l ibre-
í i cq . De subido valor d r a m á t i c o , a d - ^ r í a "Cervantes" . 
E l s e ñ o r Veloso regresa a esta c iu-
dad donde es generalmente aprec ia-
do, d e s p u é s de un largo y fructuoso 
de la anterior, y ambas prueba inne-
gable de la habil idad d r a m á t i c a , y 
v iaje por E s p a ñ a , su t ierra n a t a l . 
Muchas y muy val iosas novedades 
los logreros de toda laya , p o l í t i c o s , ¡ s u s fuerzas gastadas en el intenso 
leguleyos, fanfarrones, traidores y bregar, enviamos con nuestros para-
fulleros di lapidan y malrrotan . Son (bienes los votos m á s fervientes por 
los grandes capitanes que des troza- ' su restablecimiento completo. 
eT r e g a l o d í T a s c ü a 
Llegaron los d ía s f r í o s con sus no-1 los o^construir otr 
ches largas, interminablets; l l e g ó l a ; todos ellos, los que 
de la robustez e i n s p i r a c i ó n del e s - ^ i a e de E u r o p a el s e ñ o r Veloso cen-
tro de nuestro buen amigo y culto jaue enriquecer los estantes de su fa-
c o m p a ñ e r o , a! que, a l lá a los u b é r r i - I mo?0 c s t a b l é c m i i e n t o . 
. . •, ¿. E n v i a m o s a l amigo Vcioso nuestra mos rincones astures donde r e p o n e » £ , i - n -A cordial b ienvenida . 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
Quieto jr sin operaciones estuvo ayer 
el mercado local de valores. 
Se exportaron 18̂ 000 sacos de azúcar 
por el puerto de Nuevitas con destino 
a Boston y 6.500 sacos para New York 
embarcados por Santiago de Cuba. 
)t os nuevos, para 
l  no t ienen ho-
é p o c a m á s desoladora para los en-1 ^ar o viven en, tugurios, el P . V í e . 
fermos y los viejecitos. E l invierno r a prepara regalos, mantas , fraza-
acecha sus v í c t i m a s , sorprende s in Idas , g o l o s i n a s . . . porque ellos n o 
abrigo y con hambre a los n i ñ i t o s I gozan dtl amor de las hadas d e ! 
pobreta de los suburbios; a los v l e - l e s o ó Asi los que son como templos: ! Muelen hasta la fecha dos centrales 
jos macilentos y abandonados. A u n i de los Asi los , que como el de S a n t a en la provincia de Camagüey . 
los que e s t á n recluidos en Asi los , I Marta , endulzan la v ida de seres! "1 
necesitan de la caridad p ú b l i c a , pa-j abandonados y enfermos, de los A s i - ! Quieto estuvo el mercado americano, 
r a mejor pasar esta é p o c a del a ñ o , los, que d e b í a n ser inmensos o ha- reportaron una venta de 500 toneladas 
que las mujeres frivolas y r icas , es- ber en abundanc ia . ¡del Perú a 4 1|16 centavos libra costo 
peran ansiosas para l u c i r pieles magj Si fuera posible, mejor dicho, po-'y "ete, equivalente de Cuba a la Fe -
nificas y bri l lantes terciopelos; para; sible es, tener terminado para den- deral Sugar Co. 
l levar a las carreras de caballos sub i t ro de un a ñ o el Nuevo As i lo , cuan-1 
mejores vestHos y IJS pieles por l a s ' to s de los viejos que en la p r ó x i m a 
cuales pagaron sumas fabulosas. E s I noche buena no tienen albergue n i 
la é p o c a de los contrastes . E s cuan-i a l e g r í a , d o r m í a n entonces sobre le-
do m á s resaltan el lujo , y la pobre-]chos b l a n q u í s i m o s , arropados, tran-
ea; cuando niris p á l i d o s y tristes e s - ¡ q u i l o s , s o n r i e n t e s . . . 
t á n 1os n i ñ o s Tire no t ienen abrigos I Oh , lector ¿y no h a r é i s en ese 
ni al imentos adecuados, cuando m á s ! a ñ o , el nuevo A s i l o ? No l e v a r é i s Í 
t iemolan y sufren los viejos s ó l i t a - i piedra, ladrillos, arena, madera , mo-.' 
NOTAS PERSONALES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
noii 
A l i a , en mi quer.do r i n c ó n , 1on- | grande cantidad, 
de se a p i ñ a n ¡as v iejas harapientas bolsi l los? 
que la div ina Car idad de la* Her-1 Dejadme creer que lo 
man i la s de LOS Auctanob cobija ge-1 ¡Un a ñ o ! ¡ C u á n t a s cosas pueden ha-
oerosa, a l ia en el As i lo de Santa.! cersef ¡ C u á n t o s bienes repar t i r ! 
M a n a , esperan n-rigos y frazadas. ¡ H a c e d el As i lo ! Ofrecedlo a ias 
esperan chaies y ropa de l a n a . . . Id j vieje^itas. en ese a ñ o . como regalo 
a levar todas estas cosas qu3 cues-: de P a s c u a s . ¡Y que hermoso rega-
• tan muy poco, l a t e r a s ; id a T-í.-nr lo! ¡El mejor regalo' 
a ir ía pobres vieje r a s , el regalo Consuelo Moril lo de Govantes 
de P a s c u a s . Recordad que al calor N O T A - « « " ^ 
de vuestros hogares, loa seres que Grac ias , a la n i ñ a Si lv ia de Pa-1 
nma;á esperan la Navidad para go- ihlos por las dos frazadas; a Marga-
par y re ír , mientras los tristes , los r i ta que e n v i ó d 
D e s p u é s de varios meses por los 
saicos. cualquier cosa, en p e q u e ñ a o' Es tados Unidor na regresado a Cuba La^mis i i ia 
s e g ú n vuestros el peñor C e s á r e o G o n z á ' e z para po-
; nerse de nuevo al frente de sus? ne-
h a r é i s . ! godos en el ramo de p ipe l y c a r t ó n . 
L o que nos place a n u n c i a r a to-
das sus amistades . 
L A REGENTE 
Nepttfno y Amis tad 
STUD'IO J U R I D I C O D O C T R I -
NAD S O B R E DA R E I V I N D I -
C A C I O N con -núltiplcs dispo-
siciones legales y comple-
mentarias de aplicación y to 
da la Jurisprudencia del T r i -
bunal Supremo, desde la pro-
mulgación del Código civil 
hasta fines del año de 1923, 
debidamente ordenada y cla-
sificada para facilitar el ejer-
cicio de la aoción re'vindica 
toria. por Manuel Sanmartín 
Puente. 1 tomo en pasta es-
pañola $ 3.00 
DA V O D U N T A D J U R I D I C A 
E N DA D O C T R I N A Y E N E D 
CODIGO C I V I D , por el doc 
tor Henoch D. Agular, pro-
fesor de Derecho civil en la 
Universidad de Córdoba (A . 
R . ) 1 voluminoso tomo en 
4o. mayor, rústica $ 5.60 
S O B E R A N I A Y D I B E R T A D . — 
Decciones dadas en la Uni-
versidad de Columbia (New 
York) , por Deon Duguit, De 
cano de la Facultad do Dere-
cho de la Universidad de Bur-
deos. 1 tomo en r ú s t i c a . . % 1.00 
Da misma obra encuadernada 
en tela $ 1.50 
Da misma obra en pasta es-
pañola J 1,80 
B I B D I O G R A F I A C R I T I C A D E 
E S T U D I O S I ' E N A D E S y re-
vista de las leyes y de loa 
proyectos mas importantes 
«n materia penal. Ojeada de 
conjunto desde 1915 a 1922 
notas bibl iográficas desde 
1919 a 1922, por Duis J imé-
nez Asua. 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a . . . . . . $ 2.80 
T R A T A D O T E O R I C O Y P R A C -
T I C O D E D E R E C H O M E R -
C A N T I D , por el doctor Ricar 
do Espejo de Hiño josa. Obra 
traducida al a lemán y decía 
rada de mérito relegante se-
gún R . O. de 9 de Abril de 
1921. Quinta edición cuida-
dosamente corregida y au-
mentada. 2 tomos en pasta 
española $ 7.00 
E D P R O C U R A D O R D E DOS 
T R I B U N A D E S . — Contesta-
ciones ajustadas al Prograiña 
vigente para los examenes 
de aspirantes a ^jercer el car 
go de Procuradores, por José 
Ma. Sala y Rovira y Pearo 
Verges y Moren. Segunda edi 
ción^ 1 voluminoso tomo en 
40. pasta española $ 7.00 
DA N U E V A L E Y D E A C C I -
D E N T E S D E D T R A B A J O D E 
ESPAÑA Y R E G L A M E N T O 
P A R A SU A P D I C A C I O N . — 
Edición anotada y concorda-
da por Juan de Hinojosa y F e 
rrer 'y Ricardo Espejo de H i -
nojosa. 2 tomos en 4o. rús-
tica $ 3.00 
D E G I S D A C I O N C O M E R C I A D 
ESPAÑODA A B A S E D E D 
CODIGO D E C O M E R C I O . — 
Degis lación y jurisprudencia 
mercantil y fiscal con exten-
sas notas aclaratorias y for-
mularios, por SR. Gay de 
Montella. Tomo V . E l Co-
mercio marí t imo. Precio de 
este toriio encuadernado en 
tela $ 2 . 2 5 
E L P R O C E D I M I E N T O CO-
RRECCIO.NAD E N C U B A . — 
Compilación de dirmosiciones 
oficiales concordadas y ano-
tadas, por el doctor Francisco 
. Dlaca y Argui in . Publicación 
autorizada por el Góbietno de 
Cuba. 2 tomos en 4o. rús-
ticiM. $ 5.00 
Da misma obra encuadernada 
los dos tomos en án volu-
'men $ 0 . 2 5 
CODIGO C I V I D ESPAÑOD V I -
G E N T E E N C U B A CON DAS 
M O D I F I C A C I O N E S I N T R O -
D U C I D A S Y E X P L I C A D O , 
por el doctor E . Fernández 
t'anius. Obra de gran interés 1 
pára los señores abogados' y 
estudiantes de Derecho, por 
exponerse con gran claridad 
los principios fundamentales 
del Derecho privado, cosa que 
• solo se encuentra en otros 
textos de una manera muy 
deficiente. 1 tomo en 4o. ma-
yor de 427 páginas , rúst i -
% 5.00 
encuadernada 
en media ^pas^a $ 6.00 
Da misma obra en pasta va-
lenciana J 6.5>.0 
C U E S T I O N E S D U D E R E C H O 
P O S I T I V O , por el doctor 
Santiago Gutiérrez de Celis. 
E s t a obra contiene una reco 
talonee se a p i a d ó de mi , y fuimos a 
refrescar al c a f é Marte y Be lona; hi-
cimos buen uso de la "Cirifa" y chu-
pamos s i b a r í t i c a m e n t e los c igarros 
*Sus in í" que no tienen r i v a l . 
L o que p a s ó luego, y a lo sabe el 
lector . C a d a uno se q u e d ó con eu 
cansancio a cuestas y ias peticiones 
jus tas de los manifestantes pasaron 
a l no s e r . . . se esfumaron en ei v a -
c í o ; hubo que dedicarles una corona 
de Ociado y . . . s i te v i , no me acuer-
d o . . . ^ 
" L a Casa Borbol la" 
Trocadero . 
en Prado y 
E l i j a con tiempo los p a ñ u e l o s con 
que ha de obsequiar a su prometido 
en las p r ó x i m a s Pascuas . No deje de 
ver el enorme surt ido que hay en 
L a Rusque i la de Obispo 108 . 
E n F r a n c i a siguen creanH 
m í o s para las familias qUe 
jos tengan. 
E s una buena ideá . pero-n, 
l a inmensa m a y o r í a <ie lo8 f 
s i g á creyendo que el m e j o / ^ i 
es no cardarse de hijos. poc(Prei11* 
da se a d e l a n t a r á . 0 
Si ofrecieran ranchos do v< 
- uc Vly, mensuales a perpetuidad, com 
que venden en Cuba C á t a l a 1 
s e r í a el resultado. ina, 
Roskopf F r e r e s de F r a n ^ I 
Blanco es el reloj m á s exacto 1 
t á a la venta en todas las p o b i j ' 
de la R e p ú b l i c a . 
Pensamientos . 
T o m a por maestra a la 
y te e n s e ñ a r á mucho. 
L a cuidadosa s e l e c c i ó n de 1c 
gos evit?. Innumerables disgus^l 
E l molino de c a f é "steiner' 
m á s elegante y prác t i co ; gasta5J 
75 por ciento menos, de corrlei] 
e l é c t r i c a , que cualquier otro. 
Curios idades . 
E l color del oro. , 
Son muy pocas las personas 
pueden decir cual es el verdadero'^ 
lor de las prendas que vende "Lal 
sa C a b a r c o s " de Suárez 17 y ij 
R a r a vez hay oportunidad de TJ 
este precioso metal como 8< 
la mina . 
F u é ese un desaire dado a una 
colectividad que usa las corbatas 
R u s q u e l l a n a s y es acreedora a que 
j a m á s le falte la fortaleciente mal-
t ina T í v o J . . . 
E n los E . IT. se a p r o b ó la l l a m a -
da L e y Fordney , y nuestro a z ú c a r 
eigue pagando las f u n e ¿ t a s conse-
cuencias de esa medida arance lar ia . 
S e g ú n noticias este a ñ o s e r á de-
clarado desierto el premio Nobel 
Efect ivamente , apenas lo sacan J 
mezclado con alguna aleación 
otros metales y entonces aparece ai] 
cho m á s rojizo que cuando se eJ 
cuentra tan puro como las bebijj 
Bueno, pues en lo sucesivo lo"Ha- ^ f ^ J 1 * * *} f . r a n / a f V ' restll 
rant E l P a r a í s o " de Villegas 
A h o r a Mr. Coolidge dice que e s t á 
estudinado esos altos y perjudic ia-
les aranceles , pero mi instinto ne-
tamente '"astoriano", me hace su-
poner que los productores de a z ú c a r 
maremos el premio da S a h a r a . . . 
m á s desierto que ese. . . 
¡ A h ! t a m b i é n s é muy "desierto" 
oue las fajas reductoras " I d e a l " que 
venden en los" "Almacenes F i n de 
Siglo", dan excelentes resultados. 
J a b ó n "Neptuno' 
como él ninguno. 
O'Rei l ly . 
L a s monedas de oro más puro 
se han conocido eran las de clncueJ 
ta dol lars , que se usaban en otnf 
tiempo en Cal i fornia , para adquirtl 
con ellas perfumes delicados cual lal 
de "Mora l inda" que reciben Suáren 
R o d r í g u e z de Mural la 75. 
de los E . U . , han de interponer to-
das sus influencias, y has ta convi-
S e g ú n una e t s a d í s t i c a publ icada 
en Ottawa, crece enormemente el 
contrabando de whlskey entre Cana-
d á y los E . U . L a referida e s t a d í s t i -
ca dice han entrado en Y a n k i l a n d i a 
298,813 millones de galones conte-
niendo esa b e b i d a . . . 
Hubo de abandonarse esta moDídi| 
por dos razones: primera, porque di 
simple roce ocasionaba con el tiem-f 
po una p é r d i d a de oro bastante con-
siderable, y segunda, porque era miul 
fác i l v a c i a r el interior de estas m\ 
nedas y rel lenarlo con plomo paral ¡ P u e s va a ser necesario quitar 
les lo? galones a las autoridades e n - ¡ q u e no se echase de ver la dif«w 
dar a l ac tual presidente a vermouth cargadas de v igi lar el contrabando,1 c ía de peso. 
P e m a r t í n , para que deje las cosas y a q'Je sus servicios son tan Inefica-1 No debe olvidar el lector que«l 
en ta? estado. ees como el que prestan esas coci - ioro cuando e s t á muy puro, es bto 
— — ! ñ a s que no .tienen la m a r c a "New ¡do en d e m a s í a , y la lectura lutl 
De a h í que yo aconseje que se 
haga algo; no en forma de manifes-
taciones precisamente, y s í h i r i é n -
dolos con las mismas a r m a s . . . Con 
e levar los aranceles que r igen a q u í y 
que les benefician tanto a ellos co-
Perfeftion'; que vende la West I n - !muy bien en no olvidar que los co-
d í a Oi l en Oficios 40 
No deje de aprovechar los enor 
mes descuentos que hacen en l a su-
cursa l de " L a Copa" que e s t á en I n - , 
lorantes "Sunset" para teñir cual-
quier clase de g é n e r o , son los mí-
jores que se conocen. 
V A R I E D A D E S 
U n a receta út i l . 
E l dolor de cabeza, por muy fuer!) 
que sea, suele quitarse tomando e! 
jugo de medio l i m ó n mezclado coi 
una cucharada p e q u e ñ a de café pu-
ro s in a z ú c a r . 
U N I L U S T R E C O C I N E R O 
E l c é l e b r e f í s i c o P a p í n f u é t a m 
b l é n un gran cocinero. A raiz de la 
a n u l a c i ó n del edicto de Nantes. el fa-
moso inventor, que era ca lv in is ta , se 
r e f u g i ó en L o n d r e s y e n c o n t r ó al l í 
a muchos c o m p a ñ e r o s de infortuno. 
C a r d e n e s t a b l e c i ó P a p í n una coci-
na, que era f r e c u e n t a d í s i m a por los 
c o m p a ñ e r o s del fugitivo, entre los 
que bien pronto a d q u i r i ó é s t e i cnom-
bre de h á b i l cocinero. 
S a b i d ó es que para conseguir ab lan 
dar u n trozo de carne , que no sea 
fresca, es preciso que cueza duran-
te largo rato, puesto que l a tempe-
r a t u r a de agua en una v a s i j a que 
no e s t é c e r r a d a h e r m é t i c a m e n t e no 
excede de cien grados, y eso at izan-
do « d e continuo la lumbre. 
P a p í n , haciendo uso de la marmi-
ta que l leva s u nombre, o b t e n í a re-
sultados admirables . L a carne m á s 
d u r a y correosa, t r a n s f o r m á b a s e ca -
si en gelat ina dentro de l a m a r m i t a , 
gradea a l a temperatura e l e v a d í s i -
ma que en su interior p o d í a mante-
nerse. 
L a p r á c t i c a no hizo descuidar a l 
f í s i c o l a t e o r í a , y e s c r i b i ó un folle-
to que contiene muy at inadas obser-
vasiones relativas a l arte cu l inar io . 
No d i r á n los profesionales del fo-
g ó n , que no cuentan con un prede-
cesor i lustre. 
E f e m é r i d e s . 
1642.—-(Diciembre 4 ) . Muere el 
denal Richel ieu . 
1 1 4 7 .—T o m a de A l m e r í a por cataü-
nes y genoveses. 
1 8 6 5 .—A p e r t u r a del congreso en W 
E s t a d o s Unidos. 
1 5 6 3 . — C l a u s u r a del Concilio * 
T r e n t e ( T i r o l ) . 
1 8 0 5 .—F a l l e c e el cé lebre sainete» 
e s p a ñ o l don R a m ó n de • 
C r u z . 
ver i f icar el enlace, y cuando l legan, 1 9 0 0 . —L e y autorizando a las m # 
E X P R O D E L A R B O L 
E n t r e las ceremonias que se cele-
bran en el c a n t ó n "de Bas l lea , cuando 
se verif ica un matr imonio , f igura 
una especie de fiesta del á r b o l . 
E n dioha comarca rige una ley 
que obliga a todos los que se casan 
E n la% inmedlac^nes de C o v e n t | a plantar seÍ8 á r b o l e s en el ^ de 
a tener s u c e s i ó n , plantan dos por 
cada hijo que nace. 
E s t a s plantaciones hay que ha-
cerlas en terreno de la m u n i c í p a J l -
dad, y gracias a tan saljia disposi-
c i ó n , ammenta de a ñ o en a ñ o consi-
derablemente e l arbolado del p a í s . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas 
S j E . Unidos, cable . . . . . 
1924. 
?i lación ordenada de los In-ormes principales rendidos 
de 1920 a lf>23 por su autor, 
como letrado de la CAmara de 
Comercio de Cuba, siendo de 
gran utilidad, por tener re-
sueltos muchas problemas y 
cuestiones de practica d^ ria 
en el ejercicio de la Aboga-
cía. 1 voluminoso tomo en 
4o. /rústica $ 4.00 Es tupenda c o l e c c i ó n de a lha jas de 
m í s e r o s , los que se cubren con ha I Cons tant ino"Vara8 d e ^ O r i e n t / ^ n ^ t0daf ^ s e ñ o r i t a s ^ L a " W i s m r ^ obra" W c u a d f r ñ á d ^ 
^ f j A ^ I ^ L f l e,:,Suel0 ? 6obre| m a n d ó cinco pesos para sef r e p a r t í ': 
y cananeros . V a l o r positivo, elegan-
cia, novedad, precios como nadie". 
endas a m ó 
C I U D A D M U S K A L 
S¡r:. Unídoi.., vista 
Londres cable . . 
Londres vista . , 
Londres 60 d | v . . . . 
Taris cabio . . . . 
Par í s vista . . . . 
Brusc.as v i s ta . . . . 
i íspaña c a l l e . . . . 
LOspafia* v i s t a . . . . 
I ta l ia vista . . . . 
Zurich vista . . . . 
Hons Kong- vista 
Amsterdam v i s t a . . 
Copenhague vista 
Estocolmo.. v i s t a . . 
Mont/eal vista . . 
Berlín v i s ta . . . . 
T>DO§ 
% P. 
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j eres la p r o f e s i ó n de abo 
•Alaban miles de ciudadano! 
l a peric ia del s e ñ o r RicharJ 
de A g u l a r 82 (joyería) «' 
los arreglos de relojes, I* 
d i f í c i l que sea su com "* 
1808 .—Muere en Sevilhi el conde ^ 
F l o r i d a b l a n c a . 
1 7 9 8 . — ( Y va de muertes) . Deja 
exist ir el cé lebre Galvaw 
inventor del galvanismo 
H o r ó s c o p o del d ía . 
L o s naciods el 4 de diciembre D[ 
r e d a r á n cuantiosas fortunas por 
cual p o d r á n comprar miles As & 
tos de los que vende L a Ca*a IDce 
en M u r a l l a y Aguacate. 
L a nota f ina l . . j 
U n chauffeur va a una tien(1* 
comprar bencina y se la pide al 
ñ o del garage tres veces consec 
vas E s t e , algo amoscado le ^ f \ t 
— S e ñ o r m í o , no soy sordo; '* 
o í d o perfectamente la primera ^ " L 
— ¡ P e r d o n e , pert come mp . 
dicho que a l a tercera va la 
(Jarcia 
en media pasta $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta valenciana $ 5.50 
Librería C E R V A N T E S de R V E L O S O 
y C I A . 
Avenida Italia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Te l . A-4958. Habana. 
X Ind . 2t 
L a c iudad de V e r v e i e r ( B é l g i c a ) 
es muy musical . E l reglamento de 
p o l i c í a urbana obliga a los organil le-
ros a l levar todas las m a ñ a n a s sus 
organil los a l a munic ipal idad y a 
| tocar a l l í un par de piezas en pre-
jsencia de un profesor de m ú s i c a , de-
negado para el caso, el cual re t ira 
jia l icencia a los d u e ñ o s do los pianos I dlco-Presldente; Eugenio E 
¡de manubrio que e s t á n desafinados. I Secretarle-Contador.. 
Notarlos fle turno 
Para Cambios: Arlsttdes R u i z . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial «íe la Bolsa de la Hatana: Miguel 
Me'gares y Oscar Fernan-le/. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-
Caragol, 
P a r a d i s frutar de un sen' -Icio ñ r ae uu o '̂ - ¿j. 
v iv i r al lujoso y \ ¿ merado, vaya a i i  i — vant* 
t r i ca hotel R i t z que e s t á en B 
no y Perseveranc ia . 
S o l u c i ó n . _ -
¿ C u á l es el aire m á s puro? 
Pues el aire «o lado . 
¿Cuá l es el astro m á s econ 
Has ta m a ñ a n a . ^nrft 
L u i s M. S O W I M * 
a: jDeme medíar<Tropícar! 
ver 
SE 
192o 
«os 
fe] 
y 
La 
